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AÑO Ii. Domingo 8 de septiembre de 1889.—La Natividad de Ntra. Sra y san Adriano. N f L T i :;KO 2 0 3 . 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO D E LA. HABANA 
i 
AVISO A L PUBLICO 
Mientras dure l a E x p o s i c i ó n Universa l de 
1839, loa s e ñ o r o s que v a y a n á P a r í s y quie-
ran estar a l corriente de las noticias del 
pais, p o d r á n leer los n ú m e r o s m á s recientes 
de nuestro p e r i ó d i c o en l a oficina de nues-
tros corresponsales , S R E S . A M É D Í B , P R I N -
CB Y COMP% 30, n i c Lofayette, en P a r i s . 
T a m b i é n p o d r á n nuestros compatriotaa 
hacerse d ir ig i r su correspondencia y p e r i ó -
dicos, etc. , á l a casa de dichos S K E S . A M É -
D É E , P R I N C E T COMP. 
L o s S R E S . AMÉDÉI^ P R I N C E Y COMP% 
Negociantes-Comisionistas , p o n d r á n sus c a -
sas de compras á l a d i s p o s i c i ó n de toda 
persona deseosa de obtener informes 6 de 
servirse do sus intermediarios. 
TELEGilAMAS COMERCIALES. 
N u e v a - Y o r k y s e p t i e m b r e O, d l a s 
£ 1 (le l a t a r d e . 
Onzas espafiolas, & $ 1 5 . 7 0 . 
Centenes, á $ 4 . 8 5 . 
Descaeuto papel comorclal , tíO d iv . , 5 d 7 
por 100 . 
Cambios sobre Londres , 00 d i ? , (banqueros) , 
á $ 4 . 8 4 i . 
Idem sobre P a r í s , 00 div (banqueros) , & 5 
francos 1 8 i c t s . 
I d e m sobro I lamburgo , 00 drv. (banqueros) , 
ft06. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos , 4 
por 100 , á 1 2 8 i e x - i n t e r é s . 
Centflfngas u . 10, po l . 9 0 , & « i . 
C e n t r í f u g a s , costo y flete, á 4 . 
R e g u l a r á buen refino, de 5 f & 5f . 
Ajidcar de mie l , de 5¿ ú 5 ¿ . 
Hie les , á 80 . 
E l morcado quieto, pero los precios se sos-
t ienen. 
T E N D I D O S : 2 ,000 bocoyes de a z ú c a r . 
Manteca ( W i l c o x ) , en tercerolas , á 0 . 4 2 i . 
H a r i n a pateut Minnesota, fó.45. 
L o n d r e s , s e p t i e m b r e ti. 
Azdcar de remolacha , á l . ' l i l O i . 
Aafloar c e u t r í f a g a , pol . 96 , de 17 á 17 i8 . 
Idem rega lar refino, de 15 i9 á 16 . 
ConsoUdados, á 96 Í S l l O ox-dlvidondo. 
Cuatro por ciento espailol , 7 3 í c x - i u t e r é s . 
Desonanto, Banco l u g l a l e r r u , 4 por 100. 
P a r t s , s e p t i e m h i ' e 6*. 
Renta , 8 por 100, á 86 francos 15 cte. ex 
I n t e r é s . 
COTIZACIONES 
C O L E G U O D 3 C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
KSPAÑA 
2 á 5 p g P. oro M-
pañol, segán plaza, 
feoUa y cantidad. 




} a y p g f o r o 
p&Eol, á 3 dir . 
A L E M A N I A | ^ J o ^ ^ 
B 8 T A D 0 8 - D N I D 0 8 ] % ^ ? 3 % ? ' 0 
DESCUENTO M E R C A N - J 6 á 8 p-S anual, on 
TIT^ ¿ ) oro 6 billetea. 
M o r c a d o n a c i o n a l . 
Blanco, trence de Dorosne j 
Killienx, bajo á regalar. . . . 
Ídem, idem, i'lom, idem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id. , fiorote. 
Cogncho, infirior á rdgular, 
número 8 á 0. (T. H.) 
Idem, bueno á superior, n ú -
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior • regular, 
numero 12 & 11, Idem 
Idem, liueno, n9 15 á lü, i d . . 
Id»m, superior, n? 17 á 18, Id. 
Id-m. florete. nn 1« í 20. íd.-
l / C o r c a d o e s t a r á n ] o r o . 
OKNXRtFOOAS i>B GUA.itAi 'o.—Polarización 94 á 96. 
Sacos: Nominal.—Bo.'oycH-. Nominal. 
AZOCAR DE MIEL.—Polarización 87 á 89.—Nominal. 
AZÚCAS MASCABADO-—GOQIIÍQ á regular refino.— 
Pobri íación 87 & 89.--Nominal. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s d e s e m a n a . 
D K CAMBIOS.—D. Baltasar Gelabert, auxiliar 
de Corredor. 
DK B'RUTOS.—D. José Ruiz y Gómez, y D . Car-
los M. Jiménez. 
Es copia.—Habana, 7 de septiembre de 1889.—El 
Síndico Presidente interino. José M1} de Monla lván . 
SECRETARIA D E L E X C M O . AYUNTAMIENTO 
Policía Urbana.—Obras Mttnicipalef. 
A las dos do la tarde del dia tres de octubre próxi-
mo tendrá lugar en la Sala Capitular, bajo la Presi-
dencia del Excmo. Sr. Alcalde Municipal el remate de 
construcción de un ramal de cloaca en la calle de San 
Joaqnfn entre las do Príncipe Alfonso y calzada de 
Cristina. 
Lü que se hace público por este medio de orden de 
S. E. para conocimiento de aquellos á quienes intere-
se, en el concepto de que la construcción se lyustará d 
las condiciones previamente fijadas y que el presu-
puesto de la obra se estima en $5689-83 oro cuyo plie-
go de condiciones estará de manifiosto en esta Secre-
taría todos los dias hábiles de 3 á 5 de la tarde, publi-
cándose al efecto en el Bolet ín Oficial de la Provin-
cia. 
Habana, 81 de agosto de 1889.—Affnslín Gua-
xardo. C n, 1091 3-6 
S E C R E T A R I A D E L EXCDIO. A Y U N T A M I E N T O 
SECCION 2?—HACIENDA. 
Desierta por falta de hicitadores la subasta anun-
ciada para el cinco de julio próximo pasado del sumi-
nistro de cal para obras municipales en el actual afio 
económico, el Excmo. Sr. Alcalde Municipal se ba 
servido señaiar el dia veinte y cinco del oorrieute, á 
las dos do la tardo, para que nuevamento tenga lugar 
el acto en la Sala Capitular, bíyo su Presidencia, con 
Bisección al pliego do condiciones publicado en e\Iiole-
l ín Oficial de veinte y tres de septiembre de mil ocho-
cientos ochenta y ocho, con el veinte por cieuto do 
aumento en oltiempoanunciado ósea siete pesos ochen-
ta centavos oro por cada carretada de cal de cuarenta 
fanegas ó de cuarenta medidas de media vara cúbica 
equivalente á dos pesos cincuenta y cinco centavos el 
metro cúbico. 
De orden de S. E. se hace público por este medio 
para general conocimiento. 
Habana, septiembre 3 de 1889. — £1 Secretario, 
Agus t ín Chiaxardo. C1348 3-6 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E L A H A B A N A 
Desierta por tercera vez por falta de licitadorcsla 
subasta de las obras que son necesarias llevar á cabo 
en la casa callo 7?, manzana 14, en el Vedado, donde 
estíl instalada la escuela municipal de niños de dicho 
barrio, el Excmo. Ayuntamiento ha acordado se anun-
cie de nuevo la licitación con el aumento de un diez 
por ciento que con el veinte antes acordado, hapen un 
total de un 30 por ciento sobre el tipo fijado en el Jio-
tín Oficial do 25 do mayo y b.-yo las mismas condi-
ciones económicas y facultativas insertas en el del 22 
del expresado mes de marzo. 
Lo que se hace público para general conocimiento, 
en la inteligencia, de que las proposiciones deberán 
presentarse el día 18 del actual d las dos de la tardo en 
la Sala Capitular ante la comisión respectiva. 
Habana, septiembre 3 de 1889.—El Alcalde Muni -
cipal, Laureano Pequeño. C l ^ i 2 4-5 
Orden de la Plaza 
del día 7 de septiembre de 1889. 
SERVICIO P A R A E L D I A 8. 
Jefe de dia: E l T. Coronel del 29 batallón de Vo-
Inntarios, D. Jacinto del Castillo. 
Visita do Hospital y provisiones: Regto. infantería 
de la Reina. 6? capitán. 
Capitanía General y Parada: 29 Batallón de Vo-
luatarios. 
Hospital Militar: Comandancia Occidental do A r -
tillería. 
Batería de 1» Reina: Artillería de Ejército. 
Ayudante do Guardia en el Gobierno Militar: £1 3? 
de la Plaza D. Cesáreo Rapado. 
Imaginaria en idem: £1 89 de la misma, D . Luis 
Zurdo. 
Médico para provisiones: el del Batallón de Orden 
Público, D . Víctor Zugasti. 
Reconocimiento de pienso: Caballería del Principo. 
Es copia. E l T. Coronel Sargento Mayor interino, 
José O. Delgada. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para Nueva-York, vap. esp. Baldomcro Iglesias, ca-
pitán Moreno, por M . Calvo y Comp. 
Nueva-York, vap. amer. Cienfuegos, cap. Col-
lón, por Hidalgo y Comp. 
Progreso y escalas, vapor-correo esp. Vizcaya, 
cap. Resalt, por M . Calvo y Comp. 
Coruña, Santander y Havre, vap. íranc. Chateau 
Iquem, cap. Dechaille, por Bndat, Mont' Ros y 
Comp. 
B u q u e s q u e s e l i a n d e s p a c h a d o . 
Para La Guayra, Colón y escalas, vapor-correo «spa-
fiol Méndez Núñez, cap. Martí, por M . Calvo y 
Comp.: con 56 barriles azúcar; 111,300 tabaco»; 
293,4H2 cajetillas cigarros; 181 eascos alcohol; 
17,805 kilos picadura y efectos. 
Cayo-Hueso y Tampa, vapor amer. Mascotte, 
cap. Hall, por Lawlou y linos.: con 240 tercios 
iabaco y efectos. 
Santiago de Cuba, vapor inglés Strathairly, capi-
tán Brouglhon, por Luis V. Placó: en lastro. 
Nueva-York, barca inglesa Jane Law, cap. Gon-
zález, por Luis V. Placé: en lastre. 
B u q u e s q u e l i a n a b i e r t o r e g i s t r o 
b o y . 
Para Puerto-Rico, Coruña, Santander y escalas, va-
por-correo esp. Isla de Luzón, cap. Genis, por 
M. Calvo y Comp. 
Puerto-Rico y escalas, vapor t sp . Manuelita y 
María, cap. Ginesta, por Sobrinos de Herrera. 
B s t r a c t o d e l a c a r g a d e b u q u e s 
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L O N J A D E V I V E R E S . 
Venias efectuadas el d í a 7 de septiembre. 
H a m ó n de Larr inaga , de Liverpool: 
100 sacos arroz semilla bajo 7\ ra. ar. 
50 cajas quesos Patagrás Rdo. 
Vizcaya, de Santander: 
150 cajas i latas pimentón Rdo. 
150 id. \ id . salsa do tomate Rdo. 
40 id. | id. alcachofas Rdo. 
Columbia, de Nueva-York: 
180 cryas bacalao noruego.. Rdo. 
Almacén: 
1090 sacos harina Flor de Castilla Rdo. 
200 id. id. Villacantid Rdo. 
200 id. id. húngara Villela Rdo. 
175 id. id. Escudo Rdo. 
350 docenas escobas d e $ l i á 5 d ? 
125 tercerolas manteca chicharrón Sol $llí qtl. 
500 sacos harina Palmira Rdo. 
Gran Canaria, de Canarias: 
400 quíntalos cobollas 14 rs. qU. 
REVISTA COMERCIAL. 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O i A b r i ^ a l 240^ por 100 3 
DKI, [ c i e r r a de 240 & 2401 
C ü í í O E S P A Ñ O L . S ?>or ,ow* 
FONDOS PUBLICOS. 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
Bonos del Ayuntamiento 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio. Forrocarri-
lea unidos de la Habana y A l -
macenes de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía de Caminos de Hierro^ 
de Caibariéu • 
Compañía de Caminos do Hierro 
de uatanzas .1 Sabanilla. ' 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
do Gas 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas 
Compafiía de Gas Hispano-Ame-
rienna Cnusolidiula 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas de Matanzas 
Kcúuería de Cárdenas 
Compañía de Almacenes do Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía do Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obligacioue." bipot«cariaa de Cien-
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VAPORES D E TRAVESIA. 
S E E S P E R A N . 
Sbro. 8 Isla de Luzón: Progreso y Veracruz. 
8 Ardanrigh: Glasgow. 
9 Saratoga: Nueva York. 
9 Gracia: Liverpool y escalas. 
9 Chateau Iquem: Voracmz. 
. . 9 Beta: Halifax. 
. . 11 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueao. 
. . 11 Allcmannia: Veracruz. 
12 San Agustín: Vigo y escalas. 
12 Habana: Progreso y Veracruz. 
. . 12 Séneca: Nueva York. 
. . 14 City of Alexandria: Veracruz y escalos. 
. . 15 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
. . 15 Cataluña: Cádiz y escalas. 
. . 15 Ciudad Condal: Nueva York. 
. , 15 Laíayette: Veracruz. 
. . 18 Niágara: Nueva York. 
1G Scrra: Liverpool y escalas. 
17 Euskaro: Liverpool y escalas. 
. . 18 Cristóbal Colón: Barcelona y escalas. 
.. l ! l (üty of Columbia: New York. 
. . 2 ) Pedro: Liverpool y escalas. 
. . 22 Francisca: Liverpool y escalas. 
. . 23 Catalán: Liverpool y escalas. 
. . 24 M. L . Villaverde: Pto. Rico y encala*». 
"Jó Buéufew&tm Liverpool y escalas. 
. . 2G City oí Mtortb>! W-v York". 
S A L D R A N . 
8bro. 8 Vizcaya: Progreso y Veraornz. 
9 Saratoga: Veracruz y escalas. 
. . 10 Isla de Luzón: Santander y escala*. 
10 Baldomcro Iglesias: Nueva York. 
. . 10 Manuelita y María: P. Rico y escalas. 
10 Chateau Iquem: Havre y escalos. 
. . 11 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 11 Beta: Halifax. 
12 City of Allanta: New York. 
12 Allemaunia: Uamburgo y escolas. 
. . 14 San Agustín: Colón y osoalaa. 
14 City of Alexandria: Nueva York. 
!<• Niágara: Veracruz y escalas. 
. . 16 Lafayeíte: St. Nazairo y escalas 
. . 19 Séuoca: New York. 
20 Manuela: Puerto Rico y escala». 
. , 25 R. de Herrera: Puerto Rico y oseólos. 
. . 26 City of Columbia: New York. 
30 M f. VilUverdo: Pto. Rico T Minólas 
Octb. 7 Méndez Núñez: Colón y escalos. 
PUERTO D E LiA HABANA. 
ENTRADAS 
Dio 7: 
De Tampa y Cayo-Hueso, en l i días, vap. americano 
Mascotte, cap. Hall , tons. 520, trip. 39, á Lawton 
Hnos.—A las 1\ . 
Veracruz y escalas en 4 dias, vnp. amer. Cien-
fuegos, cap. Colton, tons. 1630130, trip. 60, á H i -
dalgo y Cp.—A las 112—Con carga de tránsito. 
8 A L I D A 8 . 
Día 6: 
Para Santiago de Cuba, vapor inglés Strathairly, ea-
pitán Brougthon. 
Di8 7: 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amor. Ma«ot t« , ca-
pitán Hall . 
Brunswick, bca. esp. Estrella de la Mañana, ca-
pitán Abri l . 
Nueva-York, vap. umer. Cienfuegos, cap. Colton. 
DE 0M0. 
COIUANDANCÍA G K N K K A I . D i ; IHAIMNA DEL 
APOSTADERO I>E I .A H A B A N A . 
Secretarla. 
D? María do la Luz Córdova, viuda de Painceira, 
se servirá presentarse en esta Secretaría, Sección 3?, 
en dia y hora hábil, para enterarse de un asunto que 
le concierne. * 
Habana. 4 de septiembre de 1889.—fhnilio M a r t i -
nes de la Torre. 3-6 
COMANDANCIA I>ITI<ITAlt DE M A R I N A 
V CAPITANIA D E L l ' I KRTO DE L A HABANA 
A N U N C I O . 
Debiendo tener efecto OH 30 del actual en esta Co-
Ctitania del Puerto, los exámenes para prácticos t i tu-ures del mismo que previene la baso 5? de la R. O. 
de 11 de mayo de 1886, por el presente so convoca á 
lo.« pilotos, patrones ó individuos do mar inscriptos 
que llenen los requisitos que marca la Ley y que do-
sécn examinarse, para que con la debida anticipación 
presenten sus instancias documentadas y dirigidas á 
mi autoridad. 
Habana, 3 de septiembre de 1889.—Antonio de la 
Xooha. 10-5 
COMANDANCIA GENERAL DE L A PROVINCIA 
DE LA I IARANA 
Y GOBIERNO M H - I T A R DE L A P L A Z A . 
El vsclutu disponible del Batallón Reserva de San-
tiago, José Rey y Rivadulla, que tenía su domicilio en 
esta capital, ralle del Acullá número 81, y en la ac-
tualidad se ignora, so servirá presentarse en la Secre-
tarla del Gobierno Militar do la Plaza, en dia hábil, 
de tros á cuatro do la tarde, para entregarls un docu-
mento que lo interesa. 
Habana, 6 do septiembre de 1889.—El Comandants 
Secretorio. Mariano Mar t í . 8-8 
SECRETARIA D E L E X C M O . AYUNTAMIENTO 
HECCIÓN 2?—HXCIBNDA. 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento sacar de 
nuevo á pública subasta el suministro de medicinas á 
los pobres adscritos al So-vicio Sanitario Municipal, 
ea el actual año económioo, el Exomo. Sr. Alcalde 
Municipal se ha servido señalar el dia veinte del 
corriente, á las dos de la tarde, para que tenga 
lugar el ucto en la Sala Capitular, bajo su presi-
dencia, ruu sujeción al pliego de condiciones publi-
Mdo en el l 'nletin Oficial de diez y nueve de julio 
l l t imo; en la nicligencia de que los actuales contro-
Hitos podrán sustituir la oart.a de depósito con certifi-
•oolóu expedida por la Secretarla Mnnioipol, en que 
Mmto que no tienen lesponsobilidad pendiente, con 
•npresiou de la lianza ya constituida. Si ésta fnsre 
•Maor qxm la exigida por el msnoionado pliego, habrá 
00 acompañarse a la proposición, rcoibo dsl depósito 
en lo CiOo Municipal por la diferenoia que hubiera. 
De orden du S. E. so hace público por «sto modlo 
poro general cunooimlento. 
Habana, 4 de septiembre de 18H9.—£1 Secretorio, 
4 f M K M Ouaxardo. C 1330 8-é 
ENTRARON. 
De TAMPA y CAYO-HUESO, en el vapor ame-
ricano Mascotte: 
Sres. D. Abelardo Rodríguez—Miguel Vidunsiotta 
—José P. Fristo—Manuel C. Artiz—Julián Carrillo 
—Emilio Heidrich—José Simón—Vicente R u í z — E . 
Hcrn-ra—Alfredo Pérez—Erudina Perora y 3 niños— 
Ramón Garc ía—Ursula Ronquillo—Escolástico G. 
García—María Yamicado—G. W . Nichols—D. A . 
Acer—Antoliano Ferrer Alfredo Rodríguez E. 
Godoy ? niños—Francisca Jiménez jr 2 hijos—To-
masa .Imiénez—Eulogia Ozma—Francipca P. Oliva— 
Angel Pelácz—Antonio Muro—Benito García—Anto-
nio Alburquerque—Vicente Casas—Antonia Díaz— 
Esteban Navarro—Gavino Díaz—Luciano Díaz—Pc-
trona Mora—José N . Pérez—.losé M . González—Ra-
fael Vánqnez—José Navas—Earnest Ellinger— A n -
tonio Moutulván—María Hernández. 
De PROGRESO en el vap. amer. Cienfuegos: 
Sr. D . Mitola Egidls—Además, 3 de tránsito. 
SALIERON. 
Para CAYO HUESO y T A M P A en el vap. ame-
ricano Mascotte: 
Sres. D . Joaquín Godoy—Ricardo Arango—Fran-
cisco Quiñones—María de la C. Pé rez—Ramón Ca-
rroño—José Rodríguez—Robustiano Conde—Urbano 
Hernández—Alberto Silva—Emilis Salcedo—José 
Llauger—Juana Alvarez—Francisco Pagés é hija— 
Alfredo Domírgue?:—José Domínguez E. Agustín 
García—Domingo González—Jenaro Ramos—Carlos 
R. Válencia—Benigno Casado—Z. Montana—Fran-
cisco Sanz—Esteban Garc ía—Petroua Calderín— 
Gonzalo Salinas—Ricardo D. González—Agustín 
Pulgarón—Fél ix Iznaga—Julio Mayoz—Enrique 
Messonier—Trinidad Alvarez—Domingo Vildóategui 
—Manuel Gallo—Candelaria Montcresi— Adolfo 
Rivera—Abelardo Noriega—Antonio Placerés—Mar-
celino de Armas—José Valdés—María Elvira Ca-
vedo ó h'Oo—Pedro Cuba—Manuel Agramontc— 
José María Agramonie—José Navas—José T. Ramos 
Ramón Herrera—Orlando Larerque—Francisco R. 
de Canelo—Pedro J . Salazar—Pedro J . Monés—Uli-
ses del Valle, señora y niño—Pedro Salazar y señora 
—Eduardo Wellén, señora, cuñada y 2 menores—Gui-
llermo Kover y señora—Mauricio Pírez—Angel P é -
re«—Gumersindo Gavilán, señora é h\jo. 
M e r c a n c í a s i m p o r t a d a s . 
En el vapor americano Mascotte: 
Consignatarios: 1 barril popas. 
E n t r a d a s d e c a b o t a j e . 
Dio 7: 
De Arroyos, gol. San Francisco, pat. Maten: con 
1,000 sacos carbón. 
Sierra Morena, gol. Matilde, pat. Alemany: con 
621 sacos azúcar y efectos. 
D e s p a c h a d o s d e c a b o t a j e . 
Dia 7: 
Para Mariel, gol. Altagracia, pat. Marantes: con efec-
tos. 
Nuevitas, gol. Blanca, pat. Castillo: con efectos. 
Santa Cruz, gol. Joven Manuel, pat. Macip: con 
efectos. 
Cárdenas, gol. Angelita, pat. Cuevas: conetectoi. 
Caibarién, tjol. Tro» Hermanas, pat. Bernaza: con 
efectos. 
Cabañas, gol. Caballo Marino, pat. Inolán: con 
efectos. 
Sagua, gol. Marín Andrea, pat. Acuña: con efec-
tos. 
Sierra Morena, gol. Enriqueta, pat. Villalonga: 
con efectos. 
Sagua. gol. José Riera, pat. Tur: con efectos. 
Mariel, gol. María Magdalena, pat. Villalonga: 
con efectos. _ - : r 
Matanzas, gol. María Josefa, pat. Colarell: Opn 
f ta tN< 
Habana, 7 de septiembre de 1889. 
IMPORTACION. 
Regular actividad ha reinado en el mercado de v í -
veres, durante el período semanal quo abraza esta 
revista. Los tipos de algunos artículos de mayor con-
sumo han cobrado alza ó más firmeza, cerrando el 
mercado regularmente animado, á las cotizaciones quo 
siguen: 
A C E I T E D E OLIVAS.—Los tipos han tomado 
alguna alza y so cotiza, según marca y tamaño del en-
vase, de 21i á 22i rs. ar. 
A C E I T E REFINO.—Nacional . Con moderada 
demanda. Cotizamos c. de 12 botellas, á $5 ciya, idem 
do medias, ú $6i . 
A C E I T E D E MANI.—Las existencias son buenas 
y se cotiza de 6 á 6 i rs. lata, según tamaño del envase. 
A C E I T E D E CARBON.—El fabricado en el país 
se cotiza, ciyas de 10 galones, á$2-80 enja, ídem do 9 
galones $2-60 c. y de 8 galones, á $2-40. 
ACEITUNAS.—Las existencias, son regulares j 
los precios continúan sostenidos de 6 á 6^ rs. baml 
por las de Manzanillas, y de 6 i á 6 i por gordales. 
AJOS.—Los nacionales se cotizan de l i á 3 i reales 
mancunrna, según tamaño y clase. 
AFRECHO.—Los forragistas se hallan bien surti-
dos y quedan algunas partidas por vender. Cotizamos 
según últimas ventas, de $3i á 4 btcs. quintal. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Moderada deman-
da y se cotiza, de $5i á $6 cjya y garrafón. 
ALCAPARRAS.—Moderada demanda y ae cotiza 
en garrafoncitos, do 3 á 3^ rs. uno. y en ciyitas de 12 
pomos, á 5 rs. una. 
ALMENDRAS.—Las existencias son cortas y se 
detallan con demanda, á $20^ qtl., según clase. 
A L M I D O N D E YUCA.—Continúa detallándose, 
de 17i á 18i rs. ar. 
ALPISTE.—Con moderada demanda. Se cotiza, ú 
$4 rs. qtl. 
ANIS.—Cortas existencias y moderada demanda. 
Se cotiza, de 9 á 9 i pesos quintil; 
AKHOZ.—Las existencias continúan siendo gran-
dM. debido á los fuerte- • • • «•i la u.̂ mana: 
cotuamoa las clíiscíj cornenteB do 7 á 7 i rs. ar., y ca-
nillas de SJ á 1H 'd. id , según clase. 
I D E M D E VALENCIA.—Se cotiza, do 10} á 11̂  
rs. arroba con alguna demanda. 
ARENCONES.—Cortas existencias y regular do-
manda, cotizándose de 2i á 2} rs. caja. 
AVELLANAS.—Cortas existencias y cotizamos, de 
$6i á $7 quintal, Bcgún clase. 
AVENA.—La nacional se cotiza á $2i qtl. 
AZAFRAN.-Cotizamos superior á $17 libra, co-
rriente á fcueno de $10 á $11 ídem é inferior á me-
diano, do $8 ú $9 id. 
B A C A L A O D E NORUEGA.—Las clases socas y 
buenas gozan do demanda y se cotizan de $9 á $9} 
ciya. 
BACALAO D E H A L I F A X . — E l bacalao se cotiza 
1 $5 qtl . ; robalo á $4} id., y pescada inglesa, á $ U i ' ' . , 
clases buenas y secas. 
CAFE.—Las existencias son buenas, pero se hallan 
eo pocas manos y los tipos se sostienen de $23* á 25 
quintal por clases corrientes. 
CALAMARES.—So cotizan en i latas á $6 docena, 
euartos de7i a 9 id. 
CEl iOLLAS.—Las isleñas surten las necesidades 
del mercado y se cotizan, según clase, de $2 á $2í qtl. 
CERVEZA.—La marca P y P se cotiza í $11 do-
cena de botellas enteras; d i las inedias id. Globo, 
á $12j barril neto, y la marca "Salvator" á $54 caja. 
CIRUELAS.—Se cotizan de 12 á 13 rs. caja. 
COÑAC.—Surtida la plaza. El francés corriente se 
cotiza do $6 á $7i caja: el Moullón á $10| id., y el 
Robín á $101. El cugnac D'or, de Brochi, es solici-
tado y alcanza de $10 á $12 caja, según envase. 
COMINO.—Buenas existencias y corta demanda. 
Se cotiza de $10 á 10* quintal. 
CONSERVAS.—Las pastas de tomates se detallan 
de 19 á 20 rs. docena de latas y de 28 á 31 idem los 
pimientos. 
CHORIZOS.—Los de Asturias se cotizan según 
marca de 11 á 13 reales lata. 
ENCURTIDOS.—Los americanos se cotizan, ciya 
do 6 pomos grandes, á $4J enja; idem 12$, á $54; id. 
do 12i4 á $31 id., y de 12i8 ú $2. 
ESCOBAS.—Las del país continúan detallándose 
de 14 rs. á $ÍJÍ docena, según tamaño. 
FIDEOS.—Los peninsulares se cotizan clase infe-
rior do $13 á H las cuatro cujas: idem corrientes á bue-
nos de $51 á 61 v superiores de 7 á 71 id. Los del país, 
fábrica La Salud, sigue detallándose á $1J. 
FRIJOLES.—Los blancos do los Estados-Unidos 
se cotizan de 12 á 121 rs. arroba, y los negros de Mé-
jioo do 7i á 71 id. 
FRUTAS.—Las nacionales se cotizan marcas supe-
riores á $1 docena de latas y otra- clases de menes 
crédito do 20 á 2S reales id. 
GARBANZOS.— Regular demanda, cotizándose: 
menudos de 7 á 8 rs. arroba, medianos de 9 á 10 y gor-
dos á selectos de 12á 17 reales arroba. 
GINEBRA.—La marca Campana so cotiza á $6f 
garafón y Llave á $6i id. 
HABICHUELAS.—Abundan y se detallan de 8 á 
10 rs. arroba, según clase. 
HARINA.—La nacional se cotiza, clases corrientes 
de $81 á 8* bullo y buena á superior de 9 á 9} id. y la 
americana de $10i á 114 ¡d., según marca y clase. 
HIGOS.—Buenas existencias, detallándose de 9 á 
12 rs.. sofcnu CIUHO. 
HENO.—El americano pacas sencillas de á 200 l i -
bras so cotiza de $9 á 9i billetes paca. 
JABON.—Marca Mallorca, Bosch y Vallart se co-
tiza á $7í coja. Otras marcas, de 54 á 7 id. E l ama-
rillo do Rocamora, á $5 caja. 
JAMONES.—La marca Melocotón se cotiza do 
23i á $234 quintal y otras marcas desde 17 á 19 idem. 
LICORES.—Cotizamos clases linas de $12 á 14 ca-
ja , entrefino do $9 á 10 id. é inferiores de 6 á 7. 
LONGANIZAS.—Abunda y se cotiza do 44 á 5 
reales libra. 
M A I Z . — E l del país so cotiza do 7J á 8 rs. billetes 
arroba, v el americano de 52 á 53 cts. oro arroba. 
MANTECA.—La envasada en tercerolas so cotiza 
según marca, de $ l l i á $12i qtl. En latas do $134 & 
" A . Medias latas, do $14 á $144 qtl. Cuartos idem 
de $14} á $15. 
M A N T E Q U I L L A . — L a nacional se cotiza según 
marca y tamaño del envase de $21 á $28 qtl. 
PAPAS.—La del país se cotiza de $54 á $5J bille-
tes qtl. La gallega de 18 á 20 rs. qtl., y la americana 
de $9} á $10 billetes barril. 
P A P E L . — E l amarillo zaragozano se cotiza á 3 rs. 
resma: id. francés de 35 á 36 cents, id. y el americáno 
de 30 á 304 cents, id. 
PASAS.—Continúan detallándose de 18 á 19 reales 
oiya. 
PIMENTON.—Las clases nuevas superiores se co-
tizan de $94 á 10 qtl. y las infeiiore» de 8 á 9. 
QUESOS.—Las clases buenas del de Palagras y 
Flandes so cotizan de $20 á 22 qtl. 
SAL.—La molida se cotiza de 10 á 10} rs. fanega y 
en grano á 11 id. 
SARDINAS.—En latas en tomate y aceite, de 1 \ á 
2 rs. lata s egún ol&se y tamaño. En tabales de 12 á 14 
re. tabal. 
SIDRA.—La nacional se cotiza de $4 á 4} c. según 
marca. 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves de buenos surtidos 
de $61 á 64 docena de latas. CVtmcs solas de 5} á 6 
ídem, v pescado á $6. 
TABACO BREVA.—Según marca, se cotiza de 
$21 á $26 quintal. 
TAPAS jiara botellas, clase fina, á 16 rs. millar; en-
trefinas, á 10 rs-; iuferioro. á 4 rs.; idem de garrafón, 
finas, á 26 rs, millar, y ordinarias, á 12 rs. id. 
TASAJO.—Las existencias en primeras y segun-
das manos son regulares, y los precios continúan sos-
tenidos do 17 ú 174 rs. arroba, según clase. 
TOCINETA.—Se cotiza, según clase, de $12i á 
$12} quintal. 
VELAS.—So detallan las de Rocamora y otras mar-
cas de $7 á $74 las cuatro cajas. 
VINAGRE.—El del país se cotiza do 11 á 17 rs. ga-
rrafón, según clase. 
VINO SECO.—Con regular demanda, de $5 á $5f 
barril. 
VINO DULCE.—Con demanda, de $5} á $51 ba-
rr i l . 
VINOS TINTOS.—Las existencias en primeras 
manos son grandcB y los tipos denotan firmeza, deta-
llándof e de $19 á $03 pipa. 
VINO VEKMOUTH.—Precios firmes por encon-
trarse las existencias en primeras mano?. Cotizamos 
Noilly Pratta de $74 á $8 caja y el Torino de $8} á $9 
ciya. 
f j ^ L o s prenio» dr lnn cotisaeioves spn en 9T9f 
c u p i i e M 16 a f i i f t a , ¡o eanlraria, 
BiiBS á la cara 
PAKA GIBARA 
bergantín goleta M O R A L I D A D , patrón Suan. A d -
mite carga y pasajeros por el muelle de Paula. Demás 
pormenores su patrón á bordo. 
10968 6-3a 6-4d 
Barca española TRIUNFO. 
Saldrá para CANARIAS tan pronto se expidan pa-
tentes limpias; admite carga á ticte moderado, y pasa-
jeros á precios corrientes, á los cuales se les dará 
excelente trato y se desemharcarán en los puertos de 
su destino. 
Informarán: á bordo, su capitán D . Andrés Pérez 
Cabrera, y en la calle de San Ignacio n? 8-1. Antonio 
Serpa. C1362 20-7 S 
Barca VERDAD. 
Tan pronto dén patente limpia, saldrá directamente 
este buque, cuya rapidez atestigua la frecuencia con 
que ba hecho su travesía en 18 días, como suceció en 
el último viajo. 
Admite pasnjoros para todos les puertos de Cana-
rias, siendo el precio del pasaje la mitad de lo que p i -
dan los vapores anunciados. 
También admite carga á flete muy módico. 
Informarán á bordo, y en la casa consignataria, San 
Ignacio n. 30. 10701 26-28 Ag 
P A K A C A N A R I A S 
barca FAMA D E CANARIAS. 
Tan pronto den patento limpia saldrá directamente 
este buque cuya rapidez atestigua la frecuencia con 
que ha hecho su travesía en 16 dias, como sucedió en 
su último viajo. 
Admito pasajeros para todos los puertos de Cana-
rias siendo el precio del pasaje CUATRO pesos mo-
nos que la barca Verdad. 
También admite carga á flete rany módico. 
Informarán á bordo y en la casa conaignataria 
O'Reilly 4. 10792 24-30A 




ST. N A Z A I E E . . . . Francia. 
S a l d r á p a r a rtiohos puortoa directamente 
sobre el d ia 16 de septiembre, á las 9 de la 
m a ñ a n a , el vapor-correo f r a n c é s 
c a p i t á n N o u v e l l o n . 
Admite carga p a r a Santander, Bordeaux, 
Havre , St . Nazairo , P a r i s y con trasbordos 
r á p i d o s p a r a Amberes , E o t t e r d a m , A m s -
terdan, Hamburgo . L o n d r e s y d e m á s puer-
tos de E u r o p a , a s í como p a r a Rio Janeiro , 
Montevideo y Buenos Aires , á precios muy 
reducidos. 
Admite pasajeros pura Santander y F r a n -
c ia , á precios m ó d i c o s . 
L a carga se admito el 13, firmándose con 
conocimientos directos p a r a todos los puer-
tos. 
F le te por mi l lar de tabacos 3[. 
D o m á s pormenores i m p o n d r á n sus con-
signatarios, A m a r g u r a 5, 
B R I D A T , M O N T ' K O S Y C * 





Para VERACRUZ directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 19 de septiembre 
próximo el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n D r o e s c h e r . 
Admite oarK» á flete, pasajeros de proa y unos cuan-
tos pasiyeros de l1.1 cámara. Sobre precios de fletes y 
pasajes dirigirse á los consignatarios. 
« « • 
Para H A V R E y H A M B U R G O con escala e n H A I -
T Y j ST. TIIOAlAS, saldrá sobre el 12 de septiembre 
próximo el nuevo vapor-corroo alemán 
c a p i t á n X f t ó e o e & ^ j 
Admito carga para los citadoo puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para los si-
guientes puntos: 
T T n v f v n n * EONDRICS , Southampton, Grimsby, 
XULUOJJt i . JJUJI LIVERPOOL, BRKMEN, AMBK-
IÍK8, Rotterdam. AMSTB^P-ÍM, Bordeaux, Nantés, 
Marsella, Trieste, STOKIIOLMO, Gothenburg, Sr." Va-
TBRSBÜRO y LISBOA. 
América del Sur: ^ ^ K K Z R O 4 ; 
Santos, Paranagua, Antoniua, Santa Catbarina, Rio 
Grande do Siü, Porto Alegre, MONTEVIDK'), BUENOS 
AIRES, Rosario, San Nicolás, LA GUAIRA PUERTO 
CABELLO y CURAZAO. 
A Q I T CALCUTTA, Bombay, Colombo, Eenang, 
JXola i* Wn^aporc, IIONOKONO, Shanghai, YOKO^-
nAMA y I lf tgo. 
Á • f r iPT * ,>ort ^a'd' ^uez' CAPETOWK. Algoa Bay 
x x l l l v - ' c l . Mosaelbay, Knisua, Kowie, EastLondon 
Natal. 
Australia: íFDTKLAIDB' ^EI'BOÜ^B y BlD-
O V k Q P T V O P l í W La carga para La Guaira, Puer-
VJOtíOI V c l W ü l l . t0 Cabello y Curazao so tras-
borda en St. Thonias, la demás en Hamburgo. 
Admite pasajeros de proa j unos cuantos de 1? Cá-
mará, para St. Thoiuas, Haity, el Havre v Hamburgo 
á préóutó arrogladoó, sobro los que impondrán los con-
signatarios. 
La carga se recibirá por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
Para más pormenores dirigirso á los consignatarloe, 
calle do San Ignacio número 54. Aparcado de Correos 
247.—PALK. ROT1LRKV V PP 
- 7IW IfiMv 
G E N E R A L T R A S A T L A N T I C A 
D E 
Vapores-correos Franceses. 
COEÜÑA > ^ -
SANTANDER. \ ^sPana-
HAV1IE Francia. 
S a l d r á p a r a dichos puertos directamente 
sobre el d ia 10 de septiembre el vapor-correo 
f r a n c é s 
C a p i t á n D e c h a i l l e . 
Admite carga p a r a l a C o r u ñ a , Santander, 
Bordeaux, H a v r e , P a r í s y con trasbordos 
r á p i d o s para Amberes , Rotterdam, A m s t e r -
dan, Hamburgo, L o n d r e s y d e m á s puertos 
de E u r o p a , así como R i o Janeiro , Montevi -
deo y Buenos Aires , á precios muy reduci -
dos. 
Admite pasajeros p a r a l a C o r u ñ a , S a n -
tander y F r a n c i a , á precios m ó d i c o s . 
So advierte á los s e ñ o r e s pasajeros que 
desde el dia 1? de mayo b a quedado abierto 
el lazareto en el puerto de l a C o r u ñ a . 
L a carga, se admito e l 5, firmándose con 
conocimientos directos p a r a todos los puer-
tos. 
D e m á s pormenores i m p o n d r á n sus con-
eignatarioB, A m a r g u r a 5, 
B R I D A T , M O N T ' R O S Y C O M P . 
10099 a l2-24 d l2 -25 
VAPORES-CORREOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
ANTES D E 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
E L VAPOK-CORREO 
c a p i t á n B E S A L T . 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 8 de septiembre 
á las dos de la tarde, llevando la correspondencia pú-
blica y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para diebos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de cerrarlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo basta el día S. 
De más pormenores impundrán sus consignatarios. 
M . Calvo y Cp., Oficios numero 28. 
I n. 19 312-1E 
E L VAPOR-CORREO 
c a p i t á n G r E N I S . 
Saldrá para Puerto-Rico, Coruña y Santander el 
10 de septiembre, á las cinco do la tarde, llevando la 
correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para diebos puertos y carga para 
Puerto-Iiico, Coruña, Santander, Cádiz y Barcelona. 
Tabaco para Puerto-Rico, Coniña y Santander so-
lamentí;. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetea 
de pasaje. 
Las pólizas de carga ae firmarán por los consignal»-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo basta el dia 7. 
De más pormenores Impondrán sus consignatarios, 
M. C A L V O Y COMP., Oficios n. 28. 
I n. 19 312-1 E 
L í n e a de U e w - X o r k 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s ¿ 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Serán tres viajes rneusnalcs, saliendo los vaporea de 
este puerto y del de Nueva-York, Iw días 10, 20 y 30 
de cada mes. 
V A P O K - C O R E E O 
n 
m \ m m & CÜBA. 
Mail Steam Ship Oompany. 
ü A B A N A T M E W - T O R K . 
LOS HERMOSOS VAPORES D E ESTA COM-
PAÑIA. 
Saldrán oomo sigue: 
D E N E W - T O R K 
LO." MIEUCOI^EH A LAS 4 DE L A T A R D E Y 
LOS SABADOS A LAS 3 DE L A T A R D E . 
SARATOGA Stbre. 4 
SENECA 7 
N I A G A R A 11 
C I T Y OP C O L U M B I A 14 
CIENFUEGOS 18 
C I T V OF A T L A N T A 21 
CITY OF A L E X A N D R I A 24 
SENECA 28 
D E L A H A B A N A 
LOS JUEVES Y LOS SABADOS A LAS CUATltO 
DE L A T A R D E . 
C I T Y O F C O L U M B I A Stbre. 5 
CIENFUEGOS 7 i 
CITY OP A T L A N T A 12 
C I T Y OP A L E X A N D R I A 14 
SENECA 19 
SARATOGA '. . . 21 
C I T Y OF C O L U M B I A 2« 
N I A G A R A 28 
Estos bermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad d« sus viajes, llenen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También se llevan á bordo oxceleutcs oocineros es-
pañoles y franceses. 
La carga so recibo en el muelle de Caliallwía basta 
l a víspera del día de la salida, y se admite carga para 
[ngweira, Hamburgo, Urémen, Amstordan, Rotter-
dam, Havre y Amberes, para Buenos Aires y Monte-
video & 80 cts., para Santos á 85 cts. y Rio Janeiro 75 
cts. pié cúbico con conocimientos directos. 
La correspondencia so admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas de viajo pov los vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, Londres, Sontbamptou, 
Havre París, en conexión con la línea Cunard, WbiU 
Star y con especialidad con la L I N E A FRANCESA 
para viajes redondos y combinados con las líneas d^ 
Saint Nazaire y la Habana y Now-York y el Havre. 
LINEA ENTRE NUEVA Y O R K Y CIENFUEGOS, 
CON ESCALA EN NASSAU Y SATIAGO DE 
CUBA I D A Y VUELTA. 
CáP*Los licrmosos vapores de hierro 
capitán A L L E N . 
Halen en la forma siguiente: 
D e N e w - l T o r k . 
M A N H A T T A N Septiembre 12 
SANTIAGO . . 26 
D e C i e n f u e g o s . 
SANTIAGO Septiembre 10 
M A N H A T T A N . . 24 
D e S a n t i a g o d e C u b a . 
SANTIAGO Septiembre 14 
M A N H A T T A N . . 28 
CS^Pauaje por ambas líneas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á LOUIS V. PLACE, 
Obrapía n? 35. 
De más pormenores impondrán sus oonsignatarios 
Obrapía námoro 26. H I D A L G O Y COMP. 
C 061 312-J 
Con motivo de baber empezado la cuarentena en 
New York, se advierte á los señores pasajeros qu > 
para evitar el tenerla que hacer se provean de un 
oenifleado sanitario en la oficina del Dr. Burgo»?. 
Obispo 2T -.Itoe —Hidalgo y (?f 
c a p i t á n M o r e n o . 
Saldrá para New-York 
el dia 10 de septiembre, á las cuatro do la tarde. 
Admite carga y pasiyeros, & los que ofrece el buen 
trato tfía esta antigua Compañía tiene acreditado en 
«us ' i i ^ . antes lí-cad. 
• ' .JH^U .«jeibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
- ^ ^ B r rp<:i..̂ H...." j» ..•-r.ioiu^ Ilayre y Amberes. 
con '«IWCimieuto directo. J ' 
Ln carga se recibo basta la víspera uu ai n p m n » 
me a le por el muelle de Caballería. 
La correspondenoia sólo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta lír.oa como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los ufeotos que 
•e embarquen en sus vapores. 
Habana, 31 de agosto de 1889.—M. C A L V O Y CP» 
Oficios nV 28. I n. 19 312-1 E 
LINEA de EUROPA á COLON. 
Combinada con las compañías del ferrocarril de Pa-
namá y vapores de la costa Sur y Norto del Pacífloo. 
V A P O R - C O R R E O 
SAN AGUSTIN 
c a p i t á n C a r d o n a . 
Saldrá el día 14 de septiembre, 4 las cinco de la talu-
de, con (lirección á los puertos que ú continuación se 
expresan admitiendo enrga y pasajeros. 
Rébibé además carga para todos los puertos del Pa-
cífico. 
La carga se recibe el día 13 por ol muelle do Caba-
llería. 
























Santiago de Cuba.. 
La Guaira 
Puerto Cabello.... 
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N O T A . 
Los trasberdos de la carga procedente del Pacífloo, 
Colombia y Venezuela, para la Habana, se efectuarán 
en Pnerto'-Rico al vapor-correo que procede de Is 
Península v al vapor M . L . ViU-averde 
m i m m m m m m 
En combinación con los vap'ores de Nueva-York, y 
con las Compañías de ferrocarril de Panamá y vaporea 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
151037 SALIDAS. 
De Habana. . . . . . . . 
. . Santiago do Cuba 
. . La Guuira 
. . Pu^rtoCtl-ello.. 
Cartagena 
. . Colón 
. . Puerto Limón. . 
. . Colón 
. . Cartagena 
. . Sabanilla 
. . Santa Mar ta . . . . 
. . Pnorto Cabello.. 
. . La Guaira 
Sgo de Cuba.. 
















. A Sgo. de Cnba 
. La Guaira 
. Puerto Cabello. 
. Cartagena 
. C o l ó n . . . . 
. Puerto Limón. . 
. Colón 
. Cartagena . . . . 
. Sabanilla 
. Santa Mar í a . . . 
. Puerto Cabello 
. La Guaira . . . . 
Peo. «le O ñ b i . . 
















,)P 1K8P — V . Palvo v V 
VAPOR ESPAÑOL 
c a p i t á n D . G - e r m á n P é r e z . 
Este buque saldrá do esto puerto del 25 de septiem-
bre al 5 de octubre, en que probablemeute habrá pa-
tento limpia con escala en Caibarién para los siguien-
tes puertos de las 
I s l a s C a n a n a s , 
S a n t a C r u z d e l a P a l m a , 
C - a r a c h i c o , 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e y 
P a l m a d e G - r a n C a n a r i a . 
Para los cuales admite carga y pasnjoros que despa-
charán indistintamente sus armadores, los 
S r e s . S o b r i n o s d e H e r r e r a . 
SAN PEDRO 26, 
O SUS AGENTES LOS 
S r e s . M a r t í n e z . M é n d e z y C " 
O ' R e i l l y n . 4. 
Banco del Comercio, F e r r o c a r r i l e s Unidos de l a H a b a n a y Almacenes de R e g l a . 
SITUACIÓN EN 31 DB AGOSTO DB 1889. 
A C T I V O . 
Almacenes de Regla 
Casa del Banco 
Ferrocarril de la Bahía . . 
Ferrocarril de la Habana. 
Materiales y utensilios.. 
Caja 
Documentos en cartera-






















6!'0 . . 
31016 
000 . . 
814 00 
778.57956 




Fondo de reserva 
Cuentas comentes 




Amortización de los mis-
mos 
Empréstito Ferrocarril de 
la Bahía 
Amortización del mismo. 
Obligaciones á plazo 
Dividendos por pagar en 




















$ 18.586.54014 $1.060.68703 $ 18.586.540114 $1.060.687 08 
NOTA.—Existen en los Almacenes do la Compañía 546 cjyas, 120,484 sacos, 92 bocoyes, 11,330 barriles 
de azúcar y 14,653 sacos de abono.—El Contador General, Félix de la Vega.—Vto. Bno.: E l Directoi. Lucas 
García Ruíz . C 1354 3-6 
P a r a I s T u e v a - O r l e a n s d i r e c t a m e n t e . 
£ 1 vapor-correo americano 
c a p i t á n S T A P L E S . 
Saldrá de este puerto el jueves 5 de septiembre á las 
cuatro de la tardo. 
Se admiten pasiyeros y carga para dicho puerto y 
para San Francisco de California. Se despachan bole-
tas directas para Hong Kong (China). 
De más pormenores dirigirse á Mercaderes 35, sus 
consignatarios, L A W T O N HERMANOS. 
<! n. 1322 1 S 
VAPOR 
Capitán URRUTIBEASCOA. 
S A L I D A . 
Saldrá loa miércoles do cada semana, á las seis de 
la tarde, del muelle de Luz, y llegará & Cárdena* y 
Sagua ¡os jueves y á Caibar ién los viernes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibar ién directamente p»ra la Saba-
na los domingos por la mañana. 
T a r i f a d e f l e t e s e n o r o . 
A CARDENAS. 
Víveres y ferretería $ 0-20 
Mercancías. 0-40 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería $ 0-40 
Mercancías 0-60 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería con lanchage $ 0-40 
Mercancías idem idem 0-65 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril deZasa, 
se despachan conocimientos especiales para los para-
deros ne Viñas, Zulucla y Placetas. 
OTRA.—Estando en combinación con el ferrocarril 
de Chinchilla, se despachan couooiiuientos direotos 
para loa Quemados de Güines. 
Re despacha á hordo. é Informan Oubu n".11. 
n n . l.'no i 8 
E M P R E S A 
DE 
VAPORES ESPAÑOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D E S O B R I N O S B E H E U I t E B A , 
V A P O R 
c a p i t á n D . M a n u e l G i n e s t a , 
Este vapor saldrá do este puerto el día 10 de sep-
tiembre á las 5 do la tarde para los 4© 
N u e v i t a s , 
G - i b a r a , 
B a r a c o a , 
G - u a n t á n a z n o , 
C u b a , 
P u e r t o - P l a t a , 
P o n c e , 
M a y a g i i e s , 
A g r u a d i l l a j r 
P u e r t o - R i c o . 
NOTA.—Al retorno este vapor hará escala en Port-
au-Prinoe (Hp.ití.) 
Las pólizas pava la carga do travesía solo so admiten 
hasta el día anterior de su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodríguez. 
a ^ - S r e " . U o ^ V h ^ -
Guantíinamo.—Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. Esllnger M . G. y Cp. 
Port^au-Prince.—Sres. J . E. Travieso y Cp. 
Puerto Plata.—Sr. D . José Ginebra. 
Santo Domingo.—Sres. M . Pon y Cp. 
Ponce.—Sres. E. y P. Salazar y Cp. 
Mayagiiez.—Sres. Schulzo y Cp. 
Agnadilla.—Sres. Valle, Koppisch y Cp. 
Puerto-Rico.—Sres. Ludwing Duplace. 
Se despacha por Sobrinos de l lenera, San Pedro 
26, plaza de Luz. 118 312-1E 
Esta empresa tiene abierta una póliza en el U, S. 
Lloyds do N. York, bajo la cual asegura tanto las 
morcancíns como los valores que so embarquen en sus 
vapores. í tipo módico. 
También la Empresa en particular, asegura el ga-
nado á precio sumamente redueldo. 
Se deayacha por Sobrinos d* Herrera, Sun Pedro 26, 
v l w l - I . s . M » 312-1B 
iiaes 
MERCANTILES. 
Compañía de seguros mutuos 
contra incendio. 
E s t a b l e c i d a e n e l a ñ o 1 8 5 5 . 
Oficinas: Empedrado mlm, 46, 
ESQUINA A COMPOSTELA. 
Capital responsable, oro $ 16.929.275 
Siniestros pagados en oro $ 1.167.208-61 
Siniestros pagados en billetes del 
Banco EspaSol $ 114.275-65 
P ó l i z a s expedidas en agosto de 1839. 
oso. 
4 á D . Rafael Quovedo $ 750 
5 á D? M1} Cristina Monter vd. de Bexach 
y Teresa Monter de Ponts 6.4C0 
2 á D . José Nadal y Pérez 1.500 
1 á D. Sesnimlo Orrantía 2.000 
1 á D? Andrea Riesch viuda de Casas y 
D? Luisa Riesch 800 
1 á D . Rafael Berrou 3P0 
2 á D . Miguel García TIoyo 800 
'2 ¡1 1) Lorenzo Durán y l'umnr 5.500 
3 á D? Evarista Martínez de Mosquera... 3.1(K/ 
1 á los Sres. Fruándcz Rodríguez 6.000 
1 á D . Juan Herrera y Ariosa 9.500 
1 á D . Iliginio Lanza 800 
1 á D . Antonio Fernández y Fernández . . 800 
Total $ 38.250 
Por una módica cuota asegura fincas y cstabloci-
mientós mercantiles, y terminado el ejercicio social en 
31 de diciembre de cada afio, el iiue ingreso sólo abo-
nará la parte proporcional correspondiente á los días 
que falten para su conclusión. 
Habana, 31 <Ic agosto de 1889.—El Constyoro D l -
reotór, VwtúHtí/nó Arg i idM.—La Comisión ejecuti-
va, Lutanislao de Hermoso.—Joaquín Delgado de 
Oramos. Cn 1365 4-8 
Hanco del Comercio, Ferrocarriles 
unidos de la Habana y Almacenes 
de Regla. 
KEUROCARUILE8. 
Desde el dia 1? do setiembre próximo los precios de 
pasajes do Villanueva y Ciónaga á las Estaciones de 
la línea de Cárdenas y viceversa piar vía do Unión y 
Navajas so elevarán ón $1-75 e« *? clase, $1-20 en 
2? y $0-55 en 3?, quedando fijados los precios á Bem-
ba por esa vía en $6 en í ? clase, $5-40 en 2? y $2-75 
en 3? 
Los precios de pasajes de Villanucva y Ciénaga ú 
Colón vía Unión y Gunreiras y viceversa quedan lya-
dos en $5-85, $1-20 v $2-60, sogón la clase. 
Los precios reducidos qué rigen hoy de Regla 6 
Bemba, Cárdenas y Colón eontiildáu vigentes. 
Habana, 27 de agosto de 1889.—El Administrador 
General, A . de Xi inrno 
(Ju 1290 n i " 28 dl5-29A 
BANCO DEL COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla. 
F E U R O C A B R I L E S . 
A D M I N I S T R A C I O N GENERAL. 
Desdo el dia 15 del presento so establecen nuevos 
itinerarios do trenes en las lineas do los ferrocarriles 
unidos de la Habana. 
TRENES D E I D A . 
Los viajeroa de la Habana ú Santa Clara, Sigua y 
Cienfuegos deberán tomar el tren número 1 en Regla 
á las 7 y 12 minutos de la mafiana (vapor do los 6 y 50 
minutos.) 
Los viajeros para Bemba, Cárdenas y Colón podrán 
tomar en Regla el tren inimero 1, ó ol número 3; qm 
sale á las 2.43' do la tardé (vapor de las 2 y 20 minu 
toa.) ¿ 
Los viiyernK para Mátnnztn deberán tomar en Be-
ulii *•! tren 1 '< el S. 
Los viajeros de la Habana á Unión de Reyes y A l -
fonso X I I tomarán el tren núinero 5 á las 5 y 58 minu-
tos de la mañana, ó el número 7 á la 1 y 13 mhuitosde 
la tarde en Villanueva. combinados ambos en Unión 
4e Be^ti m los timt áe Ttojem 1» C u n j a ^ d» 
Matanzas. Los vinjeros para Alfonso X I I y las CaBas 
se cambiarán en Unión á los trenes números 35 y 37 
que combinan cou el número 5 y número 7. 
Los viajeros para San Antonio y Guanajay tomarán 
el tren número 5 en Villanueva y se cambiarán al nú -
mero 13 en el Rincón, ó bien tomarán el número 11 
que salo de Villanueva á las 4 de la tarde. 
Los viajeros para Güines se embarcarán en V i l l a -
nueva en el tren número 5, en el nCimcro 7, ó en el n ú -
mero 9, que salo á las 4 y 15 minutos de la tarde. 
Los viiyeros para Batabauó tomarán en Villanueva 
uno do los trenes número 5 ó número 9, cambiándose 
respectivamente á lo» trenes número 19 y número 23 
en San Felipe.—Los miércoles y domingos saldrá do 
Villanueva á las 6 y 13 minutos de la mañana un tren 
directo á Batabano, «'onde combina con los vapores 
de Menéndez y Compafiía do la costa Sur, al Este 
de Batahanó. 
Los viajeros do la Habana para Madruga pueden 
tomar los trenes número 1 y numero 3 en Regla cam-
biando cn la nueva estación de "Empalme," cerca de 
Aguacate, á los trenes 26-27 y 28-31, respectivamen-
te. 
TRENES D E V U E L T A . 
Los viajeros de Santa Clara, Sagua y Cienfuegos 
para la Habana llegarán á Regla á las S y 25 de la 
tarde en el tren número 4, lo mismo qne hoy. 
Los do Bemba, Cárdenas y Colón podrán venir en 
los trenes números 2 y 4, llegando el primero á Regla 
á las 10 y 12 minutos de la mañana. 
Los de Matanzas vendrán en los trenes número 9 y 
número 4 á Regla, saliendo do Matanzas respectiva-
mente á las 8 y 5 minutos de la mañana y á la 1 y 18 
minutos de 'a tarde. 
Los viajeros do la Unión de Reyes & la Habana to-
marán cn Unión los trenes número 8 6 número 10, 
que salen á las 9 y 30 minutos de la mañana y á las 2 
y 14 minutos de la tarde, llegando á Villanueva á las 
12 y 18 minutos y á las 6 y 12 minutos de la tardo. Los 
de Alfonso X I I y las Cañas tomarán los trenes núme-
ros 36 y 38, para cambiar en Unión á los números 8 
y 10. 
Los viajeros do San Antonio y Guanajay podrán to-
mar los trenes numeres 12 y 14, que salen de Guana-
jay á las 5 y 32 minutos de la mañana y á las 11 y 39 
minutos, llegando ú Villanueva á las 7 y 6 minutos de 
la mañana y á las 2 y 45 minutos, respectivamente. 
Los de Güines para la Habana se embarcarán en 
cualquiera de los trenes número 6, número 8 y número 
10, que salen de Güines á las 7 y 46 minntos de la ma-
ñana, 10 y 40 y 3 y 21 minutos de la tarde. 
Los viajeros de Batabanó saldrán en cualquiera de 
los trenes número 20 y número 22, quo salen de Bata-
banó á las 7 y 50 mmutos do la mañana y á las 3 do la 
tarde, cambiándose en San Felipe á los trenes núme-
ros 6 y 10.—Los miércoles y domingos saldrá para V i -
llanueva, á la llegada del vapor de Vuelta-Arriba, de 
Menéndez y Compañía, un tren directo á Villanueva. 
Los viajeros de Madruga para lu Habana, podrán 
tomar el tren número 16 á Güines, saliendo á laa 6 y 
42 minutos de la mañana y cambiando al número 6 en 
Güines, para continuar á Villanuev»; 6 bien pueden 
tomar los trenes 30 y 21, al Empalme, salieudo de 
Madruga á la 1 y 8 minutos de la tardo, cambiando al 
número 4 en el Empalme para continuar á Regla, 
Loe viajeros de las lineas de Villanueva y ramales á 
la linea dt Regla, pueden trasladarse á Güines por 
los trenos mimei« ú, número 7 y número 10, y cam-
biándose á los trenes niiraeros 15 y 17, alcanzar en el 
Empalme los trenos número 1, número.í i v número 3 
de la linea de Reda. 
Los de la Imea de Regla á la de Villanueva pueden 
trasladarse al Empalme por el tren número 4, y cam-
biándose al número 18. alcanzar en Güines los trenes 
números 7 y 10 de la linea de Villanueva, combinando 
el último en San Felipe con el número 23 á Batabanó 
y en Rincón con el número 11 á San Antonio y Gua-
najay. 
Las combinaciones de los trenes de los Ferrocarri-
les Unidos de la Habana con los de la Empresa de 
Cárdenas y Júcaro en Bemba, continuarán como has-
ta ahora. 
Las combinaciones en Unión de Royes con los tre-
nes de la mañana del ferrocarril de Matanzas, conti-
núan como hoy.—So establece nueva combinación en-
tre el número 7 de Villanueva á Unión con los trenes 
da la tarde de la citada Empresa. 
Habana y septiembre 4 do 1889.—El Administrador 
General, Ingeniero Jefe, A . de Ximeno. 
NOTA.—Se recuerda al público qne en esta ciudad 
los trenes de viajeros salen y llegan al apeadero pro-
visional en Pueblo Nuevo. 
C n . 1353 10d-5 9a-5 
BANCO D E L COMERCIO 
'^irucarríles Unidos de la Habana 
y A i m a c e i . t v . n . . - . . 
Ferrocarriles.—Viaj eres. 
T a r i f a s g e n e r a l e s . 
Desdo el día 15 del presente, al establecerse nnevos 
itinerarios de trenes, se introducen algunas variacio-
nes en los precios de pasajes. 
T a r i f a , l í n e a d e E c j j l a . 













































































































T a r i f a , l í n e a d e V i l l a n u e v a . 





Alelen a \ 
Güines 
San Nicolás 
Ve iras } 
Palos S 
líermeja 
U n i ó n . . . . 





































La tarifa do Regla á Bemba, se aplica para los 
viajeros de las estaciones de Regla á Matanzas entre 
sí y á las situadas más allá de Matanzas y vice-versa. 
La de Matanzas á Bemba, se aplica para todos los 
viiyeros entre estaciones comprendidas entre Matan-
zas y Bemba.—La tarifa de Villanuova so aplica para 
todas las estaciones, excepto para las comprendidas 
entre Villanueva y Guanajay y Bejucal, para las que 
regirán los mismos precios actuales.—Para los viaje-
ros que so trasladen de la linea de Regla á las de V i -
llanueva y vice-vérsa, se aplicará la tarifa de Regla 
á Bemba, según el número de tramos que medien en-
tre las dos estaciones. 
T a r i f a s d e c o m b i n a c i ó n . 
Los precios de los pasajes en combinación por Bem-
ba con el fertocorril de Cárdenas y Júcaro, serán los 
mismos vigentes boy.—Los viajeros de las estaciones 
do las líneas de Villanueva y ramales podrán trasla-
darse por Bemba á las del ferrocarril de Cárdenas y 
Júcaro y vice-ver.-a, utilizando los trenes que funcio-
nan ent'-c Güines y la nueva estación de "Empalme." 
sil nada cerca del Aguacate y que combinan con los 
trenes de la línea de Regla.—Para estos viajeros los 
precios de los billetes y equipitfes, áerán los mismo' 
que oxisten para la combinación de la línea do Ret ía 
y la de Cárdenas y Júcaro, asimilándose las estacio-
ñes de las líneas y ramales de Villanueva con las 
de Babia del mismo modo que pura los trasporteK 
análogos de mercancías. Los precios especiales re 
ducidos que boy rigen de Regla y Matanzas á Colón y 
Cárdenas y vice-versa, continuarán cn vigor, y los dt-
Regla se aplicarán también á Villanueva. 
T a r i f a s o s p e c i a l o a . 
En todas las estaciones de los ferrocarriles unidor 
5e expenderán boletines de I D A y V U E L T A v i l . d< 
ros en el día, con ol rebajo de 20 por ciento de lot 
precios de las tarifas generales. 
En la Administración Genera' (Villanuevu). se ex-
penderán billetes de abono entre todas las cstacionei-
de los ferrocarriles unidos en la siguiente 'foniiá: 
36 billetes— 30 por ciento de descuento sobre \n* 
precios de las tarifas generales 
24 idem—25 por cieuto id. id. id. 
12 idem—20 por ciento id. id. id. 
6 idem—15 por ciento id. id. id. 
Las condiciones para el uso de estos billetes serán 
las mismas que exislían en la Compañía d é l a Haba 
na, que son las siguientes: 
1? El aliono es exclusivamente personal. 
2? El abonado que no presenta su libreta a! con-
duolor pagará su pasaje. 
3? Toda libreta qi;«-. &c trate de usar por otra per-
sona que no sea la abonada, será retirada por el con 
ductor y quedará anulado el abono, quedando su im-
porte á" favor de la Gompafifa. 
4? Los billetes son válidos para los familiares Í 
acompañante0 del abonado. 
5? La libreta debe presentarso al condaotor par. 
qne este sopare los billetes que se han do usar. Tudu 
billete que se presente leparado es nulo. E l últinn 
illeto adherido al talón, será recogido por el conduc-
tor. 
Habana y septiembre 6 de 1889.—El AdmlnMtradi r 
General, A . de Ximen*. 
Ü1868 7*-f U~% 
Vigor del Cabello 
DEL DR. AYER, 
iPreporodo seg-uu loa p r i n c i p i o s o ient í f ioos 
y ÜQioloerioos para usar on e l Tocador. Ei« 
VIGOR DKL CAnKi^LO DEL DE. AYEII restablece 
con la sodosidiid y frescura de la juventud, «1 
cabello cano ó descolorido, á SU 
color nn t i i rn l , castaño ó negro 
brillante, segnu so desúo. Con esta 
preparación al pelo claro y al cas-
t a ñ o puedo oírseles mi color 
oscuro, espesar el dóbll y curar, 
aunque nu siempre, la calvicie» 
Impido la caída del cabello, y 
vigoriza el débil y onlcnnlzo. I m -
pido y cura T lúa , Humores, 
Caspa y caal todas las enferme-¡ 
dudes do la piel del cráneo. Como' 
cosmético para el pelo de las 
PUEPARADO POB KL 
DR. J. G. AYER y CIA., Lowell, Mass., L U . A 
JDe venta on las principales farmacias, drogueriu • 
JOSÉ S AJÍ RA, Agento General, Habana. 
Compañía del Ferrocarril de Sagua 
la Grande. 
Dispuesta por esta Compañía la adquisición on p ú -
blica subasta de 1200 carriles y sus accesorios, se La 
señalado para ese acto el dia 13 del corriente, i laa '* 
do la tarde, en la calle del Egido n? 2. Hasta dicha 
hora se recibirán proposiciones en pliegos cerrados. 
Si resultaren dos ó más iguales, se admitirán pujas 
verbales por quince minutos, reservándose la Compa-
ñía la facultad de rechazar todas las proposicionas si 
no las juzgare aceptables. En la Contaduría de la E m -
presa, situada en el mismo local, se encu&ntran al e-
xumeu de los licitadores los dibujos de dichos mat»-
rialefc y una nota explicativa do las condiciouca que 
deben llenar. 
Habana, 4 do septiembre de 1889.—El Secretario, 
Benigno Del Monte. C 135(1 7-6 
Banco del Comercio, Ferroearrilos 
Unidos de la Habana y Almacenes 
de Regla. 
FBRBOCABBILBB. 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L . 
A B O N O S D E P A S A J E S . 
Queda ^impendida desde esta fecha, hasta nuevo 
aviso, la renta de boletines do abono que se habían es-
tablecido por la extinguida Compañía de Caminos de 
Hierro de la Habana entro estaciones de sus lineas. 
Habana, 3 de septiembre de 1889.—Ei Admmiirtra-
dor General, A . de Ximen*. 
Cn 1834 8-Sa 8-4d 
Centro de la Propiedad 
de fluens nrbanas del término 
municipal de la Habana. 
Se participa á todos los dueños de finca» urbanas del 
término mun'.cipal de la Habana, que desde ei 19 de 
jul io próximo pasada UaSts hoy, se han llevado 4 
efecto diez y siete deshaucios cn menns del tiempo que 
marca lu Ley por la retribución de $8-00 oro por to-
dos los gastos, incluso el papel sollado. 
Los datos y demás informes pueden los Sres. aso-
ciados tomarlos del libro de Registro de esta Inst i tu-
ción como comprobación de lo manifestado. 
E l Reglamento y «'uantoi pormenores sean necesa-
rios se facilitan gratis en las oficinas. Empedrado 4fi, 
de 11 á 5 de la tarde. 
También se avisa por este medio que el plazo de un 
mes que se había dado para que los deudores á este 
Centro acudierm á satisfacer las cuotas atrasadas, y 
que venció el SI del pssado so ha prorrogado por un 
mes más quo terminará el 30 del corriente; durante el 
cual podrán pasar á las oficina» á satisfacerlas. 
Habana, septiembre 3 de 18 • D. 
Cn 1355 10-6 
Sociedad anónima industrial 
M i n a s d s c o b r e d e S a n F e m a n d o 
y S a n t a E o s a . 
De orden de ia Presidencia accidental y por conse-
cuencia de los particulares tratados y según acuerdo 
tenido ejj J^jjuuta general ordinar a celebrada en esta 
e x t r a o r l ^ a' • ̂ y ^ ^ ^ f ^ x f " ^ rnTTijpo z j do BCliembro i>róx:uio, a las QOCe del dia. en 
iu oasa número 17, calle de Üoullón, para reso'ver 
deiiuitivamente el modo do cumplir las ruclumaciones 
presentadas á la Sociedad por el señor concesionario, 
de acuerdo con los artículos 69 y 71 del Reglamento, 
y la disposición fiual del oficio de aprobación condi-
cional do la Superioridad on el propio Reglamento 
inserto y demás puntos pendienteia, y en cuya Junta 
deberán presentar las comisiones nombradas en la 
del 18 ya citada, sus informes, do acuerdo con las i n s -
trucciones recibidas. 
Cienfuegos, agosto 29 do 1889.—El Secretario ao-
cidental, 27. Fernández . C 1335 9-4 
Banco Español de la Isla de Cnba. 
En el sorteo celebrado en este Banco el día de hoy 
para la amortización de las obligaciones del Emprés -
tito al Ayuntamiento de esta ciudad, autorizado por 
Decretos del Gobierno General de esta Isla, fechas 24 
de septiembre de 1888, han sido agraciadas las siguien-
tes bolas, que representan las obligaciones que a con-
tinuación se expresan. 
Obligaciones del primer trimestre cuyo sorteo debió 
verificarse el primero de junio de 1889. 
N ú m e r o de las obligaciones 
















Obligaciones del segundo trimestre correspondientes 
al sorteo de 2 de septiembre de 18^9. 
1764 Del 17"81 al 17640 
8464 „ 3«63t „ 31640 
3564 „ 35631 „ 35610 
4363 „ 43621 „ 43fi«) 
5163 „ 51021 „ 51630 
1,0 que en cumplimiento de jo ¡laclado en la cláusu-
la 9? de la escritura de 22 de abril «leí corriente año, 
so° anuncia para general conocimiento. 
Habana, 2 de septiembre de 1889.—El Gobernador, 
P. S., i W R ' imón de /faro. I 0*8 8-3 
Empresa Unida de Ferrocamles 
de Cárdenas y Jücaftf. 
Por convenio celebrado entre las compnñía.-t de f«-
rrocarrileti unidos de Habana, de CléufuegOs á .Snnta 
Clara y esta (•. > presa de Cárdenas y Júcaro. el fleto 
del tercio de •.abuco desde Santa Clara á Habana se-
rá cn lo sucesivo de $1 oro, m á s id 3 p 3 de contribu-
ción para el Estado, efcctuándoKc los trasportes sin 
trasbordo de ninguna clase. 
Cárdenas, agosto 23 de 1889.—El Administrador 
General; Manuel Iribus y Gi l . 
Cn 127fi 15-27 
Compañía Hispano-Ainericanade Gas 
Consolida ita. 
(Spanish American Light and Power 
Company Consolidated.) 
S e c r e t a r l a . 
La Junta Directiva do esta Compañía, en «f sión 
celebrada en Nueva York el 27 del corriente, acoHó 
repartir un dividendo de 1 y i por ciento, c o n l i -
díente al tereer triinesUe du este año, entre Scéip-
uislos que lo sean el 19 de seplienibropróxiu.».. á cuyo 
efecto no se admitirán en ese día traspanOH de accio-
nes cn esta oficina. Lo que, so pul lico pbracuordo ilel 
Consejo de Administración, para que los señores ac-
cionistas do esta Isla se sirvan acud'r desde el -'ía 15 
del citado sep'icmbre, de 12 ó, 3 de la tarde, á la A d -
ministración, simada en la calzada del M iiltó número 
l , para percibir sus respectivas cuotas con el aumento 
del 10 por cielito, que, es el tipo de Otmbio fijado para 
el pago de este dividendo por las acciones inscritas en 
•ísta Secretaría.—Habana, 29 de agosto de 1''89.—El 
Secretario del Consejo de Administración, IHhurcio 
Castañeda. C 1295 30-3ücg 
m m . 
AVISO. 
En 20 de marzo de 18S9 y ante el Notario D . Anto-
nio Mendoza y Aranda, conferí poder general á dofia 
ICvarista Martín l'acheco; y careciendo ya de objeto 
el aludido poder, lo he revocado cu todas sus partes, 
de'ándolo nulo y de ningún valor ni efecto, por ante 
el mismo Notario y en esta feclia. 
Habana, 3 de septiembre de 1889.—Srcundino 
Mosquera. 11132 5-7 
Aviso A mis consumidores. 
El depósito de betún de la denominada la Huelva-
• e ba trasladado dé Salud n. 45 á Estrella n, 62.— 
Josefa Hernández, viuda de Acobta. 
10896 6-3 
Caja de Ahorros. 
Se vende un crédito de ochocientos oebenta y cuatro 
pos s oro. Advirtiendo que no se ha cobrado el diez 
por ciento. San Ignacio número 26 darán razón. 
IOS 19 10-31 
REVOMTOliÜ DE PODEIti 
Don Juan Matas y Compte, companoió en 2̂ 1 de 
i'/osto próximo pasado ante el notario D. Maleo Gon-
ailcz Alvsrez y dijo: ' Que revoca en todas sus partes 
•d poder que en dos de mayo de 1P.81 y por ante el no-
tario D . Manuel Sdnchez Segovia confirió geiieral á 
'. Ulpiano Rexa«h y Momau, vecino de cata ciudad 
. A quien deja en c! goce de su buena opinión y fama, 
l uido por nulo > y do niiigún valor, ni efecto cuantos 
i. ton haya de practicar de hoy en adelante, consin-
iénddo oue a-i -e anote donde corrctpondn, para 
• «lan. i.i v • .• obliga según dereoho.—Es copíá.— 
V A -
HABAN A. 
« U S A D O 7 D E S E P T I E M B R E D E 1889 . 
Telegramas por el Ca"ble. 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
DBL 
Diario de la Marina. 
A L D I A R I O D E L A MARINA. 
i; H a b a n a . 
T E L E G R A M A D E A N O C H E . 
N u e v a - Y o r k , G de septiembre, á I 
8 de l a noche. > 
S e h a p u b l i c a d o u n a d i s p o s i c i ó n 
d e l D o p o r t a m c n t o d e l T e s o r o a n u -
l a n d o e l s i s t e m a s e g u i d o h a s t a 
a q u í p a r a d e t e r m i n a r l a c l a s i f i c a -
c i ó n d e l d e r e c h o s o b r e e l a z ú c a r i m -
p o r t a d o , t o m á n d o l o d e l p r o m e d i o 
d e l a n á l i s i s h e c h o e n d o s d i f e r e n t e s 
m u e s t r a s d e a z ú c a r . P o r v i r t u d d e 
l a n u e v a d i s p o s i c i ó n , s o d e t e r m i n a 
q u e e l a n á l i s i s e n l a m u e s t r a o r i g i -
n a l s e r v i r á d e b a s e p a r a l a c l a s i f i -
c a c i ó n d e d i c h o d e r e c h o . 
T S l . F a T a A M A O D B . H O T 
M a d r i d . 7 dé septiembre, á las ) 
7 y 30 ms. de l a m a ñ a n a . S 
U n t e l e g r a m a d e S a n S e b a s t i á n 
d i c e q u e l a R e i n a b a f i r m a d o o l n o m -
b r a m i e n t o d e S e c r e t a r i o d e l a J u n t a 
d e l a D e u d a d e C u b a á f a v o r d e l S r . 
O t e i a a . 
C o r r e n r u m o r e s d e h a b e r s e p r e -
s e n t i d o a l g u n o s c a s o s d e f i e b r e a -
m a r i l l a e n V i g c . O f i c i a l m e n t e n o 
s o s a b o n a d a . 
N o t i c i a s r e c i b i d a s d e B a r c e l o n a 
d i c e n q u e h a m a r c h a d o p r e c i p i t a d a -
m e n t e e l c r u o o r o C a s t i l l a , e n d i r e c -
c i ó n á T á n g e r , c o n e l o b j e t o d e e s p e -
r a r a l l í l a l l e g a d a d e l S u l t á n d e M a -
r r u e c o c , q u i e n s e h a l l a h o y e n T e -
t u á n . 
Amhcres, 7 de septiembre, á las ) 
9 y 10 ?HS. de l a m a ñ a n a . $ 
H a o c u r r i d o u n a e x p l o s i ó n e n u -
n a f á b r i c a d e c a i t u c h o s d e d i n a m i -
t a , r e s u l t a n d o c i e n t o v e i n t e y s o i s 
i n d i v i d u o s m u e r t o s y o c h e n t a h e r i -
d o s . P o r c o n s e c u e n c i a d e e s t o , p r o -
d ú j o s e u n i n c e n d i o , y p r o p a g á n d o s e 
e l f u e g o , f u e r o n d e s t r u i d o s d o s a l -
m a c e n o s d e p e t r ó l e o r u s o , s i t u a d o s 
e n l a s c e r c a n í a s , e n l o s c u a l e s h a -
b í a d e p o s i t a d o s o c h e n t a m i l b a r r i -
l e s d e d i c h o l í q u i d o . 
P a r í s , 7 de septiembre, á las ( 
10 de l a m a ñ a n a . $ 
E l M i n i s t r o d e J u s t i c i a M r . T h e v e -
n o t h a d i r i g i d o u n a c i r c u l a r á t o d o s 
l o s o b i s p o s r e c o r d á n d o l e s l a s d i s p o -
s i c i o n e s v i g e n t e s q u e p r o h i b e n a ] 
c l e r o t o m a r p a r t o e n l a s l u c h a s e-
l e c t o r a l e s . 
N u e v a - Y o r k , 7 de septiemhre, á las ? 
11 de l a m a ñ a n a , s 
E n u n t e l e g r a m a d e M a d r i d q u e 
p u b l i c a e l H e r a l d , s o d i c e q u e l a f ie-
b r e a m a r i l l a e s t á h a c i e n d o e s t r a -
g o s e n V i g o . 
N m o a Y o r k , 7 de septiembre, á las 1 
11 y 20 ms. de l a m a ñ a n a . S 
M r . S t e v o B r o d i e , q u e a t r a v e s ó 
l a s C a t a r a t a s d e l N i á g a r a c u b i e r t o 
c o n u n v e s t i d o d o g o m a , f u é r e c o g i -
d o d e l r i o . h a l l á n d o s e l o e n u n e s t a -
d o d o i n s e r i s i b i l i á a d y l l e n o d e m a -
g u l l a d u r a s . 
Londres , 7 de pl'"•.))'{',)•?.;ú las 1 
11 de la m a ñ a n a . $ 
E l c o n o c i d o s o c i a l i s t a M r . J o h n 
B u r n s , j e f e d e l o s o b r e r o s , h a c o n -
s e n t i d o e n f a c i l i t a r t r a b a j a d o r e s ¿ 
l o s v a p o r e s q u e h a c e n 3 a c a r r e r a d e 
l a s I n d i a s O c c i d e n t a l e s , p a r a qu-:. 
p u e d a n p r o v e e r s e d e l c a r b ó n n e c e -
s a r i o p a r a a-a. t r a v e s í a . 
Amberes, 7 de septiembre, á las \ 
12 d d d í a . S 
L a e x p l o s i ó n o c u r r i d a e n e s t a c a -
p i t a l f u ó o n l a f á b r i c a d e C o r v i l e i a n . 
E l m u n i c i p i o h a b í a p r o h i b i d o s u 
f a b r i c a c i ó n c o m o p e l i g r o s a s ; p e r o 
l a d i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l h a b í a p e r 
m i t i d o q u e c o n t i n u a s e s u s t r a b a j o s . 
E l f u e g o c o n t i n ú a c o n v i o l e n c i a , 
h ^ 2 ^ á f í m a s ^ ñ o t i c i a s , ^ _ 
p e r o c i d o t r e s c i e n t a s p e r s o n a s y s e 
c a l c u l a q u e e l n ú m e r o d e h e r i d o s 
n o b a j a d e m i l . 
L a s t r o p a s d o l a g u a r n i c i ó n y u n a 
g r a n p a r t e d e l v e c i n d a r i o a y u d a á 
l o s b o m b e r o s á e x t i n g u i r e l i n c e n -
d i o . 
M u c h o s d e é s t o s h a n p e r e c i d o s o -
foco .do3 p o r e l c a l o r i n m e n s o q u e 
d e s p i d e e l i n c e n d i o . 
E n l o s h o s p i t a l e s s o p r e s e n c i a n 
e s c e n a s d e s g a r r a d o r a s . 
L o a c r i s t a l e s d e l a s v e n t a n a s de 
l a C a t e d r a l h a n s i d o d e s t r u i d o s y 
e x i s t e e l t e m o r d o q u e l o s m a r c o s 
d e é s t a s p u e d a n d e s p r e n d e r s e . 
T o d o s l o s b u q u e s q u e s e h a l l a n a -
m a r r a d o s e n l o s d o c k s a m e r i c a n o s 
s e h a n s a l v a d o , g r a c i a s á l a d i r e c -
c i ó n d e l v i e n t o . 
L a s a u t o r i d a d e s r e c i b e n c o n s t a n -
t e m e n t e d e s p a c h o s d e l G o b i e r n o p i -
d i e n d o i n f o r m e s s o b r e l a c a t á s t r o f e , 
q u e h a p r o d u c i d o p r o f u n d a c o n s t e r -
n a c i ó n o n t o d o e l r e i n o . 
r 
M a d r i d , 7 de septiembre, á las ) 
5 do l a tarde. $ 
E n V i g o e x i s t e n 3 0 0 a t a c a d o s d e 
f i e b r e s q u e n o s e h a p o d i d o c a l i f i -
c a r . 
A l g u n a s p e r s o n a s o p i n a n q u e e s 
f i e b r o a m a r i l l a p o c o d e f i n i d a . 
O t r o B a a o g u r a n q u e l a f i e b r e q u e 
a l l í e x i s t e o s t i f o i d e a . 
E l A l c a l d e n i e g a q u e s e a f i e b r e a -
m a r i l l a . 
L a m o r t a l i d a d e s p e q u e ñ a . 
L a c o l o n i a v e r a n i e g a s e d i s p e r s ó 
i n m e d i a t a m e n t e . 
Londres , 7 de septiembre, á l a s ) 
G de l a tarde. S 
L a s c o m p a ñ í a s d e l o s D o c k s h a n 
a c e p t a d o l a s p e t i c i o n e s d e l o s h u e l -
g u i s t a s c o n l a c o n d i c i ó n d e q u e 
é s t a s c o r á n s a t i s f e c h a s d e s d e p r i -
FOLLETIN. 
CARTAS A LAS DAMAS 
(BSOlUTAHKXrUKH.VMEVn; I'.Mt.V E L D I A R I O D E 
L A MAIÍINA.) 
M a d r i d , l o de ayosto de 1889. 
(Jraiulo es, s e g ú u e o nsogura, l a a logi lade 
l a nobleza do Ing la terra por haber preferi-
do la uiota de l a roiua un noble i n g l é s á un 
pr ínc ipe extranjero: y on cambio el disgus-
to y enojo do la re ina son muy grandes, por 
haborso negado la c á m a r a ¡1 dotar, lo mismo 
á, l a princesa L u i s a , que a c a b a de casarse 
que K sus hermanas Victor ia y M a u d , y á 
sus hermanos mavorea, Alborto y Jorge: la 
regia abuela les ha ofrecido dotarlos esp lón-
didainento A todos, y a que la n a c i ó n lo re-
husa, pero h a declarado á los ministros, 
que no pordenl ocas ión dfi pedir al p a í s do-
t a c i ó n para sus nietas. 
ContraRtan con los enojos do l a reina l a 
calma.y dignidad del principo do Gales , que 
os el perjudioado por la negativa on dotar 
á sus hijos, y el d o s i n t e r ó s d e l novio, que ha 
declarado que nada quiere, porque es 61 
bastante rico para sostener & su esposa ol 
rango regio en que h a nacido: 
— " S I no fuera as í , p r o s i g u i ó hablando con 
l a reina, j a m á s me hubiera atrevido á pro-
tender su mano." 
L o s rogalos que h a recibido l a desposada, 
l legan & siete millones de reales, en su v a -
lor Intr ínsoco: uno do los mí í s ricos es el co-
l l a r ofrecido por l a famil ia Rotch i ld , todo 
do bril lantes y rabies; do un t a m a ñ o ex-
traordinario , de una pureza é igualdad a-
aombros í ia: l a princesa L u i s a , que es esbel-
t a , tieno el cuello un poco largo, y el sober-
bio col lar que le rega la 1.» famila Rotchi ld , 
le cubre enteramente, como u n a corbata d« I 
m e r o d e e n e r o d e l a ñ o p r ó x i m o , y 
q u e e l l u n e s t o d o s l o a o b r e r o s h a n 
d e v o l v e r a l t r a b a j o , 
M M . B u r n s y T i l l e t h a n a c e p t a d o 
l a s r e f e r i d a s c o n d i c i o n e » e n n o m -
b r e d e l o s o b r e r o s . 
N u e v a York, 7 de septiembre, á las ) 
7 de l a noche. $ 
L a r e f i n e r í a d e a z ú c a r d e l o s S r e s . 
D i c k y M e y e r , h a s i d o d e s t r u i d a p o r 
u n i n c e n d i o y l a s p é r d i d a s s o n c o n -
s i d e r a b l e s . 
Amberes , 7 de septiembre, á las í 
7 y 15 ms. de l a noche. $ 
S e g ú n n o t i c i a s ú l t i m a m e n t e a d -
q u i r i d a s p o r l a s a u t o r i d a e e s , e l 
n ú m e r o d e l a s p e r s o n a s m u e r t a s 
c o n m o t i v o d e l a e x p l o s i ó n d e l a f á -
b r i c a d o c a r t u c h o s d e d i n a m i t a y 
p ó l v o r a , e s d e 1 6 0 : e l d e l o s h e r i d o s 
g r a v e s , 2 5 0 y e l d e l o s l e v e s , 3 0 0 . 
M u c h o s e m p l e a d o s d e a d u a n a s y 
m a r i n e r o s , q u e s e e m b a r c a r o n h u -
y e n d o d e l s i n i e s t r o , h a n r e s u l t a d o 
m u e r t o s . 
E l p e s o d o l o s c a r t u c h o s d e p ó l -
v o r a q u e h i c i e r o n e x p l o s i ó n s o c a l -
c u l a o n d o s m i l t o n e l a d a s . 
L a d e t o n a c i ó n s e o y ó á u n a d i s -
t a n c i a d e t r e i n t a m i l l a s . 
C a b e z a s y f r a g m e n t o s d e c u e r p o s 
h u m a n o s f v i e r o n e n c o n t r a d o s á m e -
d i a m i l l a d e l l u g a r d e l s x i c e s o . 
S e h a l l a n a c a m p a d a s e n l a s o r i -
l l a s d e l r i o l a s i n n u m e r a b l e s p e r s o -
n a s q u e h a n p e r d i d o s u h o g a r c o n 
m o t i v o d e e s t a c a t á s t r o f e . 
La persecución de los criminales. 
S u c é d e n s e incesantemente las noticias sa-
tisfactorias acerca de l a c a m p a ñ a e n é r g i c a 
emprendida por l a Autor idad Superior de 
l a I s la para ext irpar el bandolerismo y re-
frenar ol atrevimiento y l a o s a d í a do los c r i -
minales, quienes parece deseaban hacer 
creer á las gentes incautas, que p o d í a n i m -
punemente burlarse de l a a c c i ó n de l a j u s -
t icia y eludir el severo castigo do las leyes. 
D e s p u é s de la captura de V í c t o r M a c h í n y 
do Ensebio Moreno, que expiaron en el pa-
t íbu lo sus delitos contra l a sociedad, des-
p u é s de otras prisiones importantes, como 
las de Acosta y Chano , y algunos m á s , com-
p a ñ e r o s do aquellos en f echor ías que aterro-
rizaron l a i m a g i n a c i ó n de nuestros campe-
sinos, l l é g a n o s hoy el anuncio del feliz re-
sultado de las medidas adoptadas p a r a re-
d u c i r á pr i s ión al famoso J o a q u í n A l e m á n y 
á otro individuo do l a familia M a c h í n . D e 
las probabilidades do é x i t o do l a persecu-
c ión emprendida contra l a part ida de M a -
nuel Garc ía , y de l a captura do un ase-
sino, Sotolongo, quien ú l t i m a m e n t e so vie-
ra obligado á adoptar l a errante vida dol 
cr iminal , poro c u y a a p r e h e n s i ó n desperta-
ba un general deseo, por consecuencia de 
la extraordinaria fortuna con que supo es-
capar á las posquisas do nuestra p o l i c í a , 
l o s p u é s do cometido el horroroso delito de 
quo fuó teatro una modesta v iv i enda do l a 
calle de l a Glor ia , y quo nadie h a olvidado 
t o d a v í a . 
Por los importantes hechos realizados y 
por la halagadora esperanza quo permiten 
abrigar acerca de los quo han de realizarse 
en breve, devolviendo as í l a tranquil idad al 
país , deber es do rigorosa just ic ia , que feli 
oitemos así al Sr. General Sa lamanca , que, 
con t a n t a e n e r g í a h a iniciado y prosigue 
osa plausible c a m p a ñ a , como á cuantas au-
toridades y funcionarios, desdo los m á s ai -
toa has ta los m á s modestos, le secundan en 
ta obra en quo todos se interesan y cuya 
e j ecuc ión saben todos agradecer. Baste , pa -
ra confirmar esto ú l t i m o aserto, decir que 
hemos sido testigos de este hecho; las noti-
cias p e r i o d í s t i c a s que se pusieron en c ircu-
l a c i ó n esta m a ñ a n a , eran comentadas en 
codos los c í r c u l o s , y nocas oorsoi inq ^nV'"4 
en la H a b a n a quo, a l sal ir á l a callo, no ha-
yan sido interrogadas por sus amigos y co-
nocidos acerca do los sucosos quo consti-
t u í a n el ú n i c o objeto do las conversaciones. 
T a l e s hechos no pueden constituir moti 
vo especial do orgullo ó de s a t i s f a c c i ó n para 
estos ó los otros partidos po l í t i cos ; porque 
so trata de algo, l a seguridad do l a v ida y 
do l a hacienda do los ciudadados, que e s t á 
bajo l a sa lvaguardia y e l amparo do todos 
los partidos p o l í t i c o s , porque todos ellos 
son honrados, y l a conciencia honrada es l a 
que sufro con las trasgresiones de las leyes, 
quo cometen osos desalmados, objeto hoy 
de la act iva p e r s e c u c i ó n que tan felices re-
sultados viene produciendo; y l a quo se re-
gocija cuando se consigue restablecer l a 
tranquilidad on los campos, y devolver á 
los buenos l a c o n v i c c i ó n de quo so vola por 
ios m á s sagrados de sus derechos. T a l e s 
sucesos son, pues, motivo de general satis-
facc ión y de p l á c e m e s , cuyo concierto nadie 
in terrumpirá , en el cual nadie s e r á — d e ello 
estamos seguros—nota discordante. 
Mas por lo mismo que esos partidos son 
e x p r e s i ó n de elementos importantes de la 
o p i n i ó n de un pueblo, r e p r e s e n t a c i ó n de a-
ijrupaciones ó individuahdades que personi-
lican u n a p o r c i ó n do ose pueblo, c u y a con-
ciencia os honrada, porque felizmente para 
ul concepto do l a humanidad, los malos son 
los menos; esos partidos deben interpretar 
el sentimiento do osa conciencia, do l a cual 
se declaran ó r g a n o s , ó instrumentos para su 
p ú b l i c a acc ión; c o l o c á n d o s e resuelta y deci-
didamente a l lado do las Autoridades que 
realizan l a obra social quo los o s t á enco-
mendada, y contribuyendo, no s ó l o con la 
e x p r e s i ó n del sentido individual , sino con 
oedrer ía de un valor inestimable: no hay 
en ol mundo un collar semejante. 
L a s s e ñ o r a s de los ministros h a n regala-
do á l a princesa un e s p l é n d i d o brazalete de 
brillantes y perlas que se compono de una 
preciosa corona do duquesa [ la re ina de I n -
glaterra h a dado ol t í tu lo do duque a l Conde 
do Pife] un collar de cinco sartas do br i l lan-
tos, unos pendientes m a g n í f i c o s , un broche 
y mi brazalete: las puntas do l a corona du-
cal con perlas aperaladas, do u n a r iqueza 
maravillosa. 
T a m b i é n es muy bolla y a r t í s t i c a u n a j a r -
ilinera do plata que lo h a enviado l a empe-
ratriz E u g e n i a : osta j a r d i n e r a i b a l l ena de 
gardenias y de claveles do E s p a ñ a , blancos 
y rojos, encargados á V a l e n c i a por l a i lus -
trfl e s p a ñ o l a que o c u p ó e l trono do F r a n -
c ia . 
Mme. M a c k a y , l a opulenta americana , p i -
dió permiso á l a princesa de Gales , p a r a o-
frecer á su h i ja un recuerdo y otorgado, lo 
l l o v ó en persona un admirable aderezo do 
turquesas y brillantes: la l i s ta de los regalos 
os tan larga, que su e n u m e r a c i ó n s e r í a ina-
ü a b a b l e , y a d e m á s toda l a prensa do E u r o -
pa l a h a publicado y a . 
E l trousseau de l a pr incesa L u i s a , h a si-
do regalo do su abuela: su d i r e c c i ó n h a co-
rrido á cargo do l a princesa de Gales , quien, 
con el buen gusto quoladist ingue, h a orde-
nado cosas maravil losas, confiando su eje-
«ueión á las principales casas de Londres , 
Dubl ín y Edimburgo, es decir , á las tres 
capitales del reino unido: los vestidos se 
ban hecho en L ó n d r e s y en D u b l í n : l a ro-
pa b lanca en Edimburgo: los trajes de ama-
zona, el sastre m á s famoso de Londres , y 
el calzado o n u n c é l e b r e establecimiento de 
Bond Streot, en l a misma capital . 
E l duque de Wenstminster, h a regalado 
á la princesa L u i s a un cofrecito antiguo de 
venturina montado en oro, con las c i fras de 
^a del colectivo, á darles aquel calor que 
necesitan, aquella c o o p e r a c i ó n de que han 
menester. Y los p e r i ó d i c o s quo representan 
las ideas y las aspiraciones de esos part i -
dos, deben t a m b i é u coadyuvar á tal obra, 
poniendo á su servicio l a publicidad, y re-
cibiendo su r e a l i z a c i ó n con el aplauso en-
tusiasta. 
E n este concepto, el D I A K I O D E L A M A -
RINA, como ó r g a n o do publicidad, y como 
r e p r e s e n t a c i ó n do las ideas y deseos dol 
partido en que mil i ta y al que defiende, sa -
luda con respeto y afecto á las Autoridades 
que se desvelan por el bien p ú b l i c o : y s im-
b o l i z á n d o l a s á todas en aquella quo les i m -
primo movimiento, y es su m á s a l ta perso-
ni f icac ión , felicita a l E x c m o . Sr . Goberna-
dor Genera l do l a I s l a de C u b a , D . Manuel 
Salamanca, on su nombre y en nombre del 
partido de U n i ó n Conetitucional. 
Viaje de S. E. 
A lao siete y cuarto do l a m a ñ a n a d o hoy, 
s á b a d o , s a l i ó en tren expreso del ferroca-
rril de la B a h í a , on d i r e c c i ó n á C á r d e n a s , el 
E x c m o . Sr. Gobernador Genera l , con objeto 
do presenciar la i n a u g u r a c i ó n del a lumbrado 
e l é c t r i c o en d icha ciudad. A c o m p a ñ a n á 
S. E . el Brigadier Sr. Osorio, un Sr. Ten ien-
te coronel do E s t a d o Mayor, el D r . Roure, 
los ayudantes Sres. Marques y A r g u d í n , su 
secretario part icular Sr. Gallego y varios 
representantes de l a prensa p e r i ó d i c a de 
esta capi ta l . 
F u e r o n á despedir a l Sr . Genera l S a l a -
manca, los Sres. G e n e r a l 2o Cabo, Gober-
nador C i v i l y otras autoridades, as í mi l i ta -
res como civiles y varios amigos part icu la-
res de S. E . 
E l Comandante Mil i tar de C á r d e n a s par-
t ic ipa a l Gobierno Genera l que el Sr . G e -
neral S a l a m a n c a l l e g ó á dicha c iudad á las 
once y veinte minutos del d í a de hoy, s ien-
do recibido con los honores do ordenanza y 
una outusiasta o v a c i ó n . S. E . r e g r e s a r á á 
osta capital en la m a ñ a n a del lunes íí. 
Respecto del viaje de S. E . , nuestro co-
rresponsal en C á r d e n a s nos remite el s i -
guiente telegrama, expodido á las dos y 
media de l a tardo do hoy: 
C á r d e n a s , 7 de septiembre de 1889. 
Sr . -Director del D I A K I O D E L A MARINA. 
A las once y veinte minutos de la m a ñ a -
na do hoy h a hecho su entrada en esta c iu-
dad el Sr. General Sa lamanca , a c o m p a ñ a -
do do los individuos que forman su s é q u i t o 
do viaje, ropreaontantes de l a prensa haba-
nera y las autoridades Civi les y Militares 
de C á r d e n a s , quo con ol Ayuntamiento de 
esta ciudad, fueron á recibir á S. E . á J o -
vellanos, á cuyo punto l l e g ó á las diez y 
cuarenta minutos de la m a ñ a n a . 
L a p o b l a c i ó n e s t á vistosamente engala-
nada, y las calles presentan un aspecto ani -
m a d í s i m o . 
H a y luvantados varios arcos en honor del 
ilustro h u é s p e d , algunos muy bonitos. L o s 
principales se encuentran en l a calle R e a l , 
una do las v í a s m á s anchas y mejor t raza-
das de cuantas existen en los pueblos todos 
de esta I s l a . L o s arcos do l a callo R e a l han 
sido levan lados: uno, por el Comercio; otro, 
por ol E jérc i to , M a r i n a y Voluntarios, y 
otro, por las sociedades Casino y CJjib. ' 
E n l a (!allgjJ.iAl CóTonel Verdugo hay u n o 
ttfVUtfCadó poif ol Ayuntamiento, a m é n de 
otros cu varios puncos de l a c iudad, quo se 
debon al entusiasmo do los vecinos, que co-
tet>rab de este modo l a l legada del general 
S a l a m a n c a y l a i n a u g u r a c i ó n do l a luz e-
lóc tr i ca coa que se sustituyo on l a p o b l a c i ó n 
el alumbrado do gas, que se e s t a b l e c i ó en 
1857. 
8. E . so d i r ig ió á la C a s a Capi tu lar , des-
do don de, tras breve descanso, p r e s e n c i ó el 
desfilo do las tropas quo c u b r í a n l a ca -
rrera . 
i:".l general tuvo frases do elogio para loe 
Ijonemói itos defensores do la P a t r i a . 
L a fuerza de C a b a l l e r í a do l a R e i n a d ió 
l a escolta á S . E . 
E n ost.oa momentos se e f e c t ú a en la casa 
.\yuiitainionto un bauquoto oo honor de la 
Pr imera Autor idad. Concluido que sea 
este, el General Sa lamanca v i s i t a r á el C u a r -
tel do I n f a n t e r í a , la Cárce l , ol Hospital y 
otros edificios. 
A l atardecer, t e n d r á efecto l a b e n d i c i ó n 
del edificio, en quo so ha l la insta lada la 
planta do l a luz e l é c t r i c a , cuyo alumbrado 
i . ,n r>f,blac¡ón d a r á por au nropia mano el Generan r 
Tenemos hoy desa f ío do pelota a l estilo 
uorte-americano, y esta noche retreta y un 
gran bailo on ol C lub , a l que a s i s t i r á S. E 
d e s p u é s del banquete con quo s e r á obse-
quiado en los salones dol Casino. 
H a b í a aquí grandes deseos do conocer al 
i lustrado General Sa lamanca , y l a satisfac-
c ión con que ha sido rec ibida la v i s i ta se 
refleja en el contento general , quo en to-
dos los semblantes se vo y en las demostra-
ciones de c a r i ñ o quo el pueblo le prodiga. 
D a r é esta noche pormenores del acto de 
la i n a u g u r a c i ó n do l a luz e l é c t r i c a , nove-
dad con que C á r d e n a s just if ica plenamente 
ol dictado de progresista quo y a tieno a l -
canzado. 
E l Corresponsal. 
Partido de Unión Constitncional. 
COMITIS D E R E G L A . 
H e dispuesto cenvocar á todos los elec-
tores afiliados al partido en este T é r m i n o 
Municipal, p a r a que concurran á l a r e u n i ó n 
quo ha do celebrarse e l lunes 9 del corrien-
te, á las siete de la noche, en el "Casino E s -
pañol" do esta vi l la , para proceder á la 
d e s i g n a c i ó n do candidato para Diputado 
provincial por esto distrito, advirtiendo que 
a s i s t i r á a l acto una c o m i s i ó n de l a J u n t a 
Central D irec t iva del partido. 
Reg la , 7 do septiembre de 1889 .—El P r e -
sidente, L i n o S e r r a n o . 
COMITÉ D E GUANABACOA. 
Por d iapos ic ión del Sr. Presidente do es-
te C o m i t é , se convoca á todos los electores 
afiliados al partido en este T é r m i n o Muni-
oipal, para que concurran á l a r e u n i ó n que 
ha de celebrarse el martes 10 del corriente, 
á las siete de l a noche, en el Casino E s p a ñ o l 
do esta vi l la , para proceder á la d e s i g n a c i ó n 
de candidato para Diputado provincial por 
esto distrito, advirtiendo que as i s t i rá al ac-
to una c o m i s i ó n de l a J u n t a Centra l Direc-
t iva dol partido. 
Guanabacoa, 7 do septiembre de 1889.— 
E l Secretario, M a r i a n o J i m é n e s . 
Sobre bandoleros. 
Ampliando las noticias quo publicamos 
en ol D I A R I O do hoy, referentes á que en 
l a j u r i s d i c c i ó n do Guanabacoa se hablan 
presentado cuatro hombres desconocidos y 
l a desposada y l a corona real en bril lantes 
y esmeraldas: es una a lha ja maravi l losa; de 
los regalos del novio, s ó l o se h a dicho que 
son dignos de un emperador, y quo para 
llevarlos á su augusta prometida fuó en co-
cho do gala de su casa, escoltado por nobles 
escoceses deudos y parientes suyos; L o r d 
Fifo era presidente dol club de los solteros: 
cuenta 40 a ñ o s y l l eva 18 á su joven esposa 
que cuenta 22: l a novia fué á casarse en ol 
carruaje de gala on que su abnola l a reina, 
v a á abrir e l Parlamento: l a a c o m p a ñ a b a su 
padre el p r í n c i p e do Ga le s que v e s t í a uni -
forme de coronel do l a guardia real: el ca -
rruaje de honor en que iban el padre y l a 
hija. Iba escoltado por un e s c u a d r ó n de 
guardias nobles, l i fe-yuards. 
Cuando el p r í n c i p e do Gales t o m ó l a ma-
no do su h i ja y l a puso en l a de L o r d Fi fe , 
no pudo dominar su e m o c i ó n ; l a princesa 
p r o n u n c i ó las respuestas de r ú b r i c a , con voz 
ligeramente temblorosa. 
D e s p u é s de almorzar, los novios salieron 
para uno do los castillos do L o r d Fifo, don-
de p a s a r á n algunos inesos: cerca de esta re-
sidencia, m a g n í f i c a m e n t e reparada p a r a re-
cibirlos, habitan otro castillo los condes de 
P a r í s , con sus hijas las princesas E l e n a , 
Isabel y L u i s a de Orleans. 
« * • 
L a condesa v iuda de Catres h a prolonga-
do las reuniones do los lunes en su precioso 
patio andaluz, has ta fines do julio: h a n sido 
las suyas las ú l t i m a s fiestas de l a e s t a c i ó n , 
porque empezaron sumamente tarde; l a 
condesa p a s a r á el mes de agosto en los ba-
ñ o s de Z a l d í v a r , con su sobrina l a s e ñ o r i t a 
de Ul loa . 
L a s e ñ o r a de Barnes de G ó m e z se ha l la 
on Santa Agueda, y desdo al l í en septiem-
bre m a r c h a r á á Par í s ; es la é p o c a de v is i tar 
la E x p o s i c i ó n , pues hasta entonces no esta-
rá terminada; l a condesa de S a n L u i s , ocu-
sospechosos, diromos quo aparecieron en 
Guanabo c o r r i é n d o s e en d i recc ión de B a -
curanao, habiendo salido á su encuentro l a 
p o l i c í a gubernativa, por ó r d e n e s de nuestro 
coloso Gobernador C i v i l , Sr . R o d r í g u e z B a -
tista. 
T a m b i é n s a l i ó con fuerza Suficiente en 
su p e r s e c u c i ó n e l Sr . G o i r i , Alcalde Muni -
cipal de Guanabacoa . H a s t a la hora en 
que escribimos no se tienen noticias del re-
sultado do las pesquisas l levadas á cabo. 
S e g ú n noticias que tenemos por a u t é n t i -
cae, no obstante l a gran bat ida dada en to-
das direcciones por fuerzas dol e jérc i to , 
voluntarios y paisanos do S a n N i c o l á s , quo 
persiguen á los secuestradores del Sr. Ho-
yos, no so h a notado m á s que ón u n c a ñ a -
veral del ingenio Bancas , un limpio quo de-
muestra haber acampado al l í , la noche del 
5, cuatro ó seis caballos. 
L a d i r e c c i ó n que h a n tomado los secues-
tradores es hac ia Cayajabos. 
E l Sr . E l i a s , jefe de P o l i c í a do esta Pro-
v incia , que en l a actual idad so hal la en A r -
temisa, dice on telegrama de hoy a l Gobier-
no General , quo los detenidos por compli-
cidad con ol secuestrador J o a q u í n A l e m á n , 
se nombran: Manuel G o n z á l e z R u d a , L u c a s 
M a r t í n e z C a l d o r í n , Domingo y Franc isco 
Collazo Robaina, Miguel R o d r í g u e z Concu-
siano, y los morenos Pedro D i a z H e r r e r a y 
J e s ú s S u á r e z . E l estado dol secuestrador 
A l e m á n es grave . 
Nnoyas capturas. 
S e g ú n telegrama del Gobernador C i v i l de 
S a n t a C l a r a , fechado l a noche do ayer, 
y recibido en el Gobierno Genera l , por el 
celador do p o l i c í a de Cienfuegos, h a sido 
capturado un individuo blanco, que iden-
tificado, r e s u l t ó nombrarse J o s é M a c h í n y 
Ul loa , ol cual se ha l l aba reclamado por un 
s e ñ o r fiscal mil itar, en causa que se le s i -
gue por complicidad en secuestros. 
T a m b i é n so nos dice que por l a p o l i c í a 
de Remedios h a sido detenido J u a n Soto-
longo, autor del asesinato perpetrado el 
d í a 17 de marzo ú l t i m o en l a persona de la 
joven d o ñ a Josefa V a l d é s , vec ina de l a ca -
lle de l a G l o r i a . 
L a captura do Sotolongo es taba muy 
recomendada á toda l a p o l i c í a de l a I s -
l a , p a r a cuyo efecto se le h a b í a remi-
tido su f o t o g r a f í a , sacada por el I n s -
pector del Reconocimiento do Buques, Sr . 
Solano. 
E l Gobernador C i v i l do la provincia de 
Puerto-Principo, Sr . Capr i l c s , part ic ipa to-
l e g r á l l c a m e n t o a l Gobierno Genera l , con 
fecha de hoy, s á b a d o , quo por fuerzas do la 
G u a r d i a C i v i l del puesto do Magarabomba, 
h a sido detenido el paisano Manue l Soto-
longo L ó p e z , quo so confiesa autor de lesio-
nes graves. 
S e g ú n informes de l a Comandanc ia G e -
neral de S a n t a C l a r a , aparece c irculada l a 
captura de esto individuo, contra, el quo so 
iustnive causa por la C o m i s i ó n Mi l i tar por 
resistencia á l a fuerza armada , en u n i ó n de 
otro hermano, quo ae supone sea el captu-
rado en Remedios. So h a dispuesto su con-
d u c c i ó n á este ú l t i m o punto por auto del Sr. 
Juez de I n s t r u c c i ó n do P u e r t o - P r í n c i p e . 
mana u n a gran cant idad de papel , los t i -
pos denotan menos firmeza y c ierran como 
siguen: 
Coinoroianles. Banqueros. 
La enfermedad de los cocoteros. 
Como resultado de lo que publicamos en 
nuestro n ú m e r o del d í a ü, bajo el rubro de 
P l a y a en los cocoteros, dando cuenta do que 
empezaban á invadirse los de Baracoa , sa-
bemos quo el D r . D . J o s é E . Ramos quo 
desde hace mucho tiempo viene o c u p á n d o -
se de este asuato y de quo d i ó cuenta á l a 
Academia do Ciencias , ha emprendido con 
los profesores del Laboratorio Bacteriolu 
¡rico, nuevas investigaciones y a l efecto han 
recogido en los alrededores do 4a Habana 
fragmentos de los diversos ó r g a n o s do hi 
planta enferma, no só lo para los trabajos 
que se emprendan aquí sino con el fin di 
do quo so lleven á P a r í s y se consulte a j j p í s -
mo tiempo á los sabi-v, de eso í r r a t ^ l ^ » . 
Hal o a l u » V.„rr."«<>, COD ObjetO de O b C ^ f r 
la mayor brevedad un medio de atajar la 
d e s t r u c c i ó n do muchos cocoteros, que si en 
cualquiera local idad de la I s la constituye 
u n perjuicio que debe evitarse, p a r a B a r a -
coa s e r í a l a ruina, puesto que sabemos 
c u á n t o inlluyo en su bienestar relativo ol 
comercio do cocos y de p l á t a n o s . 
L a c o m i s i ó n que el Laboratorio Bacterio-
l ó g i c o e n v í a á P a r í s , compuesta de loa Doc-
tores Madan y F o r s , s e r á l a portadora de 
los productos que el estudioso D r . D . J o s é 
E . Ramos e n v i a r á p a r a esclarecer u n a ma-
teria á que ha concedido preferente aten-
c ión , i n s p i r á n d o s e en el p a t r i ó t i c o deseo do 
mejorar nuestra agricultura. 
Reyista Mercantil. 
A z ú c a r e s . — N u e s t r o mercado h a segui-
do desanimado, y los compradores e s t á n 
r e t r a í d o s p a r a operar en v i s ta do las noti-
cias que l legan de los centros consumido-
res. L o s tenedores no ofrecen sus existen-
cias, temerosos do obtener ofertas desven-
tajosas. L a s ú n i c a s ventas real izadas en 
la semana han sido: 
1,469 sacos c e n t r í f u g a s , pol. 95 [90*, 
7 i va. 
595 í d e m , pol. 96^, á 7.71, 
900 í d e m , pol. 97, á 7.55. 
E l mercado c ierra quieto y los precios 
pueden considerarse nominales. 
L a existencia en nuestros Almacenes de 
D e p ó s i t o es de 574 cajas , 744 bocoyes y 
165,732 sacos, contra 2,688 cajas, 744 bo-
coyes y 171,935 en 1888. 
L a s noticias ú l t i m a m e n t e recibidas de 
Londres son menos desfavorables: se dice 
que la cosecha de remolacha no s e r á tem-
prana, y pudiera suceder que esto determi-
nase una tendencia m á s favorable p a r a ol 
ar t í cu lo . 
Cambios .—A principios do l a semana, 
por consecuencia de l a escasez de papel y 
de sor muy act iva l a demanda, les precios 
subieron u n a fracc ión; poro h a b i é n d o s e 
ofrecido a l mercado á mediados do l a se-
j . , r r — . • • — ^ ., „ 
pa su palacio de Zarauz , y all í i rá á reunír -
selo su hi ja Leonor, quo h a marchado como 
todos los a ñ o s , á tomar las aguas de Pant i -
cosa; t a m b i é n v a al l í la marquesa de B á r -
boles. 
E n t r e los hoteles do l a Concha, en San 
S e b a s t i á n , el m á s concurrido es el do los 
Sres. de Bermogillo, donde so r e ú n e todas 
las noches animada y numerosa tertulia; 
t a m b i é n reciben por l a noche los vizcondes 
de Torre -Almirante , y tanto al l í como en 
casa do l a marquesa de Miraflores y en l a 
do los condes de Sascoiti , se juega el t res i -
llo diariamente. L a duquesa v iuda de B a i -
lón , se propone, s e g ú n so dice, dar algunas 
m a t i n é e s en su chalet de Puyo. 
E n Santander acaba de fallecer l a mar-
quesa de l a V ie sca , madre p o l í t i c a del du-
que de l a Seo de Urge l l , y de D . Franc i sco 
A g u s t í n Si lvela , que so h a b í a n casado con 
sus dos hijas , dos j ó v e n e s do las m á s opu-
lentas de E s p a ñ a . 
H a muerto t a m b i é n un joven muy queri-
do do l a buena sociedad m a d r i l e ñ a , cuyo 
nombro era D . Antonio Soriano y ¡iGavlria: 
tres d í a s antes de su muerto l a p r e s i n t i ó do 
una manera que d e s p u é s h a causado triste 
asombro á cuantas personas le quer ían; una 
m a ñ a n a so l e v a n t ó a l amanecer, fué á l a 
iglesia de S a n Antonio, cercana á su casa, 
y al l í c o n f e s ó y c o m u l g ó con gran fervor, 
ad virtiendo antes a l sacerdote que iba á re-
cibir l a confes ión de un moribundo; e l con-
fesor, s e g ú n h a dicho d e s p u é s , p r o c u r ó di-
suadirlo do esta idea, y tranquil izar aquel 
e sp ír i tu entristecido: a l sal ir do l a iglesia se 
s in t ió de ta l modo enfermo, que tuvo que 
tomar u n cocho de alquiler do u n a parada 
que hay inmediata a l templo; no h a b í a vein-
te pasos de al l í á su casa: a g r a v ó s e por ins-
tantes, y avisada su familia, d i c t ó sus ú l t i -
mas disposiciones, con gran seponidad do 
espirita! ÚUB dias d e s p u é s fa l l ec ió entre h o -
E s p a ñ a , s. p l a z a 
v cant idad60div J á I f 2 f á 3 J p § 
I d . 8 d iv U á 2 f 3 J á 4|- p g 
Londres , 60 d í v . 19J á 2 0 i 20* á 2 0 } p g 
Es tados Unidos , 
60 div 81- á 9i- n á 9 i p g 
I d . 3 d iv 9 i á 10 1 0 i á 1 0 i p § 
Par í s , 00 d i v . . . 5 i á 5 } ü á 6^ p g 
I d . 3 d p 5* á 6 i 6 i á 6 | p g 
Mamburgo, M . I 33- á 4 i 4 i á 5 p g 
So h a n hecho las siguientes ventas: 
£ 1 7 0 , 0 0 0 , de 1 9 i á 20} p . g P . , $625,000 
curreney, corta vista , de 9 } á 10} p g P . 
M e t á l i c o . — N o h a habido i m p o r t a c i ó n en 
l a semana, comprendiendo lo recibido en 
lo quo v a do a ñ o , ^ .452 ,731 , contra 
$5 260,719 en igual fecha de 1888. E n los 
ú l t i m o s siete dias no h a habido tampoco 
e x p o r t a c i ó n m e t á l i c a . 
Tabacos.—Comprende l a e x p o r t a c i ó n de 
tabaco en l a semana lo siguiente: 4,664 
tercios en rama , 4.978,015 tabacos torci-
dos, 402,700 cajeti l las de cigarros y 15,400^ 
kilos de p icadura, y en lo que v a de a ñ o , 
109.895 tercios en r a m a , 10.893,833 taba-
cos torcidos y 17.806,958 cajet i l las de c i -
garros, contra 119,092,120.120,661 y 19 mi -
llones 883,814, respectivamonto, en igual 
fecha de 1888. 
Fletes .—Ninguna demanda, y los precios 
c o n t i n ú a n siendo nominales. 
Visita de presos. 
A las ocho do l a m a ñ a n a do hoy, s á b a d o , 
so h a efectuado on l a S a l a do l a C á r c e l de 
esta c iudad, l a v i s i ta general do presos su-
jetos á l a j u r i s d i c c i ó n ordinaria. A dicho 
acto asistieron el Sr . Presidente de esta 
Real Audienc ia , los Sres. Presidentes de 
Sa la , Magistrados, Jueces de I n s t r u c c i ó n y 
sus secretarios. F i sca le s municipales , Pro-
curadores de reos presos y l a D e l e g a c i ó n 
dol E x c m o . Ayuntamiento, encargada de 
la i n s p e c c i ó n de l a C á r c e l . U n a c o m i s i ó n 
del T r i b u n a l p a s ó á l a mi sma hora á las 
fortalezas y edificios militaros ó civiles, don-
do existen t a m b i é n presos. 
El proceso de Bonlanger. 
U n a importiinto R e v i s t a francesa oxpro-
saba, á mediados de agosto, conceptos tan 
interesantes acerca de l a famosa causa que 
acaba do fallar el Senado do aquella R e p ú -
blica, constitoido on A l t a Corte de Just ic ia , 
que hemos peusado no deben quedar des-
conocidos para l a m a y o r í a de nuestros lee 
torca. E l cronista habitual de osa publi-
c a c i ó n comienza sil trabajo, manifestando 
que, á no ser por l a p r e o c u p a c i ó n dol m a -
ñ a n a , á causa do lo desconocido y de sus 
sorpresas, p r o d u c i r í a verdadero placer el 
contemplar el e s p e c t á c u l o de las continuas 
fiestas que so ofrecen á l a capi ta l que ha 
eido l l amada l a c iudad—luz, y entre cuyo 
e s t r é p i t o parece que ee olvidaba todo otn 
Interés f uperinr, y especialmente el de la 
po l í t i ca . Pero la p o l í t i c a es demasiado ava-
r.alladora, por naturaleza, p a r a no aprovo 
char l a tregua á que tuvo que someterse 
con m o ü v o do la v i s i ta á P a r í s del sobera-
no de Grec ia , del S h a h — i u — S h a h , ó Rey 
do Roye*, a u t ó c r a t a de Porsia; de los pr ín-
cipes do. Ann.nn, y de aquel s ingular mo 
narca D inah—Sal i lbu , el rey de moreno co 
lor "que no h a tenido tiempo t o d a v í a de 
estudiar los derechos del hombre." Anaon 
les y a tan ilustres h u é s p e d e s , l a po l í t i c ; 
ha vuelto á dominarlo todo. Cas i no hab ía i 
concluido las elecciones de los Consejos ge-
nerales ( a n á l o g o s á nuestras Diputaciones 
provinciales) y y a h a b í a quo pensar en las 
do la C á m a r a legislativa. Pero el principal 
asumo do que trataba la prensa era esi 
proceso quo "so v e í a en el L u x e m b u r g o 
que no se parece en nada á los cuentos de 
las mil y una noches persas, pero quo es á 
manera de resumen y c o n c e n t r a c i ó n " , dic< 
el art icul is ta , "de nuestras incoherencias 
de nuestras debilidades, de nuestras co-
rrupciones, de nuestras misei ias, do nu(M-
tra di « o r g a n i z a c i ó n moral y po l í t i ca , dos 
do hace algunos a ñ o s . " 
, i r o < ü U i auiurco, en electo, casi terminado 
ya, tan e x t r a ñ o proceso instruido de algu-
nos meses a c á , en el cual , e l ex-geueral 
Bonlanger, el ído lo un d í a de las muche-
dumbres, aparece acusado de atentado con-
tra las instituciones, de c o n s p i r a c i ó n con-
t r a la seguridad del Estado , do malversa-
c ión ó indebido uso de loa dineros p ú b l i c o s 
en sus funciones de Ministro de l a G u e r r a 
Pocos se ocupan do los c ó m p l i c e s ; el ver 
dadero acusado es Bonlanger, á quien se 
discute por r a z ó n de sus actos, de sus a m -
biciones, de sus intrigas, á quien se exami-
na en su papel do conspirador ó de agita-
dor. A confesar la verdad, todo no resul ta 
claro. H a y muchos puntos dudosos y deli-
cados en esa triste causa, en l a m a ñ e r a 
forma on quo se in i c ió y s u s t a n c i ó has ta Ho-
gar a l conocimiento de esa a l ta j u r i s d i c c i ó n 
que hoy e s t á l l amada á resolver en ella. 
Inúti l seria ol negar, que se ha estado ex-
puesto á confundir l a jus t i c ia y l a po l í t i ca ; 
que casi h a parecido que se encargaba al 
Senado do la e j e c u c i ó n sumar ia de un per-
sonaje de quien no se sabia c ó m o desemba-
razase. T a m b i é n han podido surgir dudas 
respecto de l a ca l i f i cac ión de los actos de-
nunciados, respecto de l a j u r i s d i c c i ó n , res 
pectode l a competencia dol Senado; y hom-
bres sér ios , como los hay en el palacio del 
Luxemburgo, han podido manifestar esas 
dudas, y a ú n decl inar ol mandato ó mis ión 
de juzgadores, en el ú l t i m o momento, sin 
incurrir en la nota do sospechosos do debili-
dad cu favor de un procesado poco intere-
sante. L a misma a c u s a c i ó n que acaba de 
pronunciar el procurador general (fiscal) Mr . 
Quesnay do Beaurcpaire , y quo h a durado 
tres d í a s , esa misma a c u e a c i ó n resulta visi-
blo'mente un trabajo apasionado y difuso que 
abusa demasiadodelas interpretaciones vio-
lentas, de las i n d i s c r e c i ó n e s i n ú t i l e s y do las 
divulgaciones escandalosas. S í , sin duda, 
ha habido p a s i ó n , impaciencia de adversa-
rios; h a habido irregularidades en l a t rami -
tac ión , en l a v i s ta de l a causa, en esos diá-
logos entre ol Miuisterio p ú b l i c o que se 
sopara de l a costumbre tradicional en los 
juicios en r e b e l d í a , para hablar tres d í a s 
seguidos, y el acusado que e n v í a , desde el 
destierro, sus defensas, mezcladas de u l tra-
jes, en forma do manifiestos a l pueblo fran-
c é s . Pero existe algo en el fondo. N a d a 
falta á ese e x t r a ñ o proceso p a r a que se 
pueda calificarlo do uno do los episodios 
m á s curiosos, m á s instructivos y m á s edifi-
cantes de una é p o c a fért i l on cambios de 
fortuna. 
Quo haya habido atentado, ó no h a y a h a -
bido atontado, ó c o n s p i r a c i ó n ó c o n c u s i ó n , 
que so atr ibuya mucho ó poco á l a p a s i ó n , 
rribles tormentos, dejando un vacio inmen-
so on su all i j ida familia. 
¿Qué misterioso dolor, q u é d e s e n g a ñ o ho-
rrible, q u é esperanzas frestradas, l levaron á 
un joven en la flor de su edad, dotado de 
todas las ventajas á cambiar las glorias te-
rrenales por l a sombra del sopidcro? 
Misterios son estos que no podemos, ni 
d e b e r í a m o s ac larar aunque p u d i é r a m o s . 
Se encuentra t a m b i é n enfermo de alguna 
gravedad el m a r q u é s do Santa C r u z . 
Se habla de m u c h í s i m a s bodas, pero de 
una manera e n i g m á t i c a y misteriosa, de l a 
cual j a m á s nos hacemos eco, y a porque res-
petamos el secreto en que las familias quie-
ren envolver estos proyectos, y a porque es -
tos matrimonios proyectados pueden desha-
cerse como acaba do suceder con uno que 
l a prensa de Madrid h a dado por hecho; el 
enlace quo es seguro, y que t e n d r á lugar en 
Irún antes do quo termine el mes actual , es 
dol pr ínc ipe Carlos Pignatel l i de A r a g ó n 
do l a ilustro familia do los condes de F u e n -
tes, cuya casa solariega e s t á en el Coso de 
Zaragoza, y hermano de l a duquesa v iuda 
de F r í a s , con l a bella Sr i ta . D1.1 A m e l i a M a -
zarí , perteneciente á opulenta familia de 
Bilbao. 
Contrastando con el soberbio enlace que 
ha c o n t r a í d o el L o r d e s c o c é s conde de Fi fe , 
que lo hace deudo cercano d é l a familia real 
inglesa, se sabo que ol vizconde do Buhlo, 
hijo del par Ir landés conde de Clancarty se 
1a casado con una cantante de un ca fó de 
D u b l í n , capital de I r l a n d a , l lamada MIss 
Bilton; entro ambos esposos cuentan cua-
renta y dos a ñ o s , pues tienen veinte y uno 
respectivamente. 
E n los c í rcu los a r i s t o c r á t i c o s de Londres 
y do D u b l í n , ha b.echo deplorable efecto es-
te enlace tan desigual. 
á las exageraciones, a l abuso de los papeles 
Intimos, siempre queda lo bastante para 
disipar el e « p e j i s m o de aquel la v a n a y pe-
ligrosa popularidad que tanto ruido h a he-
cho durante algunos años . L o que so des-
prendo con suficiente claridad y p r e c i s i ó n 
del fárrago do las rovelaciones y las contra-
dicciones, has ta para reducir a l personaje á 
sus verdaderas proporciones, las* de un am-
bicioso vulgar y un agitador s in e s c r ú p u l o s 
y sin frono. E s lo cierto que, desdo el d ia 
en quo pudo entrever las probabilidades de 
d e s e m p e ñ a r un papel importante, B o n l a n -
ger tuvo toda esa fuerza que suministra u n a 
Idea fija, que le h a atribuido ol procurador 
general , y á falta do otros m ó v i l e s , lo g n i ó 
l a p a s i ó n dol poder y de sus ventajas. Todo 
lo s u b o r d i n ó á su a m b i c i ó n y á l a fortuna 
quo fantaseaba, E s fáci l seguirle paso á pa-
10 en su carrera , así en T ú n e z como en el 
Ministerio, buscando, á cualquier precio, l a 
popularidad, obsequioso con aquellos á quie-
nes necesita y olvidadizo do aquellos do que 
y a no pueda servirse, rebajando su digni-
dad de mil itar á las m á s vulgares hipocre-
s í a s y á las maniobras m á s iudecorosas. 
Haco su camino^ rodeado de gentes sospo-
ohosas, perseguidas por los tribunales, ó do 
muy dudosa r e p u t a c i ó n , á las cuales c r é e 
podor arrebatar á las pesquisas do l a poli-
cía; balaga á los radicales p a r a apoyarse 
en ellos; paga á los p e r i ó d i c o s y p a g a los 
folletos quo cantan sus glorias; difama á sus 
c o m p a ñ e r o s do mi l ic ia en quienes teme en-
contrar rivales, y procura destruir cuantos 
o b s t á c u l o s so le presontau. E s ciertamente 
un personaje curioso, casi destituido del 
m á s sencillo sentido moral , que c r é e serle 
todo permitido, y uno la astucia á l a m a l -
dad, el c á l c u l o á una aparente cordialidad, 
los placeres e q u í v o c o s á las Intrigas de l a 
a m b i c i ó n . V ivo no se sabo do q u é y c ó m o , 
y a á guisa do pretendiente mantenido por 
c ó m p l i c e s que especulan con su buena es-
trella, y a como í d o l o do f a n á t i c o s p o l í t i c o s . 
E l hombro e s t á juzgado moralmente. Poro 
surge un problema: ¿ c ó m o h a podido eso 
hombro levantarse tan alto? ^Cómo u n h o m -
bro que no t e n í a en su favor n i un pasado 
m á s brillante que otros, ni ol talento, ni la 
autoridad de los servicios, h a podido con-
veriireo on u n a eepecio do potencia amena-
zadora p a r a los poderos p ú b l i c o s , p a r a l a 
paz públ i ca? D e s p u é s do todo, Bonlanger 
no se h a hecho á s í mismo, y el procurador 
g c n é r a l no h a advertido que, a l t r a z a r l a 
historia do un hombro, e s c r i b í a involunta-
riamente l a historia do los ú l t i m o s a ñ o s , 
quo p o n í a m á s de relieve e l estado moral y 
po l í t i co en quo un f e n ó m e n o tan oxtraordi-
nario ha podido producirso. 
E s o os precisamente lo quo hay do gravo, 
indopondieutemento do todo lo quo los j u e -
ces puedan decidir. S i B n u l a n g e r h a podido 
llegar á sor un personaje do malsana popu-
lar idad, fué porque e n c o n t r ó todas las com-
plicidades do partido, porque estaba pre-
parado el terreno. I n t e n t a r á n muchos dis-
culparse y eludir l a responsabil idad con-
t r a í d a , pretendiendo hoy quo no lo cono-
c ían , quo no pudieron sospecharlo que me-
ditaba y lo que i b a á ser. Se s a b í a , ó , en 
todo caso, no se t a r d ó en saber lo bastante, 
para no dejarse e n c a ñ a r ; y el motivo quo 
se ca l la ahora es quo so c r e í a encontrar en 
él un Instrumento maravilloso, el general 
republicano, ol ministro do las reformas 
radicales quo iba á depurar ol e j é r c i t o y á 
hacer vest ir ol uniforme á los curas . T o d o 
so l é perdonaba, on grac ia do su r a d i c a l i s -
mo. Hemos o í d o referir quo un hombre tan 
inteligente como serio, quo h a b í a viste a l 
inquieto soldado trabajar en su obra, con-
s i d e r ó de su deber, cuando t o d a v í a ora 
Lionipn, el l lamar l a a t e n c i ó n del presiden-
te do l a R e p ú b l i c a que por entonces habi -
taba el E l í s e o , y quo el presidoste de l a 
l í o p ú b l i c a le h a b í a contestado quo n u n c a , 
mientras él ocupase aquel puesto, d e j a r í a 
que entrase Bonlanger en ol ministerio do 
la G u e r r a . T r e s meaos d e s p u é s , M . G r é v y 
lioeptnba ó sufr ía que so lo impusiera Bou-
i ¿nger coirtó jefe d e l , e j é r c i t o , proclamado 
mr los radicales. S a b í a s e , sin embargo, (pío 
co íno comí) comandante do las fuerzas fran-
tas en T ú n e z , h a b í a estado á punto do 
comprometer aquel protectorado, con sus 
aires de p e q u e ñ o Bonaparte , y quo m á s 
tarde, do regreso en Par í s , instalado en el 
botcl del L o u v r e , se a t r i b u í a u n a especie 
i.lo s u p r e n m e í a sobro ol e jérc i to , procurando 
atraerse generales y oficiales. No se h a c í a 
Cuso. So s a b í a , se d e b í a saber, cuando do-
dé inpéñó el ministerio de l a G u e r r a , que se 
entregaba á todas las intrigas, q ü o llegaba 
uu dia á pretender escribir de potencia á 
potencia al E m p e r a d o r do R u s i a , quo c m -
pléftbá los fondos secretos on la distr ibu-
ción de sus retratos y sus a p o l o g í a s ; y no so 
bac ía oasó . Se s a b í a guo faltaba a ú d a z m e n -
DH á la verdad, negando las carta* que ha-
bía escrito a l Duque de Aumale; y no ee 
i iac ía caso. Se s a b í a , al dejar el miuistorio, 
que todo lo h a b í a comprometido; y sin om-
Uargo, en ose mismo momento, algunos do 
'•'3 h imbro:-i ovio eran ayer, quo hoy toda-
vía son ministros, rehusaban el poder si no 
Icj. iba por ('omn;.ín',ii> á Boulumror.' Se 
. i - o , ..•IUIOITÓ o gomn.a, no ora mfts 
que un soldado indisciplinado, un agitador 
interesado; y t o d a v í a so lo daba el mando 
do un cuerpo do e j é r c i t o . 
N a d a se h a c í a para contrarrestar aquel 
mal nacionto, y lo poco quo se intentaba 
hacor, so hac ia tardo y mal . S ó l o cuando 
el ambicioso omancipado, embriagado do 
BU popularidad por el resultado do l a elec-
c ión do P a r í s ol 27 do enero so a r r a n c ó 
completamente l a careta , despertaron to-
dos, aparentando grande asombro. Y en-
tonces se ha reproducido toda esa historia 
que es la a c u s a c i ó n de un hombre pero quo 
es t a m b i é n l a c o n f e s i ó n de los errores de 
los partidos. No se ha temido romper »! 
v o l ó , lo reconocemos. Se ha dicho todo 
acaso hasta lo que no dobla decirse. Se h a 
trazado con pincel demasiado crudo, ante 
ol pa í s , el desconsolador cuadro de las I n -
trigas sospechosas ó vulgares, do los p l a -
nes ambiciosos, do las dilapidaciones, de 
los actos de Indisc ipl ina que, d e s p u é s do 
todo, no han sido posibles sino porque se 
velan tolerados, cuando no alentados, por-
que no ha habido, desdo haco algunos a ñ o s , 
gobiernos p a r a prevenirlos ó reprimirlos. 
E l ma l o s t á hecho, se d irá , y h a y quo 
impedir su r e p r o d u c c i ó n ó su progreso, co-
menzando por poner fuera de combato á 
aquel que p e r t u r b ó la paz p ú b l i c a . S e a on 
llora buena: ta l es l a m i s i ó n do l a A l t a C o r -
te. Pero a t i é n d a s e á quo q u i z á s no h a s i -
do todo aquello sino un accidento fortuito 
y e f ímero; fíjese l a c o u s i d e r a c i ó n en que es 
la segunda e x p l o s i ó n de a n a r q u í a p o l í t i c a 
y moral quo presonciamos. Hace apenas 
dos a ñ o s otro proceso, el do Wilson, reve-
laba vergonzosos tráf icos , s i m o n í a s , mer-
cados do favores p ú b l i c o s , á los quo presta-
ba asilo ol mismo palacio del Jefe del E s t a -
do, y cuyos c ó m p l i c e s todos no son aun 
conocidos. 
Hoy es el proceso de Bonlanger que 
con otros c a r a c t é r e s , bajo dist inta for-
ma, revola una p e r t u r b a c i ó n profunda, y 
ol primor movimlouto del p a í s es ol vel-
en esas explosiones p e r i ó d i c a s , on esos 
accesos violentos de l a enfermedad de la 
corrupc ión p ú b l i c a , ol resultado natura l do 
una d e s o r g a n i z a c i ó n creciento de todas las 
fuerzas morales y administrat ivas . E l c a -
so do Bonlanger no es m á s que un s í n t o m a . 
E l hombro puede desaparecer, ó por lo me-
nos su tal la puedo disminuir mucho, por 
efecto de una sentencia condenatoria. H a -
bráse alojado de momento el peligro; pero 
¿qué s u c e d e r á , s i l a . s i t u a c i ó n sigue siendo 
la misma? Bien vistas las cosas, el p a í s no 
espera só lo aquel la sentencia, p a r a creerse 
garantizado y a l abrigo de nuevas h a z a ñ a s 
ó proezas como las do Wilson y Bonlanger. 
Contrastando t a m b i é n con las dificultades 
de dote, quo han surgido on l a boda de l a 
princesa L u i s a de Gales , l lega por medio de 
toda la prensa de E u r o p a ol a larde m a g n í -
fico de la familia imperial a lemana p a r a do-
tar e s p l é n d i d a m e n t e á l a princesa Sof ía , 
hermana segunda del emperador, que so 
c a s a r á con el heredero del trono do Grecia: 
la •princesa s e r á dotada por su madre la 
viuda do Federico I I I , con 100,000 marcos . 
A d e m á s de dicha suma, l a princesa rec i -
b irá del Tesoro real 300,0000 marcos, do los 
cuales l a mitad se d e s t i n a r á á pagar ol tros-
sean ó canasti l la de bodas. 
T a m b i é n se le e n t r e g a r á n anualmente 
100,000 marcos, á quo asciende ol Interés 
anual do la suma que le l e g ó a l morir su 
padro ol emperador Federico, quo la q u e r í a 
con l a m á s grande ternura. 
Sof ía era l a que le ía á su padre, l a que no 
se separaba de su lado, l a que, á pesar de 
su delicada naturaleza, no dejó l a mano dol 
emperador, hasta quo fué colocado on el 
panteón: ol d í a antes de morir Federico I I I 
c u m p l i ó l a princesa Sof ía 10 años: su padre 
la fe l ic i tó el primero, y c u b r i ó de besos su 
frente, cuando rayaba el alba. 
— S é buena, como hasta aquí , h i ja mía : 
sé modesta y compasiva, y s e r á s feliz: te lo 
asegura tu moribundo padre, que tanto to 
a m a y que p e d i r á por tí. 
L o s datos expuestos por Mr. Labouchere 
en la C á m a r a de los Comunes, manifiestan 
claramente que l a pre tens ión del doto do 
los nietos do l a R e i n a V I c t a r l a es Injusta, 
pues suprimiendo los gastos i n ú t i l e s de 
su casa, tiene p a r a dotar á todos sus nie-
tos: el palacio real do Londres , en el 
quo só lo resido cuatro ó seis d í a s al a ñ o , 
pues pasa l a vida en E s c o c i a y en Os-
borne; cuesta sumas enormes: tiene allí 
la reinfe—sólo en dicho palacio—un c h a m -
b e l á n , u n v i o e - c h a m h o l á n , y á las ó r d e -
Adnana de la Habana. 
BHOATJDACIÓN 
Pesos. Cta. 
D e l 1? a l 7 de septiembre de 
1888 184,285 73 
D o l Io a l 7 de septiembre do 
1889 163,958 83 
D e monos en 1889. 20,826 90 
C R O N I C A O - E N E H A L . 
Procedente de T a m p a y Cayo-Hueso , 
e n t r ó en l a m a ñ a n a de hoy, s á b a d o , e l v a -
por americano Masootte, con pasajeros y l a 
correspondencia de los E s t a d o s - U n i d o s y 
E u r o p a . E l Mascotte se hizo nuevamente á 
l a m a r á l a una de esta tardo p a r a los puer-
tos de s u procedencia. 
— S e g ú n nos par t i c ipa el S r . D . J u a n M i -
guel Sancho, director del p e r i ó d i c o p o l í t i c o 
L a O p i n i ó n , habiendo acordado l a empresa 
del mismo adquir ir imprenta ó introducir 
otras reformas en l a p u b l i c a c i ó n , h a a-
plazado has ta el p r ó x i m o mes do octubre l a 
r e a p a r i c i ó n del p e r i ó d i c o . 
— P o r o m i s i ó n no se p u b l i c ó en el í n d i c o 
del Ministerio de U l t r a m a r , recibido ayer 
en el Gobierno Genera l , el nombramiento 
del Sr. D . Augusto V . M a r t í n e z y A y a l a 
p a r a l a p l a z a de magistrado do l a A u d i e n -
c ia do lo C r i m i n a l de S a n t a C l a r a . 
— E l vapor americano Santiago l l e g ó ayer, 
viernes, par l a tardo, a l puerto de Cienfue-
gos, y s a l d r á probablemente p a r a e l de 
Nuova Y o r k el m i é r c o l e s 11 del corriente. 
— E n l a Gaceta Oficial de ayer, viernes, 
so publica ol R e a l Decreto, concediendo l a 
cruz do l a Orden C i v i l de Beneficencia, de 
tercera clase, el Pbro. D . Mariano Anton l -
no y Herrero, C u r a p á r r o c o do Ce iba del 
Agua , por los heroicos servicios quo p r e s t ó 
durante las Inundaciones ocurridas en el 
citado pueblo, en los meses do agosto á 
octubre do 1886, dirigiendo los trabajos do 
salvamento, y á u n trabajando personal-
mente, con verdadero peligro de su v ida , 
socorriendo pocunlariament e á los necesita-
dos y atendiendo cuantas necesidades ocu-
rrían en l a localidad. 
Consta asimismo on ol expediento quo al 
efecto se f o r m ó , que el Pbro . Antonino pres-
t ó heroicos y eminentes eorvicios como M i -
sionero A p o s t ó l i c o en Marruecos , asist ien-
do en Puerto-Rico á los atacados do varias 
epidemias. 
— S e g ú n E l Correo de Matanzas , en l a 
m a ñ a n a del jueves ú l t i m o d e s c a r r i l ó un 
tren de carga do l a l inea de l a B a h í a , vol -
c á n d o s e l a m á q u i n a y dos carros . Se dice 
quo resultaron heridos el maquinis ta y el 
conductor. Con ta l motivo, el tren de pa-
sajeros do C o l ó n y C á r d e n a s , que d e b í a h a -
ber llegado á esa c iudad á las 8^, p e n e t r ó 
en l a e s t a c i ó n d e s p u é s de las 10, con dos 
horas de retraso. 
— P o r l a S u b i n s p o c c l ó n de Voluntarlos 
han sido nombrados a l f é r e c e s de b a t a l l ó n 
do Ingenieros do esta cap i ta l y del p r i m e r 
b a t a l l ó n do Matanzas , respect ivamente , los 
Beñores D . Mauricio Casanova y D . E s t ó b a n 
Tuerto . 
— H a n sido aprobadas por l a Super ior i -
dad las cuentas de remonta del mes do j u -
lio, do las Comandancias do l a G u a r d i a C i -
v i l do P u e r t o - P r í n c i p e y Remedios, y apro-
badas y devueltas las cuentas corrientes del 
mes do agosto de todas las Comandanc ias 
del b e n e m é r i t o Instituto. 
— U n p e r i ó d i c o mercanti l de es ta p l a z a 
publica los siguientes datos referente á las 
zafras de C a l b a r i é n . DIcon así: 
"Durante ol mes de agosto ú l t i m o so ex-
portaron por dicho puerto 26,552 sacos y 
166 bocoyes do a z ú c a r y desdo 1? de enero 
164,494 sacos y 3,283 bocoyes do a z ú c a r y 
1,324 idom de miel . 
D o cabotaje salieron on Igual mes 1,529 
sacos do a z ú c a r y 168 bocoyes do miel y 
desde 1? de enero, 33,153 sacos de a z ú c a r y 
5,287 bocoyes de miel . 
L o embarcado al extranjero y do cabota-
j e suma, pues, en todo, 197,647 sacos y 
3,283 bocoyes de a z ú c a r y 6,611 bocoyes do 
miel, los cuales agregados á u n a existencia 
en esos almacenes ol 31 de agosto de 14,971 
sacos do a z ú c a r y 69 bocoyes do miel, nos 
d a un total do p r o d u c c i ó n , do 212.618 sa -
cos y 3,283 bocoyes do a z ú c a r y 6,670 idem 
de miel , contra 244,238 sacos y 8 ,281 boco-
yes do a z ú c a r y 11,740 Idem do miel ol a ñ o 
pasado, con d i s m i n u c i ó n esto a ñ o , do 31,620 
sacos, 498 bacoyes do a z ú c a r y 5,076 idem 
do miel". 
— L o exportado por el puerto de Cienfue-
gos, desde el 1? do enoro al 28 del mes do a-
gosto ú l t i m o , asciende á 421,691 sacos do 
con!rifoga, y 26,829 Idem a z ú c a r de miel, 
6,028 bocoyes de mascabado y 4,087 idom 
de miel . 
E n los almacenes de aquel la p laza exis-
ten 467 bocoyes de mascabado y 10,404 sa -
cos do centrifugado. 
L a s condiciones de los agraciados, así co-
mo las de los G e n é r a l o s que figuran on can-
didatura p a r a ol ascenso, fueron expuestas 
por el Sr . Ministro de l a G u e r r a á sus com-
p a ñ e r o s . 
L a propuesta fuó aprobada por los minis-
tros presentes y sujeta á l a a p r o b a c i ó n del 
Sr . Ministro do Estado on telegrama que le 
dir ig ió ol Sr. Chinchi l la , y es natura l , y el 
respeto as í lo exige, quo has ta quo los nom-
bramientos e s t é n firmados por S. M . los Mi -
nistros guarden l a m á s absoluta reserva. 
Pero y a so sabe lo que son aquí estas co-
sas; y á pesar del exquisito cuidado do to-
dos los Ministros p a r a reservar los acuerdos 
tomados, toda l a prensa de l a m a ñ a n a pu-
b l i ca como m á s v e r o s í m i l l a siguiente com-
b i n a c i ó n : 
Inspector de l a J u n t a do defensas nacio-
nales, G e n e r a l Cal le ja . 
I n s p e c c i ó n general de I n f a n t e r í a , General 
D a b á n ( D . L u i s ) . 
I d e m do C a b a l l e r í a , General Garair. 
Idem de A r t i l l e r í a é Ingenieros, General 
Burgos. 
I d e m de A d m i n i s t r a c i ó n mil itar, General 
B o r m ú d e z R e i n a . 
D i r e c c i ó n general de l a G u a r d i a civil . 
Genera l O'Ryan . 
D i r e c c i ó n general do Carabineros , Gene-
ra l Sanz . 
P a r a las vacantes do Teniente general 
parece quo s e r á n propuestos los Sres. H i -
dalgo, D a b á n , Z e a y B e r m ú d c z Reina. 
E l Sr . Ministro do l a G u e r r a , que saldrá 
hoy p a r a S a n S e b a s t i á n — s i el estado do su 
sa lud so lo p e r m i t e , — p r e s e n t a r á á la firma 
do S. M l a c o m b i n a c i ó n c i t a d a d e s p u é s que 
h a y a merecido l a a p r o b a c i ó n del Sr. Pres i -
dente ddl Consejo. 
D e s p u é s quo los Minis tros terminaron la 
d i s c u s i ó n de los asuntos do G u e r r a , cam-
biaron sus impresiones acerca do los del 
dia, y sobro todo do l a c u e s t i ó n do orden 
p ú b l i c o . 
L o s Ministros do l a G o b e r n a c i ó n y do la 
G u e r r a dieron á sus c o m p a ñ e r o s las mayo-
ses seguridades de que aquel estaba comple-
tamente asegurado. 
A las doce t e r m i n ó el Consejil lo. 
E l Ministro do l a G u e r r a su fr ió , durante 
l a r e u n i ó n do los Ministros , un fuerte ata-
que de bilis. 
— E n Burdos so h a desencadenado una 
tormonta horrorosa, en l a quo era tal el 
n ú m e r o do r e l á m p a g o s quo los unos fulgu-
raban antes de ext inguirse l a luz do los 
otros; a d e m á s l a l l u v i a y los granizos caye-
ron en t a l abundanc ia quo las cosechas han 
quedado destruidas y los caminos vecinales 
intransitables. 
E n los edificios de l a capital t a m b i é n ha 
causado l a tormenta muchos destrozos. 
C O H R E O N A C I O N A L . 
Por ol vapor Mascotte, de T ^ m p a y C/iyo 
riuc-So. ivribininíi hoy pomidicos do Madrid 
del 22 do agosto, que nos permiten ampl iar 
las noticias t e l e g r á f i c a s del mismo dia , que 
publicamos, t o m á n d o l a s do los te legramas 
insertos en los diarios do Santander y rec i -
bidos por e l vapor f rancés . H é aquí las pr in-
cipales: 
B e l 22. 
E l Obispo do M a d r i d - A l c a l á , como presi-
dente do la j u n t a centra l do o r g a n i z a c i ó n 
c a t ó l i c a ou E s p a ñ a , h a pasado una comuni-
c a c i ó n a l C a r d e n a l Benavides , r o g á n d o l e 
s e ñ a l e l a fecha en que se h a de reunir l a 
Asamblea on Zaragoza , conforme so a c o r d ó 
on el Congreso C a t ó l i c o , ó Indicando l a con-
veniencia do quo se Invite a l Ep i scopado 
e s p a ñ o l á que nombro en sus d i ó c e s i s res -
pectivas las j u n t a s á que so r o ñ e r o e l n ú -
mero 10 del resumen do las conclnsiones 
publicadas con fecha 8 do mayo ú l t i m o . 
— H a n ingresado en l a c á r c e l de D e n l a 
cinco individuos complicados on l a conspi-
rac ión quo d i ó lugar a l levantamiento de l a 
part ida del Bou on A l c a l á do Chl sver t . 
— E l c o m i t é directivo do l a prensa repu-
bl icana coligada, que preside el Sr . M a r -
q u é s do S a n t a M a r t a , a d o p t ó en su r e u n i ó n 
de ayer el acuerdo de dirigirse á los s e ñ o r e s 
P ¡ y Marga l 1, S a l m e r ó n y Zorr i l la , p i d i é n -
doles que expresen su criterio acerca do las 
bases do l a c o a l i c i ó n republ icana y de la 
in ic iat iva do l a prensa. L a car ta a l S r . P i 
q u e d a r á hoy domingo redactada, y el comi-
té ee propone convocar d e s p u é s uu meeting, 
que so ver i f i cará en Madr id en los ú l t i m o s 
dias del mes p r ó x i m o . 
L a s Intenciones de los coligados s e r á n 
buenas, poro y a se v i s lumbra l a polvareda 
(pío van á levantar sus acuerdos, porque, á 
lo menos el Sr . P i , no es de los oaracteres 
que so tuercen fócilmento, y d é l o quo opina 
7 se propone ol partido quo dirige no os fá -
ci l que so presto á dar cuenta a l primero 
quo se lo exija. 
—Anoche , á las diez, so reunieron en ol 
palacio do Buonavls ta los Ministros do G o -
b e r n a c i ó n , G u e r r a , U l t r a m a r H a c i e n d a y 
Fomento, los cuales t e n í a n a d e m á s la repre-
s e n t a c i ó n del do G r a c i a y Jus t i c ia , que mar-
c h ó por la tarde á A r a v a c a , como tiene de 
costumbre desde quo allí so encuentra su 
familia. 
Puede decirse que on l a r e u n i ó n ministe-
r ia l só lo so t r a t ó do los asuntos do G u e r r a , 
y esto on lo que a l personal so rofioro. 
E l Sr . General C h i n c h i l l a p r e s e n t ó á sus 
c o m p a ñ e r o s l a extensa c o m b i n a c i ó n dedu-
cida do la nuova forma en que so h a orga-
nizado aquel departamento, y que entro 
Inspectores, Subinspectores, Dlrectoros, jo -
fos y oficiales asciendo á 30 nombramlontos. 
nes do é s t e , ocho ayudantes, ocho genti-
les hombres do c á m a r a , una camarera m a -
yor, siete damas de c á m a r a , ocho doncellas 
de honor, y otras ocho do servicio: h a y a-
d e m á s , ol cuerpo de gentiles hombres de 
armas, y e l cuerpo do ycomen do la re ina , 
que cuesta trescientos cincuenta mil poso-
tas a l a ñ o , y que no prestan servicio d u r a n -
te é l , m á s quo en cuatro ó cinco grandes ce-
remonias. 
L a famil ia rea l inglesa cuesta á l a n a c i ó n 
treinta millones de pesetas anuales. 
G A C E T I L L A S . 
FUNCIÓN E X T R A O R D I N A R I A . — M u c h a es 
l a a n i m a c i ó n quo so nota p a r a l a que á be-
neficio de los pobres que patrocina l a So-
ciedad A s t u r i a n a do Beneficencia, h a do te-
ner efecto en ol gran teatro en l a noche de 
m a ñ a n a , domingo, y no es de e x t r a ñ a r , 
porque a d e m á s do haber elegido para esta 
fiesta u n a do las obras quo val ieron m á s 
aplausos á l a c o m p a ñ í a del Sr . P a l ó n y en 
l a quo toman parte los principales artistas 
do l a misma, c o n t r i b u i r á n con su concurso 
á rea l zar la fiesta l a sociedad coral astu-
r i a n a y l a excelente banda do Isabe l I I , que 
a m e n i z a r á los entreactos ejecutando a lgu-
nas do las piezas de m á s lucimiento de su 
importante repertorio, en el Pa t io del C o -
liseo, d e s p u é s de tocar on el escenarlo el 
popular P o u t p o u r r i de A i r e s provinc ia les 
titulado Todo por A s t u r i a s . 
Pueden, puos, apresurarse á sol ic i tar lo-
cal idades las quo a ú n no las tengan, laa 
cuales h a l l a r á n has ta las cuatro de l a t a r -
do dol mismo d ia , on el establecimiento de 
quincal la . E l P a l o Gordo, R i e l a 39. 
L A M A R I N A * — L a g r a n p e l e t e r í a de los 
portales de L u z , l a quo poseo f á b r i c a de 
primor orden en C i n d a d e l a de Menorca , 
tiene y a do manifiesto en sus anaqueles y 
vidrieras las ú l t i m a s remesas de ca lzado es-
pecial que h a recibido y entro ol c u a l s o -
bresalen ol E e i n a Regente p a r a s e ñ o r a s y e l 
E d i s s o n p a r a caballeros. 
A m b o s do sue la b r u ñ i d a . 
Ambos de t a c ó n p e q u e ñ o . 
So han adaptado a l d i s e ñ o 
D o l a moda proferida. 
Y si para c u b r i r los pies tieno L a M a r i -
n a lo que m á s a g r a d a á l a juventud elegan-
te, t a m b i é u tiene p a r a l i b r a r á l a cabeza de 
l a l l u v i a y el sol unos excelentes paraguas 
y quitasoles catalanes , de lo mojor quo se 
í i n p p r t a en C u b a , a s í como m w s p a r a g u a s * 
bastones dO gran novedad. 
T es necesario advert ir 
Que ol Chivo de L a M a r i n a 
D e nuevo se emberrench ina 
Y no cesa do embestir. 
E n otros t é r m i n o s , m á s claros: L a M a r i -
n a anunc ia ol calzado do C a b r i s a s l e g í t i m o , 
rnarca Chivo, A precio^ hivoronimilos. 
TI:ATRÜ DH AT.IU.SU.—Cuatro tandas de 
primor orden, do g r a n i n t e r é s y do ex traor-
dinario atract ivo const i tuyen ol p r o g r a m a 
do m a ñ a n a , domingo, en ol c ó m o d o y fres-
co teatro do Alb i su . Helo a q u í : 
A las siete y i n e d i a . — L a C r u z B l a n c a . 
A las ocho y media .—Oro, ^ í a í a , cobre..., 
y n a d a . 
A las nuovo y modia.—Cto'tawew i V a c í o -
n a l . 
A las diez y media .—Oro, p l a t a , c o b r e . . . 
y n a d a . 
C o n t i n ú a n loa ensayos do l a zarzue la d© 
g r a n e s p e c t á c u l o t i tu lada L u verdad des-
n u d a . 
D E A L T A NOVEDAD.- - T a l es e l nuevo 
surt ido de j o y e r í a fina y de objetos de c a -
pricho, propios p a r a regalos, quo a c a b a d© 
rec ib ir L a A c a c i a , l a quo en l a cal le do Son 
Rafae l n ú m e r o 12 ec l ipsa do noche el ful-
gor do l a luz o l é c t r i c a con loa rayos que 
despiden los bri l lantes encerrados en sus 
v idrieras . L a var iedad os grande: h a y p a -
r a todos los gustos y a l a lcance de todos los 
bolsillos, y a sean do piel c o m ú n ó de fina 
seda. 
N i ñ a s hermosas, 
L l e n a s de g r a c i a . 
I d á L a A c a c i a 
Que e s t á de flor. 
H a y a l l í , n i ñ a s , 
P a r a las fiestas, 
J o y a s modestas 
Y de valor. 
V A C U N A . — S o a d m i n i s t r a r á m a ñ a n a , do-
mingo, de 8 á ü, en las s a c r i s t í a s de l a s igle-
sias del V e d a d o y J e s ú s del Monto, por los 
D ios . Hoyos, y de 9 á 10, en la dol C e r r o , 
por el D r . P a l m a . E l lunes on el Centro de 
V a c u n a , E m p e d r a d o 30, do 12 á 1 . 
ROPA B U E N A Y B A R A T A . — L a que en 
otro lugar anunc ia l a g r a n t i enda quo os-
tenta el nombro de L o a E s t a d o s - U n i d o s , en 
la cal le de S a n Rafael , esquina á G a l l a n o , 
moroco l l a m a r l a a t e n c i ó n do laa fami l ias y 
de cuantas m á s personas gustan do a d q u i -
r ir telas do p r i m e r a c a l i d a d gastando poco 
dinero. 
Todo el quo l lega á L o s E s t a d o s - U n i d o s 
en busca do una m o r c a n c í a , l a e n c u e n t r a , 
la compra y salo do a l l í s u m a m e n t e sat isfe-
cho. C u e n t a e l eatablecimlonto con g r a n d e s 
existencias, y son m á s grandes a ú n loa d e -
seos que t ienen sus d u e ñ o s do complacer a l 
p ú b l i c o . 
L A S C A R P E R A S E N E L V E D A D O . — S e noa 
comunica quo el J u r a d o o t o r g a r á á los v e n -
cedores en las c a r r e r a s quo m a ñ a n a , do-
mingo, á l a s cuatro de l a tardo, h a n de efec-
tuarso en el Vedado , los s iguientes p r e -
mios: 
P r i m e r a s c a r r e r a s . «. 
L o s pobres artistas quo llegan á una edad 
avanzada sin medios de v ida, tienen en l a 
capital vec ina un asilo m a g n í f i c o , un pa la -
cio, quo les ha legado l a car idad Inteligente 
de dos hermanos que fueron art istas tam-
bién: al l í v i v i r á n los actores, los m ú s i c o s y 
los escritores que llegados á l a ancianidad 
sin recursos, y sin fuerzas p a r a seguir t r a -
bajando, no tienen otra perspectiva quo ol 
suicidio ó l a car idad p ú b l i c a . 
Se h a edificado oste palacio de los pobres 
on Neully, pintoresco puoblocito de las cer-
c a n í a s de Par ía , y á l a i n a u g u r a c i ó n a c u d i ó 
todo el mundo a r t í s t i c o , con m á s gusto y 
m á s entusiasmo que á l a E x p o s i c i ó n : no es 
el edificio un asilo como los quo crea l a be-
neficencia siempre deficiente p a r a atraer l a 
a l e g r í a y para dar ol bienestar: s ó l o l a car i -
dad atiendo con ingeniosa p r o v i s i ó n a l bien 
estar del e s p í r i t u , tanto como a l bienestar 
del cuerpo: los fundadores—dos hermanos 
art istas—han pensado que los hombrps c u -
y a v ida se h a pasado entro los aplausos dol 
púb l i co , sufr ir ían mucho con u n a existencia 
m í s e r a , y h a n hecho u n a obra grandiosa, 
sobre todo moralmente considerada: el a r -
t ista acogido en el asilo Gal ignani , t e n d r á 
h a b i t a c i ó n c ó m o d a y espaciosa, comida ex-
quisita, espaciosos jard ines donde pasearse, 
carruajes p a r a recorrer la p o b l a c i ó n d© 
Neully , y p a r a conducir por turno á P a r í s 
¡i los asilados; numerosa y se lecta bibl iote-
ca , sa la do bi l lar: un palacio on que todos 
los caprichos del v ir jo m á s mundano y m á s 
elegante puedan verso satisfechos. 
L o s hermanos G a l i g n a n i eran dos viejos 
solterones unidos por ol m á s tierno parifip: 
nacieron pobres, y en su j u v e n t u d — e r a n 
c o n t e m p o r á n e o s do D u m a s y do S u ó — t r a -
taron de escribir deslumhrados por el é x i t o 
de aquellos dos insignes talentos: pero s u s 
obras t a ñ e r o n escasa resonancia, porque 
aquellos dos hombrea br i l laban con ta l res -
plandor, quo no dejaban lugar á n i n g ú n otro; 
muchos talentos murieron a l nacer ou aque-
l la é p o c a en que D u m a s tuvo quo estable-
cer u n a oficina y firmar laa novelas que l© 
p e d í a n de t « d o ol mundo, y que e e c r i b í a n 
desgraciadoa j ó v e n e a , por sumas Insignifi-
cantes: uno do ellos fué Augusto Magnet , 
quo eacr ib ió algunos l ibrea firmados por 
Alejandro D u m a s , en c u y a estructura, e© 
c o n o c í a u n a i n t u i c i ó n m á s del icada, y u n a 
d i c c i ó n do un gusto m á s puro quo el del i n -
signe maestro: de cato g é n e r o son A m a u r j / t 
Asoanio, S i l v a u d i r a y a lgunas otras, todas 
en uu solo volumen. 
SI loa hermanea Gual lgnani no se e leva-
ron aobro aquel la mult i tud de talentos a -
gostados en flor por loa rayoa de doa glorias 
quo l lenaron el muudo, fueron en cambio 
a f o r t u n a d í s i m o s en sus empresas l i terarias; 
fundaron una biblioteca, d e s p u é s un p e r i ó -
dico semanal , y m á s tarde uno diario: ac t i -
vos ó Inteligentes, dejaron a l morir u n a for-
tuna de cinco millones do francos, y c a r e -
ciendo de familia y do personas q u e r i d a » 
que recogiesen tan p l n g í i e herencia, l a h a n 
legado entera á los artistas desvalidos bajo 
l a forma de palacio y rentas quo los d a r á n 
el descanso y l a abundancia. 
MARÍA D E L P I L A R S I N U Í S . 
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Pr imer premio: U n a e l e g a n t í s i m a basto-
nera de metal v cuero con a t r i b a t o d ' d í i 
Sport, regalo hecho á la Cciuis ion por los 
Sre». Hierro y C " [ E l F é n i x ] , se lo adjudica 
al joven de los inscritos que ensarto mayor 
n ú m e r o de sortijas. 
Segundo premio: U n m a g n í f i c o bas lon-
paraguas con p u ñ o de plata , obsequio de la 
abaniquer ía L a E s p e c i a l , al joven que siga 
¡ a l anterior en nV de sortijas ensartadas . 
Segiindiis carreras dest inadas a l pueblo. 
Primer premio: U n saco de maiz y u n a 
paca do heno, donados por los Srcs . D í a z y 
Gómez, [ a l m a c é n de forrage, T e n i e n t e R e y 
82] . al que así mismo ensarto mayor n ú m e -
ro de sortijas. 
Segundo premio: U n saco do maiz rega-
lado por los s e ñ o r e s Soto y S á n c h e z , [a l -
macén de forraje, B l a n c o 35] a l quo igual-
mente le siga a l anter ior en el n ú m e r o do 
sortijas ensartadas . 
So suplica ÍÍ los quo h a n do tomar parto 
en las carreras , a c u d a n á casa del s e ñ o r 
D. B o é n , d e t r á s del juego do pelota V i z c a i -
no, á las 4 monos cuarto de l a tarde, p a r a 
de allí a cud ir todos reunidos al lugar don-
de h a n de verif icarse aquellas. 
L a s carreros s e r á n amenizadas por una 
nutr ida b a n d a do m ú s i c o s . 
E l paseo so e f e c t u a r á inmediatamente 
d e s p u é s do terminadas las carreras , y l a 
c o m i s i ó n supl ica á los que concurran, so 
avengan á guardar el ó r d e n con que so h a n 
dispuesto realizarlo. 
L a r e u n i ó n familiar en el s a l ó n de los B a -
ñ o s p r i n c i p i a r á á las ocho de l a noche, ter-
minando á las doce, á cuya hora h a b r á tren 
del Urbano p a r a esta capital . 
E n estos momentos se nos presenta l a 
C o m i s i ó n á manifestarnos que uno do los 
s e ñ o r e s d u e ñ o s de l a ant igua y acredi tada 
p e r f u m e r í a de Dubic , pone á su d i s p o s i c i ó n 
dos preciosos objetos de arto, que consisten 
en una elegante frasquera de bronce con 
4 pomos para esencias, y u n a l inda relojera 
do metal dorado con atributos de Sport, á 
c o n d i c i ó n de que so lo entreguen al j o v e n 
que en las carreras do m a ñ a n a conquiste el 
pr imer premio, p a r a quo pueda d e d i c á r s e l o 
á l a s e ñ o r i t a quo m á a le p lazca , lo c u a l h a -
ce p ú b l i c o la referida C o m i s i ó n p a r a intel i-
gencia de los quo tomen parto on las refe-
ridíia carreras . 
E L INDI8PEJÍ8A.BLK E N TODA CASA D E 
F A M I L I A . — J u n t o con el n ú m e r o X X X de 
L a Moda Elegante , recibido ayer, viene un 
precioso figurín i luminado en que se pre-
sentan los siguientes modelos: " T r a j o para 
n i ñ a do 11 á 13 a ñ o s ; T r a j o do p laya; T r a -
j e de viaje", todos e l e g a n t í s i m o s y do un 
gusto irreprochable . 
A d e m á s en el texto se h a l l a n 34 horrao-
aos grabados acerca do sombrero redondo 
para s e ñ o r i t a s , de lanta l p a r a n i ñ a s , acer i -
co, alfombril la bordada, tapeto, cuello á l a 
marinera, idem con peto, esc lav ina , som-
breros p a r a j ó v e n e s do 15 á l í i a ñ o s , otros 
para n i ñ a s , chaqueta , abanico de granadi -
na, confecciones F a n t i n a ó l o landa , capeli-
na do encaje, chaqueta de p a ñ o a z u l , idem 
do idom verdoso, trajes do campo p a r a BO-
ñ o r i t a s , de p l a y a y do casino. 
D e la parto l i t erar ia merecen citarse la 
novela Dos amores; L a lies de m i l á m p a r a , 
f joes ía , por Gr i lo ; C a r t a s á u n a madre, por a S i u u ó s y l a s iempre curiosa Correspon-
dencia par is iense . 
E n M u r a l l a 89, entresuelos, c o n t i n ú a n 
a d m i t i é n d o s o Buscripciones á la refer ida 
M o d a Elegante m a d r i l e ñ a . 
D O N A T I V O S . — U n a s e ñ o r a c a r i t a t i v a nos 
h a remitido seis pesos billetes para los seis 
pobre* baldados ó enfermos D , Vicente G ó -
mez, D"? M a r í a H e r n á n d e z , I)1? J u a n a B. 
Camero, D * R i t a Ramos , E l e n a P a j c u -
rioh y D1? F e l i c i a L ó p e z . D ios p r e m i a r á su 
buena obra. 
S E NOS R E M I T E . — S r . Director d e l D I A -
RIO D E L A MAIÜNA.—Presente .—Muy se-
ñ o r min: Suplico á V d . so s i rva dar cabida 
on las columnas de su i lustrado p e r i ó d i c o á 
las adjuntas l ineas, por cuyo favor lo anti-
c i p a las gracias e. .s. s. q. b. s. m . — F r a n c i s -
co M a r t a Casado. 
C o m i t é de s u s c r i p c i ó n ú f a v o r de l a S r i t a . 
E m i l i a VUlacampa.—Secretar la .—Se supli-
c a á los Sros. mlombroa del citado c o m i t é 
as i s tan á l a s e s i ó n quo t e n d r á efecto el lu -
nes 9 do los corrientes y á las ocho do l a 
noche, en l a casa callo de Gal iano n. 79. 
H a b a n a y BoptiembreT do 1 8 8 9 . — E l se-
cretar io , L d o . F r a n c i s c o M a r i a Casado". 
S O ^ K D I D O . — U n funcionario que h a pres-
tado sü» servicios en las islas F i l ip inas , al 
regresar do aquel p a í s so ve acosado do pre-
guntas sobro las costumbres y recursos de 
l a t ierra. 
— ¿ Y q u é c o m í a y . ? — l e progunta una se-
ñ o r a . 
—Mo c o m í a el sueldo entero y algo m á s . 
L O S COJOS Y MANCOS E N LOS ESTADOS 
ÜNIDO.S.—Do a l g ú n tiempo á esta parto tal 
es la porfocc ión con quo se construyen los 
brazos y piernas artificiales en los Es tados 
Unidos, que en la calle y d e m á s sitios p ú b l i -
cos so hacn imposible reconocer á un cojo ó 
manco. 
E n cuanto á los brazos so h a logrado por 
medio de un ingenioso mecanismo, facil itar 
l a escritura. 
Actual iaente en esta r e p ú b l i c a federal 
existen m á s do 200,000 personas quo usan 
brazos ó piernas artificiales. E n esto n ú m e -
ro no e s t á n incluidos los veteranos de la 
U n i ó n . A é s t o s e l E s t a d o les p a g a $75 p a r a 
que se provean del miembro quo h a n me-
nester. 
Se c a l c u l a que en el a ñ o 1890 el E s t a d o 
p a g a r á por esto concepto l a s u m a de un m i -
l l ó n 500,000 pesos. 
L o s soldados confederados, s i b ien no han 
merecido es ta g r a c i a del gobierno federal, 
h a n recibido asignaciones en varios Es tados 
do los quo formaron parte do l a confedera-
c i ó n , en las cuales se h a n destinado conside-
rables-sumas p a r a faci l i tarles los aparatos 
que necesitan. 
H I S T Ó R I C O . — L l a m a n á u n m ó d i c o a p r a -
auradamente porque l a m a r q u e s a d o . — so 
h a envenenado. 
E l m a r q u é s , loco de d e s o s p e r a c i ó n , ex-
c la .na: 
— ¿ P e r o q u é veneno es e l quo h a tomado1? 
¿ N o lograremos aver iguarlo? 
E l doctor con m u c h a c a l m a : 
— E s o es m u y fác i l , m a r q u é s : ¡ h a c i é n d o l o 
l a autops ia 1 
P O L I C Í A . — H a n sido detenidos dos vec i -
nos del barrio de l Cr i s to , por aparecer co-
mo autores del robo do u n alfiler do oro con 
per las y bri l lantes , á una s e ñ o r a residente 
« n l a cal lo de O'Rei l ly , y cuyo robo so efec-
t u ó e l d í a 31 de l mes p r ó x i m o pasado. 
— E n el barr io do S a n I s idro h a n sido de-
ten idos tres pardos , por aparecer como a u -
tores de l robo do u n encorado a l conductor 
de u n c a r r e t ó n , en los momentos do trans i -
t a r é s t o por l a cal le de l E g i d o , á las doco y 
m e d i a d e l d í a do ayer . 
— A u n a p a r d a , vec ina do l a callo do l a 
S a l u d , lo robaron durante su ausencia , seis 
s i l las , dos mecedores , y var ia s piezas de ro-
p a , siendo detenido como autor de esto he-
cho un pardo, quo fué remitido a l Juzgado 
de I n s t r u c c i ó n dol Oeste. 
— E u l a f á b r i c a de hielo L a H a b a n e r a , a l 
estar D . R a f a e l H e r n á n d e z l impiando una 
p a i l a de l a m á q u i n a , un operarlo do l a mis-
m a f á b r i e a abr i5 u n a l lave y e l vapor quo 
s a l i ó le c a n s ó q u e m a d u r a s do c a r á c t e r g r a -
ve a l pr imero, en l a cabeza , cuello, pocho y 
espalda. E l operario quo a b r i ó l a l lave f u é 
detenido, y conducido a l J u z g a d o del dis -
trito. 
— A l ser t ras ladado do l a A u d i e n c i a á l a 
C á r c e l el preso D . J o s é del C a s a l y V a l d é s , 
e m p r e n d i ó l a fuga y f u é detenido á l a voz 
de ¡ a t a j a ! , on l a ca l le do Refugio esquina á 
Consulado. 
— P o r robo do u n sombrero á un a s i á t i c o , 
f u é detenido u n indiv iduo on l a calle del 
P r a d o esquina á V i r t u d e s . 
— E l n i ñ o (pie f u é atropellado en l a tarde 
de ayer por un carro del Urbano do l a l í n e a 
de J e s ú s de l Monto, y de cuyo hecho tienen 
conocimiento nuestros lectores, se n o m b r a 
Antonio F e r n á n d e z , manifestando quo el 
conductor do dicho carro que es e l dol n? 43 
lo e m p u j ó , h a c i é n d o l e caer , y é s t e á su vez 
a c u s ó á u n pasajero. A m b o s i n d i v i d u o s fueron 
detenidos y puestos á d i s p o s i c i ó n do l a auto-
r i d a d correspondiente. 
— E n e l c u a r t e l m u n i c i p a l so a lbergaron 
anoche 67 hombre y 10 mujeres . 
L o s productos do l a F a r m á c i a " S a n J u -
l i á n " c a d a d i a a l c a n z a n m á s el b e n e p l á c i t o 
de l p ú b l i c o paciente; lo que i n d i c a l a s u -
p r e m a c í a que tiene sobre sus s imi lares ex -
tranjeros . 
L A Z A R Z A P A R R I L L A " S A N J U L I Á N " es 
e l gran temperante y depurat ivo do l a s a n -
gre, c u r a e l reumat ismo y todas l a s l lagas 
y afecciones de l a pie l y e l preferido por los 
enfermos que l a recomiendan diar iamente , 
E L P E C T O R A L D E ANAOAHDTTA y POLÍ-
G A L A es e l remedio m á s poderoso p a r a l a 
ios, a s m a ó ahogo, bronquitis y en todas las 
afecciones agudas y c r ó n i c a s del pocho. 
E L J A R A B E D E FOSFATO de c a l gelatino-
so es e l r e p a r a d o r m á s e n é r g i c o do los n i -
ñ o s on las enfermedades de los huesos, r a -
quitismo, e s c r ó f u l a , debi l idad constitucio-
n a l , etc. por lo quo tiene u n g r a n va lor en 
medec ina y es recomendado por todas l a s 
autoridades m é d i c a s . 
L o s P K P E L I L L O S ANTIHELMÍNTICOS es-
t á n pertVctamento dosificados y p a r a los 
n i ñ o s es un b á l s a m o ; pues arrojan las lom-
brices con toda seguridad el que las tiene y 
s i no les sirvo de tm purgante dulce y a g r a -
dable. E s un precioso medicamento que 
los p ^ d-ben preferir para sus n i ñ o s . 
Ixlgir en todos sitos preparados el wllo ds 
g a r a n t í a de l a F a r m á e i a 
nos hav otra? m a r c a s que 
biu-u crCdito do opta. 
R 
" S a n Ji í l iát i" 
menoeraban el 
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t i l E l i x i r de T r o u e t t e - P e n ot á la papa l : 
n a os el m á s poderoso digestivo conocido: 
un \ asilo do los do licor tomado d e s p u é s de 
c a d a comida, basta para curar las enferme-
d á d e é dol e s t ó m a g o y las digestiones difici-
1' s; es un delicioso licor que so puede a d -
mitir en la mesa. 
E N E L R A S O , E N E L TOCADOR, E N E L PA-
ñ u e l o , on el vaso de los dientes, en las ro-
pas do la cama, on todas partes es valioso, 
üt i l y agradable e l delicado perfume cono-
cido bajo el nombre de A g u a F l o r i d a de 
Mnrray y L a n m a n . 11 
A . V I S O MU^MDAMO. 
Nuestras elegantes que v a y a n á vis i tar 
la U X P O S I C I O J V M J E J * . * l £ S Í i , no 
v e r á n L A CASA L E O T Y figurar entro los 
expositores; d e b e r á n , pues, desde su llega-
da á esa hacer u n a v is i ta á l a casa de l a 
S e ñ o r a L E O T Y , 8, place de l a Madaleine, á 
fin de encargar uno do esos maravillosos 
C o r s é s , conocidos en todo el universo, y de 
que no se puede u n a pasar antes de m a n -
dar hacer sus trajes. 
M . 
U T t i r s i a s n o v e d a d e s e n p r e n d e r í a f i n a y o b j e t o s d o f a n t a s í a , e n p l a t e a d o s y b r o n 
e e s . — P R E C I O S F I J O S m a r c a d o s e n c a d a o b j e t o . 
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P. R. Y Jí . E . A R C I I I C O F R A D I A D E N U E S T R A 
SEÑORA D E L O S D E S A M P A R A D O S . — S E -
C R E T A R I A . 
Con motivo de oclebrurso el domingo 8 dol actual 
en Ja Parroquia de Ntra. Sra. de MonBerrate, la so-
lemne festividad de au Santísima Patrona'sc suspende 
la misa de domiuRo 2? del presente raes, eorrespon-
diente ú esta Arehicofradía. Lo (jue de orden del so-
íior Rector so avisa á los Sres. Cofrades para su OODO-
cimionto.—Habana, septiembre 4 de 1889.—Nicanor 
8. Ti-onco,o. 110Í1 4-íi 
Iglesia (le San Felipe Neri. 
El domingo, 8 de los corrientes, so celebrará en esta 
iglesia la fiesta del Santo Escapulario, con la solem-
nidad acostumbrada, y á las boraa consanidas de ma-
ñana y tarde. Están concedidas dos indulgencias ple-
narias.—C. C. D . I) 11138 2-7 
D E 
Nuestra Señora de las Mercedes. 
El miércoles 11 de septiembre habrá Misa cantada, 
on la capilla de Ntra. Sra. de Lourdes. Lo que se po-
no en conocimiento de los fieles para su a'iotencia. 
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OBJETOS FUNEBRES, 
Coronas, cruces, á n g e l e s , estrellas, l iras , 
anclas , pensamientos y c intas con insc irp-
clones; l iav todo el a ñ o gran surtido y se 
venden sin competencia posible é n 
LÁ FASHI0NABLE, 
O B I S P O -
A P Cn 1318 1S 
P E L E T E R I A " L A M A R I N A , " 





Las hemos recibido por el tiltimo correo on calzado 
de nuestra propia fábrica confeccionado b^jo la diroc-
oción de nnestro goronlo D. Francisco Piris, el cual 
ha mandado construir lo más moderno que ha exami-
nado on el gran C'errlainen de P a r í s . 
E I P F E L : bemos recibido con este Ululo los nuevos 
botine* de ebarol corto nolaina y abotonados, última 
novedad do P a r í s . SADI-CAKNOT reformados: es-
tos non con tacones invisibles y los tenemos en nebros 
y color gran variedad. EDISSON. botines y zapatos 
piel de J a b i r ú color avellanado, predilectos de la j u -
ventud elegante. 
OLAD.S TON: gran surtido dé zapatos y borceguíes 
de charol, /apatos y bolines do becerro con puntas an-
chas y estrecbas, última novedad eu Jjondfcs. 
Para el campo tenemos los acrcditadoslbotíues y bor-
ceguíes do becerro virado, los quo garantizamos. 
I f O T A . — Tocio el calzado de n u c i r á fábrica ade-
m á s de Iterar el cuño cn la suela tg i ia l al que es-
lampámoé más arriba, liene un rótulo en el tirante 
que diee: Fáb r i ca de la peletería L a Marina, Por -
talrs de ÍÍVZ.— l lábana. 
Wl callado (fue carezca de dicho requisito no será 
légítimo de dicha fábriea — Piris, Cardona y 
l 'n .WA P BÍI 
E . P. D. 
D. Juan Francisco Rodríguez 
Guillén, 
CADAI.I.ICnO DE LA RBAL Y DiBTINOÜIDA OR-
DEN DB CARLOS I I I , NOTARIO PÓIILIOO r 
DE LA REAL HACIENDA. 
M u r i ó el d i a 8 de agosto: y el d i a í) 
del presente mes, á las siete y media , 
se lo d i r á n las misas por su a l m a eu 
l a parroquia de Monscrrate . 
Se i n v i t a á todos los atnigoa á tan 
piadoso acto, favor que eternamente 
a g r a d e c e r á n su v iuda y parientes. 
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lian usado el S. S. S. en el tratamiento de la Sífilis 
con excelentes resultados. 
J . W I L E Y Q U I L L I A N . M. D. , Easley, S. C 
He usado lince tiempo el S. S. S. en el tratamiento 
do Sífilis con buen éxito. Los módicos tendrán que re-
conocer su mérito. 
N . L< G A L L O W A Y , M. D . , Monroe, Ga. 
Ho recetado SWIFT'S SPECIFIC, para muchos 
casos do Sífilis, efectuando curas cuando otros reme-
dios kan fallado. 
B. M . S T K I f ' K L A N D , M. D. , Cavo Springs, Ga. 
Bu un^caso grave de Sífilis, ho recetado el SWIFT'S 
S l ' E C I F K ' . y con muclio placer participo á Vds. quo 
prodtyo el efecto deseado y una cura completa. Lo he 
recetado también on otros casos con resultado idéntico, 
J , B . YEIÍION, 31¡llsap, Texas. 
Tenemos miles do testimonios parecidos nuc envia-
remos en un folleto, que trata do las E N P E l í M E D A -
DES del CUTIS y de la SANGRE, gratjs. 
T1TE SWIFT SPECIFIC CO., 
D I I A W E R 3, A T L A N T A , G A . , 
( 2 ) E . T J . d e A . 
Rj C u r a c i ó n d a l a s C r o s t r a l f / l u » , 
ra G a e t H U s , l y i n p e p s l u i i , D i a w e a s 
Bj ( d o l o s j a i í l o s , t í s i c o s y v i e j o s ) 
jn V ó m i t o s ( d e l a s e m b a r a z a d a s 
[O y l o s n i ñ o s ) y d e m á s e n f e r m e -
S d a d e s d e l a p a r a t o g a s t r o i n -
'jn t a s t i n a l c o n e l V i n o d e j x i p a i j i -
n| n<i c o n g U c e r i n a d e G a n d i d , q u e 
s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
TENEMOS "CONSTANTEMENTE 
u n c o m p l e t o s u r t i d o e n m e r c a n c í a s 
d e p r i m e r o r d e n , q u e i m p o r t a m o s 
d i r e c t a m e n t e , p o r c u y a c i r c u n s t a n -
c i a s o n n u e s t r o s p r e c i o s s u m a m e n t e 
m ó d i c o s , 
E n l u t o s y m e d i o s l u t o s , g r a n v a -
r i e d a d . 
G G M p S . 
SECCION BE OPERARIOS PAMBIROS. 
Compañeros: Con objeto de acordar la actitud quo 
deben tomar los trabajadores del ramo do panaderías, 
i i partir del 1'.' de noviembre próximo, en cuya fecba 
no serán admitidos en los establecimientos al porme-
nor los billetes del Banco, se cita por esto medio á to-
dos los obrero» pana deros para la Junta cencral qno 
ha do tener lugar el dia 12'ael presente, á las siete de 
la noebe, en lo* altos de Marte y Helena. 
Habana, septiembre G de 1889.—El Secretario, F . 
Madrid. 11109 4 8 
E S T A B L E C I M I E N T O 
OE OÍMNASTICA Y DUCHAS, 
C O . M P O S T E L A N S . 111 Y 113 
entre Sol y Muralla 
C u o t a mensual, $3 B. 
E S T A Q U I L L A S G K A T I S ^ F J 
11141 •4 8 
Sr. Direotor del D I A K I O D E L A MAKINA. 
Muy señor mió: habiendo venido á esta capital con 
el objeto de adquirir nuevos conocimientos en el ramo 
de labores y obras de arto y do hyo; acudí á la distin-
guida profesora D? Vicenta Suris, directora del "Cen-
tr-ide enseñ.inza," Damas 19, i'inico en esta Isla quo 
se dedica íl tan primorosos trabajos, y habiendo que-
dado complacida de lo pronto quo he aprendido, tanto 
los riquísimos bordados decorativos, oomo flores do to-
das clases, haciendo especialmente de bis Jtores de 
corcho, que tínicamente dicha señora las enseña á 
confeccionar en esta ltda. Dando íí V. las más expro-
sivas gracias. Soy de V. atonta s. s. q. b. s. m., i / o -
nucla Vidal. 11153 4-7 
T i C m T T T ^ T ^ P T ^ S ytoda8 Bna molestiasse ± J \ J K J - I X U I V J . X J O curan rápidamente con 
la ' Loción Anti-berpetica del Dr Montos. 
La Loción Montes, os á la voz un medicamento sin 
igual para hacer do*aparcoer la caspa de la cabeza, 
curando la cauro que la produce, cuyo estado es e' 
motivo más frecuento de la calvicie; por lo que la 
looión sustituyo con gran ventaja á todas las Ĵ̂ MOS 
«íc Quina que nada bacon. 
La Loción es un medicamento quo ha obtenido gran 
aceptación cn Madrid y otras capitales <io Europa, es-
tá agradablemente perfumada y so vende en la Far-
máeia "La Unión" Obiapo &4, donde se dan prospec-
tos. 11127 8-fi 
S 0 B K E A H O G O T C A T A R R O S « I O N I C O S . 
CURACION R A D I C A L . 
Pasan de mil quinientas las curaciones realizadas do 
un uño acii cn lá Habana y poblaciones de la Isla, por 
el uso del RENOVADOR de A . Gómez, quien lo da 
á prueba & las personas que lo soliciten, para que me-
jor se convenzan dol podor curativo do este nuevo ca-
pecílico—único en el imundo—quo puede garantizarse 
alcanza á. sanar el ft5 por ciento do ios niños y jóvenes: 
el 80 por ciento do las mujeres y el 70 por ciento de 
los hombres. En la mitad de los enfermos de abogo 
contiene el acceso al cuarto de lora; los catarros codon 
con admirable iucilidad; lo mismo que el reumatismo 
y la dispepsia. Publicaremos los atestados do ilustra -
dos facultativos. Calle de la Concordia 102, entre 
Escobar y Gervasio. 1092« 8-3 
Unión de los Dependientes 
del Comercio. 
So recuerda á los s e ñ o r e s asociados l a 
J u n t a gentiral que so ce lebranl e l p r ó x i m o 
domingos, á las sois y media do la tardo, 
on el Centro do Depondieutes. Debiendo 
tratarse en el la asuntos del mayor i n t e r é s , 
so suplica l a asistencia do todos, los socios 
p a r a evitar el tonor quo l lamarlos do nuevo. 
C n l 3 6 7 l - 7 a l - 8 d 
I W A M A M A B 
92, AGTJIAR, 92, (la Casa Blanca.) 
N O T A . — E n c a s o s n e c e s a r i o s h a -
c e m o s l o s e n c a r g o s e n 3<> H O R A S . 
Cn 118;-. P 
26-6A 
Conservatorio de M ú s i c a , S e c r e t a r í a . 
Los alumnos de este instituto se servirán presentar-
se en el mismo para ontorarse de sus días de class on 
los comprendidos dol 1? al 8 del próximo mes do sep-
tiembre. Los que deseen inscribirse para cursar eu «•! 
sus estudios podrfin acucir con ese objeto del 9 al 15 
del roterido mes. Las clases comenzarán el dia IH. Es-
tas serán las de solfeo, canto, armonía, pian», violin, vio-
la violoncelo y flauta. Sljhubiose alumnos para otros ins-
taumentos se admitirán también, formándose al efecto 
las clases respectivas. Horas de S ó 11 de la mañana y 
de 1 d 3 de la tarde. 
Habana, Jll de agosto de 1889 —O. Morales Va l -
verde. 10882 P -1-31 
CRONICA RELIGIOSA. 
DIA íf DE AGOSTO. 
El Circular eu Ntra. Sra. del Pilar. 
La Natividad do Nuestra Señora, y san Adrián, 
mártir. (Celebrase cate dia á Nuestra Señora de l i e -
g l a j 
Hoy os el dia, canta la Iglesia, del nacimien'.o de la 
Santísima Virgen. Celebramos este dichoso dia con 
toda la solemnidad posible, celebrárnoslo con la mayor 
alccrla. Tu nacimiento, ¡Oh! Virgen, Madre do Dios, 
lleno de alegría al universo. Hízonos el Cielo en este 
dia un nugnílico presente, un presento de inestimable 
valor, dico san Bernardo. Celebramos el nacimiento 
de la Madre de Dios, dico san Juan Damasceno, sien-
do olla la quo convirtió en alegría la tristeza que nos 
causó nuestra primera madre Eva. Venid, pueblos, 
venid, naciones le cualquiera clima quo seáis, venid 
todos, dé cu«lqu;cra edad y condición quo fuóseis: ve-
nid á celebrar el nacimiento de esta Virgen, con la 
cual, por decirlo asi, nació nuestra salvación. iCuándo 
hubo motivo más justo de regocijo? Fué el alma de 
María la más hermosa que Dios crió antes que fuese 
criada la de Jeíucristo, pudiéndose decir que fué 1» 
más excelente obra que salió de las las manos del 
Criador. A la belleza de sn alma correspondió la de 
su cuerpo. Desde el mumo instante en que su purísi-
ma alma fué unida á su hermosísimo cuerpo, fué san-
tifleada. 
El racimiouto do María llenó de regocijo al ciclo y 
á la tierra, como canta la Iglesia; como que era la rei-
na de los Angeles y de los bombres, nuestra única es-
peranza después do Jesucristo, nuestra fiadora con 
Dios, el remedio do todos los males, nutstro consuelo, 
nuestra alegría y nutsta vida. 
D I A O. 
San Sergio, papa, y san Pedro Chávcz, confesores. 
FIESTAS E L LUNES Y MARTES. 
3ff*as solemnes.—En la Catedral la do Tercia, á las 
odio v modia. y on In.s dnmás iiflcMa* la» de noxtumliTa. 
Sección de Instrucción. 
Autorizado por la Junta Directiva y de conformidad 
con lo que previene el lícglamcnto de esta Sección, el 
Sr. Director ha dispuesto que la inscripción de matrí-
culas para el curso escolar de 1889-90, dé principio el 
jueves 1) del actual, de 7 á 9 do la noche, en el local de 
costumbre y para las asignaturas siguientes: Lectura, 
Escritura, Gramática Castellana, Aritmética elemen-
tal. Francés, Inglés, Dibujo lineal, Aritmética y A l -
gebra elemental. Gt-oiTictríay Trigonometría, Aritmé-
tica Mercantil, Teneduría de Libros, Geografía y Es-
tadística Comerciales, Geografía é Historia general 
de España y particular de Cuba y Galicia. 
Los ejercicios de oposición á premio entre los seño-
res alumnos que hayan obtenido notas de sobresalien-
te en los oxámones verifloados en el pasado mes de 
mayo, tendrán efecto el domingo 21, á las doce de su 
mañana, debiendo los señores alumnos que obten á 
ollaj, inscribirse oportunamente en esta Secretarla. 
Habana, septiembre 3 de 1889.—El Secretario do la 
Sección, ./c«tí« J/? Caula. 
C 1310 23-5st la-4 
Programa de las funciones que dará este Centio cn 
el mes de setiembre de 1889, 
Lunes If?.—Función lírica. 
Sábado 28.—Baile. 
So recuerda á los Sres. sócios contribuyentes y á los 
Sros. que oomo sócios bonorarios, periodistas, etc., 
tienen billeto para las veladas, quo no omitan su pre-
sentación á los porteros, pues para evitar abusos estos 
tionen orden de no permitir la entrada sin oso requi-
sito Los Sres. déla prensa que no buhiesen canjeado 
sus billetes del año próximo pasado ñor los del actual 
semestro podrán verificarlo en la Secretaría de 3 á 5 
de la tarde. 




y premiado en los 
ha sido vendido en la vidriera 
del cafó "Perla de Colón", por 
J . P. S., Galiano 49. 
11199 1-fla 5-7d 
D E L 
SANTO CRISTO 
DEL BUEH VIAJE. 
E l dia cinco principia la novena dol Señor del Buen 
Viaje, con misa solemne á las ocbo de la mañana. 
E l trece al oscurecer se cantará la solemne salvo 
el catorce dia de la Exaltación de la Santa Cruz y 
á las ocho y media de la mañana principiará la gran 
fiesta á toda orquesta, ocupando la Sagrada Cátedra el 
elocuente orador sagrado I I . P. Salinero S. J . 
Continuando su octava, también con misa solemne, 
y el veinte y uno so celebrará la fieeta de la octava COH 
sermón que está á cargo del I I , P. Luis Escalona, Ca-
pellán do la Capitanía General. 
Todos los fieles que confiesen, comulguen y visiten 
la Veneranda imagen del Señor en aiciio Templo 
en el dia de la Rxaltación de la Üanta Cruz ó en 
cualquier dia do los do la ootava pueden ganar Indul-
gencia Plenaria. 
Y el domingo veinte y dos y en el propio Temple se 
celebrará la Solemne fiesta á santa Efigenia princi-
piando la función á las ocho de la mafiaua estando el 
sermón panegírico de la santa (i cargo del muy com-
petente orador sagrado E. P. Gnezuraga S. J. 
E l párroco y el mayordomo suplican la aeistencia de 
loa fieles * estos sagrados Cultos, A. M. D. G. 
11183 7-7 
LA GRAK AFTILLA. 
Colegio do 1? y 2? enseñanza do l í clase y estudios de 
aplicación al comercio, con validez académica. 
Aguiar, 71. Correos, apartado 274. 
Se hace presente á los Sres. padres do familia que 
desdo el dia IV de septiembre próximo queda abierta 
en este Establecimiento la matríoula ordinaria para el 
curso do 1889 á 1800. 
Habana, agostólo de 1889.—El Director, Ldo. E n -
rique Gil y Murlinee. 
NOTA.—Se admiten pupilos, medio-pupiles y exter-
nos. Para más pormenores pídase el prospecto. 
10217 40-15A 







sucesor de Pellón y C* 
Teniente Rey 16, 
P l a z a V i e j a , 
Se vi-ndo un buen osiabloeimieuto (lo bo-
dega y fonda bien suniflo y on un punto 
inmejorable en esta p o b l a c i ó n con un buen 
porvenir; su d u e ñ o lo enagena por untar 
e n í o r m o y tener que ausenrarse de preci-
s ión; para m á s informes dirigirse á S a n I g -
nacio 106. 
10202 3l»-18 
P H O F ^ B I C H A S . 
Mme Clémence Pnclieu, 
comadrona, do regreso de su viajo á París, vuelvo á 
hacerse car^o do su clientehi. Compostela -18, entre 
Obispo y Obrapía. IIIKÍ! 8-7a H-8d 
Desmenuzadora de (taña que no liene r ival por sus demostradas ventajas p a r a la industria azucarera , como lo vienen probando las 
muebas qüe de ella hay en uso en l a Lous iaua , Puerto-Rico, Buenos-Aires , J a v a , Santo Domingo y en esta Jala. 
t ina N A Í J Í O N A L i n s t a l a d á sobre un buen trapicho de (H p i é s do longitud con buena rmlquma, p r e p a r a en 15 horas de trabajo 
46,ti."'(!arroba3 de c a ñ a con un aumento considerable do e x t r a c c i ó n del guarapo. 
E l costo de esa desmenuzadora instalada y l ista p a r a funcionar y libre de todo gasto p a r a el comprador, es de $8,750 oro. E s t e i m -
porte lo reembolsa L A N A C I O N A L cuando menos en doblo cantidad solo en una zafra. T a l e s y tan grandes son sus probadas ventajas. 
L o que so ofrece so garantiza, siempre que los aparatos anexos á L A N A C I O N A L r e ú n a n las condiciones quo antes se expresan y 
bajo la d i r e c c i ó n de un maquinista capaz y celoso do su trabajo. 
D e L A N A C I O N A L hay 8 t a m a ñ o s en r e l a c i ó n con todos los trapiches. 
P a r a m á a pormenores dirigirse personalmente ó por escrito ú n i c a m e n t o íi 
C n 1308 
José Antonio Pesant, Obrapía 51, Habana. 
1—s 
DR. GAL VEZ GUILLEM. 
ospocialista en imnotoncia», esterilidad y enfeimcda-
des vendreas y sililíticas. Consultas de doce á cuatro 
y ocho á nueve do la uoclio. Consultas por correo. Ha 
trasladado sus consultas á O'líeilly n. 106, Rabiuete 
Ortopédico. 11088 20-(i3 
ANGEL GALYEZ 6DILLEM, 
A » 0 « A D O . 
Estudio O'licilly n. 106, do una á tres. 
11087 20-G S 
R a f a e l C n a g - u a c o d s y N a v a r r o . 
Dxt. na C'ruujÍA UIJNTAL 
del í.'olegio de PensilvaniM y de osla Universidad 
ConsiiiMs v /.•¡leraciones d' * 4 4 
n 1314 
-Prado & 79. A 
ai. ns 
Aviso al público 
En la Academia Uenlal del Dr. Cancio. Obrapía 84 
i dan coiibullas gratis para los pobres de 4 á 5. 
En I: 
denbi!. 
se  ns lt  ti   l   .... 
la iuisoia ÍU da razón de la venta «e un cabineto 
11059 7 5 
ENFERMEDADES DE LA PIEL, 
Consultas de doce á dos de l a tarde. 
J E S U S M A R I A , 
C 1333 




Consultas de 12 á 2. Gratis para los pobres. Sol 
10!»30 26-^S 
LAÍWP'ÁklÍ.rjA n. 17. llora?de consulis dt- 11 i 1 
oas. • 1323 i S 
CmUJAlÑTO-DEITISTA. 
P r a c t i c a t o d a c larao c l s o p o r a c i o n e s 
e n l a b o c a p o r l o a m á s i n o d e m o s 
p r o c e d i m i e n t o s . 
D e n t a d u r a s p o s t i z a s ic- t o d o a l o a 
m a t e r i a i t ü y a i s t e m a s . 
S r . s p r e c i o s m o d e r a d o s y í a v o r a -
b l ü í s á ¿odas» l a s c l a s e s . 
D e 8 d é l a m a ñ a a a á -4 d o l a t a r d e . 
entre Compostela y Aguacate. 
107»!» * ^ 0 11 ¡íü 
DR GUSTAVO STEELING-, 
Espoi l.iüe'a en eniorniedadeH venéreas y sililiiicas. 
ZL" I .UK'l A 32. Consultas de 11 á 1. 
lOiil'i 26-27 
Colegio de 1* y 2 eiisefianza y do comercio 
incorporado a l Instituto Prov inc ia l 
SAN NICOLAS 21 Y 23. 
Se bacc presente á los Sres. padres ó encargados de 
los alnmnos de este Colegio, que la matrícula para el 
próximo curso de 1880 á 1890 está abierta desde el 1° 
do septiembre, debiendo venir provistos los mayores 
de 14 años de su cddula personal. 
Los alumnos de 1" enseñanza que deseen ingresar 
en la 2? pueden hacerlo durante dicho mee. 
Se admiten pupilos, medios pupilos y externos. 
E l Director. 
10852 2ft-lS 
R e a l Colcjrio de Escuelas P í a s do l"? clase, 
de I a y a1' enaefianzay estudios de apl ica-
c i ó n con validez a c a d é m i c a y clases de 
adorno. 
Desde el día 19 de septiembre quedará abierto el 
registro de mulrícula paia el próximo curso. 
La ohtrudu de los señores alumnos internos será en 
el día 10, ¡lar.'i empezar las clases el día 17. 
Gaunna'i uo ;, 21 de agosto do 1889.—El Director. 
10550 2r>-24aí: 
Clases á domicilio 
D E 
ifcglós, francés y castellano por una profesora con 
título académico: librería de VVilson, Obispo 43. 
lOriS 26-29 
LÍBEOS E IIPRESÍ 
Ley electoral 
para Diputados provinciales, de venta. 




C ó d i g o c i v i l 
cspsñnl relacionado con las leyes vigentes y anotado 
ov i fo rme a la oficial reformada y autorizada por el 
mmisierio. un tomo grueso empastado $4 btes. Salud 
23 librería. UlGi 4 7 
Cecilia Yaldes 
ó la Loma del Angel, novela de costumbres cubanas 
ñor Cirilo Villaverde. de venta Monte n. 61, Librería, 
Habana; acabado de publicar el catálogo de esta 
casa se reparte y remite gratis á tado el nuelo solicite. 
11158 4-7 
Re venden y compran do todas clases, Salud n. 23, 
Librería. 11005 10-4 
LI B R E R I A N A C I O N A L Y E X T R A N J E R A D E .Vi. Ricoy, Obisiio muñere 86, Habana. Esta casa 
com¡ira y vende toda clase do libros, tanto on español 
'.•iimo on otros idmmns. - lOKRl 10-1 
kfe 
P i l i 
PRIMEtt UÍ&DÍOO RKTIIIAIX) DK LA AUMADA 
Especialidad. Enformcdades voncroo-aiailiioaá y 
BCCIOIUV de la i'ifll Oflijisnlta* de 2 á 4. 
l :« I 
Cura la bífilis y oiilermodados venéreas. Concultaa 
de 11 á 1. S"d 32 ITubana. 1G05O 26-10A 
DE. PEDEO M. CAETAYA 
M é d i c o - C i r u j a n o . 
Se ofrece on todos los ramos do la profesión, con es-
pecialidad en las afecciones del corazón y los pnlmó 
nes. partos y enícmiedadcR do señoras. 
Consultan de l l j í H . Para señorns de 1J á 3*. 
Cn. 1325 Uwjia53. 1 S 
DR, F. I . DE VILDOSOLA, 
M E D I C O Y Q U I M I C O . 
Gabinete, Habana 94, de 3 á 5. 
10-138 27-21 . 
mímiíi 
^MLW'Ü1""1 
UNA PERSONA PRACTICA EN E L í ' O M E R -cio, se ofrece al público para ía enseñanza de la 
Teneduría de libros, etc. Consulado 76 A. 
11206 4-8 
UNA PROFESORA INGLESA (DE L O N -dres) con título, da clases á domicilio do idiomas 
(que enseña á hablar en poco tiempo) música, solfeo, 
los ramos de instrucción en español, dibujo y labores. 
Precios módicos. Dejar las señas por una semana en 
el despacho do esta imprenta. 11198 4-8 
C O L E G I O D E 
SAN FRANCISCO DE PAULA. 
D E 1? y 2? E N S E Ñ A N Z A , CON ESTUDIO D E 
COMERCIO. 
C o n c o r d i a n ú z n . 1 8 , e n t r e Q - a l i a n o y 
A g u i l a . 
E l dia 19 do Septiembre se abrirá la matrícula para 
el curso de 85) á 90. Los mayores do 14 años deberán 
proveerse de la correspondiente códula. 
So admiten pupilos, medios pupilos y externos. 
Para más pormenores, pídase el Reglamento.—Por 
la dirección. D R . C L A U D I O M I M O . 
C—1369 Alt . 13-8S 
PARA DAR CLASES A D O M I C I L I O POR módico precio, se ofrece una profesora con título 
superior; enseña el francés y la pintura, tambión da 
clases de este idioma á otra que quiera aprenderlo á 
cambio de lecciones de piano: dejar aviso en la callo 
de Lagunas n. 10. 11168 l-7a 3-8d 
NTRA. SRA. Di 
Colegio para señoritas 
Este anticue colegio fundado y dirigido por D? Ma-
ría de las Msrcedes González de Seisiiedos, en la calle 
del Prado número 28. se ha trasladado á la hermosa y 
ventilada casa Habana número ICO. donde se. ofrece á 
los padres de familia. 
Para más pormenores se facilita el Reglamento á 
todo el que lo solicite. l'OJ? 4-6 
Profesor mercantil por oposición de la Asociación 
de Dependientes. Prepara para la Teneduría de l i -
bro-*, poritajo mercantil y asignaturas do enseñanza 
oficial v libre. Igualmente lleva en breves horas la 
contabilidad de cualquier establecimiento industrial. 
0-Rei l lv3t altos. alt 11014 G-4 
A . X J H R X J T I A . 
Profesor Normal, Perito calígrafo. Se ofrece al Foro 
y á los padres de familia. Prepara á los aspirantes á 
maestros. Crespo núm. 50. 
10582 alt 10-25 
UN PROFESOR CON T I T U L O U N I V E R S I -tario, da clasee á domicilio de 1? y 2\} enseñanza 
y también de las Facultades do Derecho y Filosofía y 
Letras: informarán los Sres. R. Maturaua y M u -
ralla esquina á Aguiar. alt 10871 8-1 
CENTRO D E E N S E Ñ A N Z A D E 1? CLASE, 
para soñoraa y sofioritas, incorporado al Institnto Pro-
vincial, situado en la fresca y hermosa casa, calle de 
Damas n. 19 esquina á Jesús María. 
Fundado y dirigido por D? Vicenta Suris, profeso-
ra de la Normal de Barcelona y Directora que ha sido 
del Colegio "Isabel la Católica" de osUi ciudad. 
Admite internas, medio y tercio internas, las cuales 
recibirán oompleta educación y lino trato. Además 
habrá clases de instrucción v de labores para señoras 
y señoritas externas y para las que aspiren al profeso-
rado hasta obtener el título Elemental y Superior. 
Da clases de bordados decorativos, en blanco, oro y 
colores; encajes y llores de crochet, frlvollté y malla 
guipur; costuras á mano y á máquina, remiendos y 
zurcidos; flores campestres de papel, estambres, géne-
ro, eorcho (alta novedad) y de todas clases; corte pa-
risién por medida en toda clase de lencería y confec-
ción de prendas de vestir. 
Especialidad en obras de arte y de lujo en jarrones 
de varios estilos, macetas y otros objetos de barro y 
pasta al natural y metalizados, asi oomo on toda clase 
de maderas y metáles calcados; frutas y dulces de ce-
ra y moldes sacados de los mismos; pájaros y maripo-
sas imitados á los naturales, etc. etc. 
Da clases á domicilio á precios convencionales. 
Se facilita el prospecto á las personas que lo solici-
ten y remite á cualquier punto del interior. 
10916 4-3 
Monsieur Alfred Boissié. 
Profesor do francés, Galiano 130.—Su Curso de 
Modismos, 0.50 B.B. Su Primer Curso de francés, 
$1 B.B. Dragona y Escarcela, con el retrato del au-
tor, $1 B.B. etc. 11054 8-5 
5-8a M* 
T. H. CHRISTIE, 
PROFESOR D E I D I O M A S . 
Se ofrece al público y directores de colegios para la 




Un profesor extranjero, soltero, con 26 años do 
práctica en Europa y América, conociendo muy bien 
el español, desearía entrar de preceptor de varios n i -
ños ó jóvenes en una ó más familias, ó en algún cole-
eio importante, ciudad 6 campo, on cualquier parto 
de la isla. Las más eatisfactorian referencias. Dirigirse 
al administrador de este periódico, 
001336 86-49 
Señores niJ»estros 
j público en general, última ceografia de la isla por 1>. 
Félix Mnrrón con un maghfflbn mapa, tal vez el me-
jor que so haya hecho de la isla, y contiene el plano 
de la Habana y las últimas divisiones, so vende junto y 
separado á 50cts. billete para el que lo quiera man-
dar aunque sea al otro mundo dentro do nna carta: O-
bi»poi : r . loóos r>-8 
VENTA, COMPRA 
y alijuilfr de libros y mapas: Obispo 135. 
10Ü07 26-38 
Q E CONPONEN PIANOS D E J A N D O L O S A 
iosatisfacción de sus 'dueños y también se vende un 
Íianino propio para aprender, cu $75 b. y un Pleyel aratoy cn la misma se cumpran muebles; en Reina 
n. 2 frente á la Corona, 1H89 4-8 
A L V A R E Z HT B O N E T 
Funeraria Amistad 106, servicio de lujo y 1?, 2!.1 yS1} 
más barato que iiadie: diligpncins de los bementerios 
gratis. 11J93 10-8 
40 AKOS D E PRACTICA. 
Mato el Comején donde quiera que sea: garanti-
zando la operación. 
Recibo órdenes: A . Angncira, Sol 110—J. Ferrer, 
Galiano 120 y Gloria 213: Francisco Laiara. Habana. 
11140 
A los fabricantes de cigarros 
y tabacos. 
So hacen barriles de cedro y maderas blancas para 
cigarros y picaduras. Envasor para tabacos. Barriles 
para envasar frutas. Precios sumamente baratos: ta-
ller de carpintería y almacén do maderas de B A L B I , 





La más popular, la que más barato vende, la que 
fabrica todos sus sombreros con excelentes materia-
les, la quo dá una Bomba, clase primera, por $10 B[B. 
Bombines de 6 á 10 pesos. Castores desde 1 á 10 pesos, 
sombreros de pajilla de todas clases, colores y formas, 
desde 1 á 10 pesos; jipijapas desde 6 á 200 pesos uno. 
B O A D E L L A es bou noy, no engaña ningú. 
4 9 — A M I S T A D — 4 9 . 




O'mSIXJLTT 116 , 
contigua á la plazoleta 
Monscrrate. 
En esto antiguo establecimiento único en su clase y 
montado á la altura do los principales, tanto en Amé-
rica como en Europa, se construyen mesas do billar 
do todas clases y dinu-nsiones tanto do carambolas 
como de palos, con tableros de caoba, pizarra, mar-
mol con bandas non plus ultras de goma; tanto nacio-
nales como extranjeras y todas de una pieza, y bandas 
medálicas refirmadas. 
Su dueño tieno la completa seguridad de la perfec-
ción de las obras construidas en f u taller y lo cual lo 
acreditan las múltiples mosas que existen en muchos 
establecimientos y casas particulares. 
Dicho establecimiento se hace cargo de tornear bo-
las do billar que hay mucha economía motivado en 
una especialidad en tornearlas, como también se ha-
llarán constantemente bolas de 14, l o y 16, onzas ga-
rantizando que no tienen ningún taladro n i mercurio 
en su interior. 
La casa cuenta con un gran surtido de palos, pal i -
tos y bolitas, todo de marfil. 
También tiene este bien montado taller nna grande 
novedad cn escobillas para billares, cosa nunca vista, 
tacos de gran novedad y mucho liyo propios para j u -
gadores de gusto y regalos. 
Se hacen toda clase do trabajos de carpintería. 
Se compran y venden billares de uso. 
á la altura de la situación. 
Cn 1327 alt 4-3 
S M K FABRICA ESPECIAL 
de bragueros, aparatos ortopédicos y 
fajas liigiénicas. 
D E í l . A . V E G A . 
E S T A B L E C I D A H A C E 20 AÑOS. 
La práctica de tanto tiempo hace quo compr enda-
mos el sistema de braguero que cada hernia necesita, 
teniendo la seguridad que de todos los conocidos hasta 
hoy, los más cómodos y do mejores resultados son los 
especiales de doblo presión de esta casa. 
Todo se hace por medida. 
3 1 * O B I S P O 3 1 * 
11077 15-5S 
SE S O L I C I T A UN B U E N C R I A D O D E M A N O qi e sepa sorvír á la mesa y limpiar porfoctamento 
Ijieu loa muebles. Tambián se solicitan nos criadas úo 
mano que entiendan de costura y una manejadora. 
Carlos H I 223, junto al paradero de Marianao. 
11176 4-8 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sea inteligente en el servioio 
J presente buenas recomendaciones: se prefiero reba-
jado del ejército: Cuba 50. 
11190 4-8 
U N C R I A D O 
5ae sea joven, activo y con buenas referencias, se ao-oíta en la zapatería E l Modelo, San Rafael n. 1. 
Cn 1370 4-8 
r 
J 'SEfABfllCA DET0DA5CLASESPA 
Ca l l e del Obispo esquina á Aguacate 
Importa en gran escala artículos de arte y 
fantasía, juguetería y perfumería. ESPECIALIDAD EN JOYERIA DE BIIILLAXTES Y RELOJES. 
Es la casa que vende más barato en toda 
la Isla de Cuba 
C n. 637 156-30 Ab. 
Grande P u b l í c a t i o n bi-mensue¡¡L' 
D i r e c t e u r 
utí tied ojuvres i u é d i t c a . L a R o v u e no publii 
Abqiinfijncnl : FIM/VCE 
UN AV ! 30 » 
SlX MOIB 1 6 i) 
Tnoia MOIS 8 50 
tjs NUMKKO 1 5 0 
S u r o a u z : f!, r u ó de l a Ohaussoo d ' A n t i n , P a r l a 
Numóro spécimen gratult sur demande. 
ETRANGEñ (Umpn póstale) 
UffAN 38 » 
Six MOIS 2 0 i) 
Tuois MOIS 1 0 5 0 
tJ» NCMÉUO 2 » 
Y MAS' BARATO 
TODAS ÜA5 P E I E T E R 1 A 
Cn 1014 l A - l i 
Se construyen á medida y bajo d irecc ión 
m é d i c a , bragueros, fajas abdominales (para 
vientres deformes, tumores y embarazo), cor-
sets para tumores y desviaciones vertebrales, 
aparatos para defectos de p i é s , id- para coxac-
gias (tumor blanco de la cadera) etc. O'Rei l ly 
1 0 6 entre V i l l e g a s y Bernana, 9 á 10 de la ma-
ñ an a , 1 á 4 y 8 á 9 de la noche. 
11081 10-6 
p a r a p é r d i d a s s e m i n a l e s ( a p a r e n t e s y s e c r e t a s ) e s c a s o d e s a r r o l l o , v i c i o 
d o c o n f o r m a c i ó n , e r e c c i o n e s d ó b i l e s , f í m o s i s , e s t r o c h e s : u r e t r a l , e t c . 
Sae e n v í a n á d o n d e s e d e s e e c o n s u p r o s p e c t o e x p l i c a t i v o . 
O'Heiiiy lOG entre Villegas y Bernaza, al lado de la P. Dorada. 
11085 10-0 
BANCO DEL COMERCIO, F E R R O C A R R I L E S UNIDOS DE LA HABANA 
Y ALMACENES DE REGLA. 
Ferrocarriles. 
NUEVOS ITINERARIOS DE SUS TRENES DE VIAJEROS. 
U S E S E el Polvo Dentífri-
co Higiénico del 
Dr. T AB O ADELA. 
Cojoa do tres tamaños: 
Grandes á $1 B. B. 
Medianos á 50 cts. 
Chicas á 80 cts. 
Y el Elixir Dentífrico del mis-
mo autor, 
Cada pomo $1 B . B . 
De venta en perfumerías y boticas. 10800 ia-2ñ 










Ceiua Mocha. . . . 
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Ceiba del Agua.. 
Guanajay 
NOTA.—Se recuerda 
visional de Pueblo Nn«vo. 
E l Directo funcionar/I los miércoles y domingos para conducir 
el pasaje á y do los vapores de Vuelta-Arriba.—Efectuará su re-
greso como oxtraordinario. 
Habana, 4 de saptiembre de 1889.—El Administrador, A . de T̂ÍOTOTIO. 
al público quo en esta ciudad los trenes de viajeros salen y llegan al apeadero pro-
C n. IJWfi nfl-6 d»-fl 
Amargara 36 
So despachan comidas á domicilio á precios conven-
cionales; en la misma se solicita uu ajudauto de coci-
na, l l l f i l 4-7 
BUENA OPORTUNIDAD, 
sin competencia. Itelratos al creyón y al oleo res-
pondiendo al parecido y buen trabajo, precios econó-
micos y á plazos, restaura toda clase de pintura é 
imágenes de iglesias, dcyáudolas como nuevas. Da lec-
ciones de piano, solfeo, canto, dibujo, pintura y los 
idiomas francés é inglés.—PABLO M I A R T K N I , H a -
bana 168. 10169 16-22 
D. Constantino Mata, 
participa haber trasladado su domicilio y estudio de 
pintor, do Aguacate 54 á Villegas 83, donde como 
siempre lo participa á sus amigos y al público en ge-
neral. 11028 4-6 
FERNANDO MOÜRE. 
OBISPO NUM. 40.—HABANA. 
C o s t r u c t o r d e P a r a - R a y o s "Sistema 
I n g l é s , " m o d e r n o . 
Se colocan en toda la Isla. 
8687 53-12 J l 
Grandes Almacenes de L A A M E M I C A , de J . Borbolla y Ca. 
C O M P O S T E L A 64, 66 y 60, E N T R E O B R A P I A Y I Í A M P A R E L I Í A . 
J O Y E R I A , M U E B L E S "Z" P I A N O S . 
I I R E S L O J " I M I I S T I E i l R I O S O I I 
Marca las horas con extraordinaria precisión, á pesar d© no tener máquina como los demás relojes. Lo» hay 
de oro, de plata y de acero oxidado. - , ^ , 
Gran rebaja en todos los artículos do la casa, con motivo de la terminación del o a l a n c o . COMPRAMOS oro, plata, brillante a, m a o b i o s y planea. SS ALOXTILAW PIANOS. TBliEÍFONO 293. APARTADO 467. TBLSORArO; BOUBOLfcA. 
' r 1310 A 
SALICILATOS 
BISMUTO Y CERIO. VIVAS PERIZ; 
C u r a inmediatamento toda claBO de 
V ó m i t o s y D i a r r e a s (de los t í s i c o s , de 
los viejos, de los n i ñ o s ) Cólera , T i fus , 
D i senter ias , V ó m i t o s (de los n i ñ o s y 
de las e m b a r a z a d a s ) , C a t a r r o s y ü U 
ceras del e s t ó m a g o . 
D e p ó s i t o a l por mayor: F a r m a c i a 
de V I V A S PÉREZ, A l m e r í a . A l p o r 
menor: on l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s 
do l a I s l a de C u b a . 
8 A 
L i n e a d e V i l l a n u e v a . 
TRENES DE TRENES D E 





























































































R a m a l d e A l f o n s o X I I . R a m a l d o E m p a l m e . 
Combina 
trenes 





Alfonso X I I . . . 
Las Cuñas 
47!... 
Od . . . 












35 1.33 10.0B 
13 1.10 
p i ; 
«1.-. 
15 26y27 30 y 25 28 y 31 
Combina con 
trenes l y 2 l y 2 
R a m a l d e B a t a b a n ó . R a m a l d e G - u a n a j a v . 
Trenos con qm 



















V i l DI PiPTONA í 
PREPARADO POR KL 
DR. j o r a s o u . 
Contiene 25 por 100 de BU peso do car-
ne do vaca digerida y asimilable inme-
diatamente. Preparado con vino superior 
importado directamente para este objeto, 
de un subor exquisito y de una pureza i n -
tachables, constituyo el mejor vino de 
postre. 
Tónico reparador que lleva al organis-
mo los elementos necesarios para reponer 
sns pérdidas. Mejora y aumenta la leche 
do las señoras que laclan: iadispeusablo 
á ¡oilos los que uecositen nutrirse. 
Preparado excelente <jue recomenda-
mos se pruebe, una voz siquiera, para po-
der apreciar sus especiales condiciones. 
A I por inajmr.—Droguería d«l Doctor 
Johnson, Obispo 53; Sar ráy L o b é y C í 
A l por menor.—En todas las farmacias. 
Cn 1220 27-14 A 
A N U N C I O S D E L O S E S T A D O S - U N I D O S ' 
tío A c e i t o P u r o d e 
HÍGADO de BACALAO 
CON 
fiipofosfitos do Cal y do Sosa. 
& tan agradable al paladar como la lecha. 
Tiene combinadas cn su mas completa 
Eatma las vir tudca do estos dos vaboaos 
medicamentoa. S i digiero y asimila con uiaa 
Eaoilidad qno e l aceito orado y es espocial-
meuto dejpron valor p á r a l o s n i ñ o s delicados y 
enfermizos y personas dees tómagoadei ioadoa. 
C u r a l a T i s i s . 
C u r a l a A n e m i a . 
C u r a l a D e b i l i d a d G e n e r a l . 
C u r a l a E s c r ó f u l a . 
C u r a e l R e u m a t i s m o . 
C u r a l a t o s y R e s f r i a d o s . • • 
C u r a ' e l R a q u i t i s m o e n l o a N i ñ o s , 
y en efecto, para todos las enforme-dades en 
que hay inf lamación de l a ( íargr inta y los 
Fulmones, Decaimiento Corporal y Debil idad 
Nerviosa, nada en o l mundo puede compar. 
arse con esta sabrosa E m u l s i ó n . 
V é a n s e k c o n t i n u a c i ó n los nombres da 
nnos pocos, de é n t r e l o s muchos prominentes 
facultativos quo recomiendan y prescriben 
constantemente esta p r e p a r a c i ó n . 
8B. Dn. D. AMBROSIO CBILLO. Santiago de Cubo. 
8B. Dn. D. ülAiran 8. CAETET.T.AS-QH. Habana. 
8B. Dn. DON EUNEBTO EEOEWIBCH, Director dol Iloa-
pltel Civil. " San Sebastian," Vora Cruz, Mexicck, 
8o. 1>B. DON DIODOBO COM UEBAS, Tlucotalpam, 
xloo. 
BB. DB. D. jAoiWToKuSrz, Lcon. Nicaragua. 
SB. DB. D. VICKKTE Piviiicz UDEIO, IÍOROIB. 
BB. DB. D. JOAN B. GASTKUJOSD.). Caruigena, 
BB, DB. D. JEBUS UAKDAIU, Mapdalena. 
BB. DB. D. S. COLOM. Valencia. Venezuela, 
9B. DR. D. FBAKCISCODK A. TSTJIA, i . - . Guaira. 
De venta eu las principales droguerías y boUcü. 
S C O T T & B O W K E . W u e v a Y c r * 
w m 3 
INGUISHAT 
Habiendo llenado A nuestro oonociralonto quo en 
la ciudad do la llabnna se ha ofrecido on venta una 
bebida llamada "Schledam Scbnapps," con cuyo 
nombro pudiera engañartio al público tomándolo por 
nuestro tan afamado. 
S C H I E B A M 
SCHNAPPS A H O U i T I C O 
advertimos A todos los consumidores do este artí-
culo quo nuestros únicos agentes para toda la Isla 
do Cuba son los seííorcs 
O a l l é d i © d i l f o a § 3 1 , 
H A B A N A . 
Y quo ninguna otra casa cn la Isla de Cuba tiene el 
derecho do ofrecer cn venta bebida nlgnna bajo el 
nombro de "Sclmapps" "Schledam Solinapps" 
6 "Schledam Aroznatic Schnapps" por ser 
nosotros los únicos/abrieanfej de la M i d a oonoeida en 
el mundo entero bofo este nombre y que por oonslgul-
cnte aialguler artíeulo ¡TU» I * qfretea br\jo «ste nomfmc 
sin U e r o » imef ta* n r m » na ofo emH4*rarit tema 
F A L S i r i O A D O . 
Ü001PH0 W01FFS SON S CO. 
Se solicita 
ana leCora blanca do medinna edad para cuidar una 
niBa y un mnchncbo para ayudar en una cocina: ue 
le« daril buen trato, la caaa CB decente: Economía 9 
impondrán. 11175 4-8 
Estrella 2 1 
Se solicitu nn criado do mano que iea blanco y prcaente 
bnenan referencias. 11202 4-8 
S E S O L I C I T A 
un joTeu para repartir entregos. líayo n. 30, do fi ú 7 
d é l a tarde. 11106 4-8 
PARA HERVIK A UNA SEÑORA JOVEN YST) niña do siete meses, so solicita una orlada peninsu-
lar 6 parda, como do 30 aüos: el salario es de $'.'1 bí-
Uotes, el trabqjo cómodo y el trato bueno. Es indis-
>ensablo que traigan rocomendacirtn de l'amilias cono-
cidas. Dirigirse, desdo las nuevo en adelanto, íi Nep-
tano n. 70. preguntando por la scDoni de D. •lunn. 
11170 4-8 
S E S O L I C I T A 
un profesor interno. Manrique 40. 11203 4-8 
X y S S E A COLUCARHIí UNA BUENA CRÍA DA 
XJ''!»' iiKiiio. nulural do Islas Cannrixi. que desempo-
fia todos los quebaaores do la c.iüa monos coser, lavar 
y cociuor: tieno buenos informes de su conducta: callo 
ao Lamparilla iñ. entre Aguacate v Compoíitclii. 
11197 4-8 
S E S O L I C I T A 
nn criado joven pnra los qaebacerea de una botica, 
informarán Botica Francesa, Han Rafael 02, esquina 
á Campanario. l i l i l í 4-8 
EN L A C A L L E D E L PRADO LETRA B, E.V-tro Dragones y Monte, frente ¿ la Pila de la I n -
dia, ae solicita una buena lavandera y planclmdora 
que sea formal y quo tonga cartilla; sino rcuue estas 
condlcinnos que no se presento. 
11185 . 4-8 
LA HONRADEZ: NECESITO DOS COCINE-ros $50; tros criados, 3 manejadoras, 2 criadas, 2 
cocineras y tengo para colocar de todos sirvientes, 
costureras, crianderas, dependientes do (odas clases; 
bago instancias, copias y dcmíís negpeioK M. V. M. 
hasta las seis do la tardo en Amarprura 54, 
11103 4-7 
DE S E A COLOCARSE UN SUJETO P E N I N -sulor do mandadero en una finca de campo ó por-
tero do una casa: sabe cumplir con su obligación: im-
pondrán Oficios número 15, outre Sol y Muralla, fon-
da y posada El Porvenir. 11136 4-7 
Un cocinero 6 cocinera 
de color, so solicita para corta familia: que sea formal 
y presento referencias. Amaigina número 74. 
11167 4-7 
S E S O L I C I T A 
una criada para el servicio general eu Lagunas 113. 
11165 4-7 
DOS SEÑORAS DECENTEIS V DE M O R A L I -dad desean encontrar dos ó tres niños para cuidar-
los y ensecarlos las primeras reglas; los trataríln como 
su propia inadro y lluvan una módica mensualidad; 
tambióu he hoce y compono toda clase do ropa; pueden 
dar las mejores referencias. Amargura 86, alto-i. 
11184 4-7 
S E S O L I C I T A 
un criado do manos para la farmacia Manrique esqui-
na ! l Muloja. se pajxa liion. 11157 4-7 
S E S O L I C I T A 
una criada do manos blanca <> de color, con su libreta: 
impondrán Prado n. 7S. l l l í i l 4-7 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano do mediana edad que tenga bue-
nas rocomendaciones y quien responda por su conduc-
ía, no alendo asi que no se prosente eu Sol í)7. 
11148 4-7 
UN ASIATICO E X C E L E N T E COCINERO A la española, criolla ó inglesa solicita colocación 
en casa particular ó estableouuinnto, teniendo perso-
nas quo respondan: en la misma una general lavándo-
la solicita ropa para lavar en su casa: callo del Mon-
dorrato n. 103 impondrán. l l U B 4-7 
He n e c e s i t í i 
una cocinera: Sol número I>1. 
11142 4-7 
UN;J O V E N P E N I N S U L A R DESKA C O L O -carso de criado de manoH eu casa de familia que 
Bca docente, ea honrado, tieno nartllia y ccdifay bue-
na nota en las casas quo ha oslado y saíbo fiimplir con 
su obligación: darán razóu Cousnlodo 7() taller de la-
vado el Pasaje. 11143 4-7 
Ufc CRIADO P E N I N S U L A R D E AIORALI-dad desea colocarse cu casas decentes pnra cria-
do do manos, ba servido en eawa muy respelables do 
cata polilncióu, sabe cumplir con su obligación y tie-
ne personas que garanticen su conducta: darán razón 
Ugido y Corrales puosto de tabacos, á iodas horas. 
mu 4-7 
T T N PENINSULAR D E MUDlA.N'A K i M D , 
\ J honrado y tralii\iador, desea eulocarse de criado 
de mano ó portero: tieno quien responda do su con-
ducta: darán razón Corrales 51, bodega, epquiua á 
Paclorfn. 11137 l^fia 8 7(1 
LA MORENA CLAKA ( A KHONELL DESEA aaher el paradero do sus hijos AfarÍD do la Cruz, 
CalLxlu, Agustina, Federico, Damas oy Mauricio, que 
oslaban en el ingenio Victoria, en Santiago de Cuna; 
'•<•' personas quo supieran de su paradero pueden de-
jar aviso calle do Luz n. 15. 11109 4 6 
Se solicita 
uua criada para la mano: ha do presentaran libreta. 
Salud 48. 11113 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano do mediana edad, quo sea traba-
jadora, lia do traer recomendación y su cartilla. Sol 66. 
11112 4-6 
Se solicita 
una muchacha para la limpieza de casa Industria 
i i . 103 entre Virtudefi y Ncpliino; 
m u 
Oquendo mím. 10 
entre Neptnno y Concordia, una cocinera peninsular 
desea colocarse. 11110 • 4-6 
S E S O L I C I T A 
una buena criada do color pitra el servicio demóstico, 
ha do traer libreta y referencias de ens aiitecedentes: 
San Rafael 67. 11092 4-6 
A UN M A T R I M O N I O PENINSULAR, S I N H l -|os y de buena moral, que la mujer lam y cocine 
para tres personas y el marido sea de oficio del cual 
viva: so les hace un partido que leu conviene: Salud 
nám fOD, 11099 4-6 
Se solicita 
nn eiiado de manos, mnchaubo do l6 á 18 años, y 
tanibión anu i ncinera: que loa do^ Mean formales, 
liCaltMl 187. 11101 4 6 
So desea colocar 
una gereral lavandera}- planchadora: Bernaza 16. 
11102 4-ñ 
U n a c o c i n e r a . 
So holielta eu O-Roilly u. BR- HOlil 4-6 
S E S O L I C I T A 
un criado blanco, so prefiere sea rebajado del ejórcito 
íarmacia Santa Ana, Riela liS. ' 11093 4-6 
C R I A D A 
blanca ó do color, se necesita una en obispo 37 alto, 
liara limpieza de casa y coser, qno'ténga pneuoa i n -
rorniesyaulibrota. l l l i ; > ' 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criandera áleche enlern, que sea de buena mora-
lidad v teñgit quien responda de un eondncla. Caliam 
11.43. 11131 .t-6 
Se solicita una cocinera para una corta fumilia: ha do 
teiier cartilla. l l ü ^ 1-fl 
D o s o a c o l o c a r s e 
una morcuita joven, sana y con buena y abundanto 
l< 6hé, para criar á media léchc: impondrán Salud. 37. 
1108!! 4-6 
S E S O L I C I T A 
Ou Unen criado para Ueslauranl, Hotel Ccnfral. Vlr -
tudéu ••aquina á Kulnota. 
UJ29 I fl 
Se solicita 
Una i-riadu blanca. Amargura 7'2. bátófl 
I I I K ' 1-6 
S E S O L I C I T A 
un portero, un ci jado de mano y una lavandera. Zu -
luoia36. 11118 1-6 
S E S O L I C I T A 
una munejadora para atendor también á los quehace-
res do la casa, que ganará 20$ billetes do sueldo y la-
rodo de ropOf que,e8t<$ dispuestaá salir al camiio y 
mué tenga uñonas referencias. Darán razón eu Obra-
pla 27, UUOH. 11120 4-6 
Knrenneras 
Se solicitan en la QUINTA D E L REY, que sean 
L-nfendidas v prácticas en la asistencia de señoras. 
Deben 11-var buenas referencias. 
11126 4 - Í 
S o s o l i c i t a 
uun criada do mano para un matrimonio sin nifiOB ha 
tic ser muy limpia y muy activa quo sea de mediana 
edad, no siendo muy limiiia que no so prosente. Cris-
to n. 9. 11123 4-6 
Una profesora 
desea colocarse do institutriz con una familia para la 
educación de unos nifios. O'Reillv 102 iuformarán. 
IIIL'I 4-6 
A DON RAMON TORRADO L L O R E N T E , SE solicita en la mueblería El Compás. Villegas 66, 
Sara oue recoja una carta que han dejado para él, y a '. Alberto Izquierdo, á la Exorna. Sra. Condesa do 
Vallellano, á D. Nicolás Alvaroz Carcacós. á D . E u -
lebio Rodal y á D? Rosa Bnqnet viuda de Rives, para 
que vengan a manifestar su domicilio: en la misma se 
Higuen dando muebles en alquiler, y siquiereu con de-
recho á la propiedad; se venden muy baratos al con-
fado y tomplén á plazos, pagaderos en 40 sábados y 
se compran paliándolos mejor quo los domás. C. Ue-
lanconrt, mueblería El Compás, Villegas 66. 
11(M9 -í-ti 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA P E N I N -aular de 22 afios do edad, sana y robusta, do crian-
dera á leche entera, la quo tiene buena v abundante: 
informarán Prado 46. 11053 4-5 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para un matrimonio y un niño: callo 
/uluetan. 32, en la parle baja impondrán. 
11050 l-f. 
do 
S E S O L I C I T A 
un criado do mano y ouo tenga cartilla. Corrales n. 6. 
11039 .1-5 
UN GENERAL COCINERO SOLICITA Co-locarse en casa particular ó ostableciinicnto: im-
potidrán Curazao 38. 11015 4-5 
S E S O L I C I T A 
nn mucbacbilo blanco de 12 á 14 años, para ayudar al 
.-lervicio do mano, so lo darán $10 mensuales y ropa 
limpia. Ancha del Norte 22", altos. 
11044 4-5 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular para servir ú un ma-
trimonio eu el campo. Oaliano 61. 
lltMS 4-5 
Se solicita 
una joven sea blanca ó do color para cuidar á una so-
flora enferma: Cuba 67 altos 11072 4-5 
UN A S E Ñ O R A B L A N C A S O L I C I T A COLO-carso de costurera en una casa particular ó taller 
de modistas para trabajar de6 á 6, darán razón todo el 
día Espada n. 11 en esta capital. 1106>> 4-5 
COLOCARSE UNA .10VE1? P E N l N -
SS SOLICITA 
una cocinera blanca ó do color, que duerma en el aco-
modo. San Rafael 140, llOtO 4-5 
UNA J O V E N SOLICITA UN CUARTO E N -tro familia independiente; trabaja dos horas por 
el dia eu los quehaceres quo le pongan: no quiero suel-
do ni mantención: tiene buenas recomendaciones: im-
pondrán Teniente-Rey n. 15 el portero. 
11037 4-5 
Se solicita 
una manejadora para un niño do uu año, blanca ó de 
dolor, ha de traer cartilla: Escobar n. 166. 
11063 4-5 
Se solicita 
una cocinera: Industria 35, do las 10 en adelante. 
11079 4-5 
Desea colocarse 
uua general lavandera y planchadora: Crespo 60. 
11075 .1-5 
Se solicitan 
dou repartidores de cantina: Picotn 51, y se despachan 
X domicilio. 11076 4-5 
ESEA COLOCARSE D E PORTERO UN 
individuo do una edad regular, nue ha servido en 
a Cuardia Civil: tiene persona quo lo garantice: Rei-
D 
na n. 111. 11057 4-5 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA D E M E -diana edad, do moralidad, activa é iuteligeuto de 
criada de mano ó manejadora do uiOos: tiene quien la 
garantice: impondrán Villegas 78. 
U)!IKI 4-5 
N T A L L E R D E MODISTAS D E LOS H U E -
nosy de moralidad, desea encontrarlo una pardita 
de 16 años dondo acabar do aprender, está muy ade-
lantada, tiene quien la garantice. E. Soler Monto 60. 
11006 8-4 
S E S O L I C I T A 
una regular cocinera quo duerma en el acomedo; cal-
zada del Monte n. 35 altos. 11000 8-4 
Se compran muebles 
pol" lotes ó por piezas y se pagan bien También es-
pejos cuadrados, aunque estén manchados. En Reina 
núinero 2. frente á la casa que fué de Aldama. 
11187 4-8 
S E C O M P R A 
uua casita que no exceda do $800 oro. Para su ajuste 
San Lázaro 155. 11178 4-8 
Muebles y Prendas. 
So compran en todas cantidades pagando los precios 
más altos. 
L A Z I M A Obrapía 53, esquina á Compostela. 
10572 al5-24a dl5-25A 
SE DESEA COMPRAR U N JUEGO D E SALA de tap icería á lo Luis X I V , un buen pianiuo, un 
juego do comedor y varios muebles para tres habita-
ciones, se quieren de familia particular sin interven-
ción do segunda persona, también una lampara do 
bronce do 6 á 8 luces: Escobar 30. 
11160 4-7 
SE C0MPRA1T MUEBLES 
P A G A N D O L O S M Ü Y B I E N . 
62, S A N MIGUEL 63. 
11108 15-0 
Se compra una pareja americana con preferencia 
uegrosó dorados prietos, estando gordos siempre que 
noles impida para el trabajo, aunque tengan alguna im-
perfección no importa; no han de tenor resabios: tam-
bién so compra aunque sea tina solo. Aguacate 69. 
1109-1 4-6 
UNA F A M I L I A g.UE DESEA PONER CASA compra muebles do una familia, como juego do 
sala, idem de comedor y demás nnioblea para cuatro 
cuartos, un piamno, alguna lámpara do cristal y otros 
efectos do casa y cocina, so desean buenos, pagándo-
los bien, sea juntos ó por piezas. Chacón 30. 
11071 . 4-5 
Compro y cambio 
toda cióse de muebles, en pequeñas y grandes canti-
dades, así como oro viejo y plata y paga muv bien: 
Lealtad 48. 11065 4-5 
MUEBIiES, 
alha jas, brillantes, oro y plata vieja, so compran, pa-
gondo altos precios. Ncptuno39 v41, esquina X Amis-
tad. U)5K t 16-25ag 
PE 
T T A B l E N D O S E P E R D I D O U N PERRITO D E 
Xlanuas , blanco, chico, con una mancha carmelita 
en el lomo y un ojo del mismo color, y siendo de un 
niño, t i quo lo entregue en Lamparilla 35, café, so le 
gratillcará. 11033 4-5 
ALFILERES 
Se alquila 
una casa en $50 b., con sala; comedor, tres cuartos, 
cocina, pozo v demás: impondrán Lamparilla 139. 
11196 4-8 
S E A L Q U I L A 
ó se vende la casa Neptuno 58: informiuáu San Lá-
zaro 155. 11177 4-8 
S E A L Q U I L A 
uua sala con su 9abltación y comedor, propio para un 
matrimonio do corla familia. Acosta 26. 
11179 4-8 
6 9 , C u b a , 6 9 
Se alquilan unas espaciosa:-' habitaciones bajas, 
propias para escritorio y almaccn: informarán en la 
abaniquería. 11204 4-8 
E n 2 y m o d i a o n z a s o r o 
e alquila la hermosa qninta calle de Alejandro Rami-
rez número 1, construida á la americana: informarán 
en Mercaderes 2. Ilcnry 15. Ilamel y C? 
11186 4-8 
S e a l q u i l a 
una herniosa habitación alta, independiente, á señoras 
sohi? ó matrlmumus sin hijos: eu Animas 120 darán 
razón. 11195 .1-8 
U 1 T B U E N L O C A L 
So alquilan los entresuelos del cafî  El Central, si-
tuado trente al Parque. Son propios para un centro ó 
Sociedad, ó para escritorios. 
Cn 1359 al5-6 d-ló 7S 
Q e alquila la e.asa n'.' 121 do la callo de las Animas, 
Kjya sea para establecer tVibi iea de dulces ó panadería: 
tiene horno, fogones, tres llaves da agua y los utensi-
lios necesarios. La llave cn el n. 123, y para tratar de 
MÍ arriendo Jesús María 23. bajos de Í0 á 12 de la ma-
ñano. KMt'.M 15-1 alt. 
j ,Aii Troeadero 17, media cuadra del Prado, se a l -
¡Lliquilan hermosas habitaciones altas y bajas, ele-
gantemente amuebladas, con asistencia ó sin ella & 
precios sumamente módicos. 
11151 15-7st 
S E A L Q U I L A 
la casita Corrales 273. con dos posesiones bajas y una 
alta i n $22 btes.J fiador ó dos meses en fondo: al lado 
la llave y Angeles 36, impondrán. 
11136 4-7 
S E A L Q U I L A 
la casa Trncadero 25 do alto, bajo, agua y azotea: tra-
tarán do su ajinde en Amistad 70. 
11155 4-7 
S E A L Q U I L A 
la casa Picota 69; tiene sala, comedor con persianas y 
otiatro eunrtos, está acabada do componer: la llave eu 
el n. 71 y tratarán Salud 25. 11147 1-7 
Q c alquila la bonita casa Refugio n, 19 á media cua-
lO'lra de la alameda del Prado, en la bodejja de en-
frento está la Have y en San Josó esquina u Lealtad, 
bodega impondrás; noits 4-6 
S E A L Q U I L A 
en $20 b. un cuarto grande á señoras solas. Sun Nico-
lás 85 A. ...1!211 
^ te alquila en un módico precio la gran casa do \i\c-
í j rro av. la Calzada do la Infanta conocida por "Ca-
pellanes," propia para establecer una fábrica de fós-
foros, de licoroK. hielo, ú otra análoga, darán razón 
Mercaderes número 2, escritorio de Ilamel. 
11119 4-6 
En 34 pesos oro 
se abjuilan los cómodos y frescos entresuelos á familia 
sin niños. Eumparilla 21, frente al Banco Español. 
11125 4-6 
So alquilan los magníficos, cómodos y muy elegan-tes altos do la casa Mercaderes 19: tiene cuatro es-
paciosas habitaciones y sus correspondientes mampa-
ras, hermosísima sala, saleta con persianas corridas, 
balcón, inodoro, ducha, agua de Vento, cocina, todo 
el piso con suelo do mármol, está acabada do pintar y 
reparar. Informarán Mercaderes 19. 
11080 4-5 
En $r-c trada do carruu je. Puerta Cerrada n. 5, tiene 4 
cuartos, un salón corrido al fondo, cocina y agua 
alJundante, gran patio eulosado. acabada do reparar 
y pintar. En la esquina a Suárcz está la llave y vivo ol 
dueño Cuba 143. 11029 4-5 
SBAlOUilAL'NIIEil íIOSO ESlüHTOItlO 
L a e s p a c i o s a s a l a , h a b i t a c i ó n c o n -
t igrua y c u a t r o c u a r t o s a l t o s e n l a 
c o n o c i d a c a s a C u b a 7 6 . 
E n l a m i s m a d a r á n r a z ó n . 
11036 4-5 
E n T e n i e n t e - R e y 1 0 2 , 
entro Prado y Zulueta, se alquilan tres habitaciones 
hombros solos, con baQos y criados. 
11048 8-5 
M A L O J A 1 2 8 . 
Se alquila esta casa en 20 pesos oro: tiene sala, co-
medor, tres cuartos y suelos finos: la llave enfrente 
n. 129 ó informarán en Gervasio 91. 
11032 4-5 
So alquila en $42-r)0 oro la casa número 831 calzada del Cerro, con portal, zaguán, comedor, sala, ocho 
cuartos bajos y tres altos, patio, traspatio, etc. Trata-
rán de su ajuste eu la callo de Zaragoza 33. 
11061 10-5 
S E A L Q U I L A 
un hermoso cuarto alto, independiente y con entrada 
á todas lloras, á personas de moralidad. Galiano 116. 
cutre Dragones y Zanja. 11052 4-5 
la hermosa y fresca casa Mcrcadeies n. 28 se al-
jquilan 2 salones para escritorios do abopadoi y co-
merciantes, uno con balcón á esta calle y el otro con 
idem á la de Lamparilla: el portero los enseñará é i n -
fornian de precio y condiciones eu la calle de Cuba 
iifim 143 11031 4-5 
Feular de criada de mano, activa é inteligente, te-
niendo personas que respondan de su buen comporta-
miento: impondrán en la callo de San Pedro, La Per-
de |n >r«china, fonda, en JOB alto». 
Se alquila liarata la grande v fresca casa Velosco 19 antro Habana y Compostela: tiene sala, comedor 
con persianus, 5 cuartos bajos y 2 salones altos, agua 
do N ento, gas, arreata con árboles y un martillo al 
fondo de 14x6 varas, donde están la cocina, despensa, 
etc. todo de azotea; está la llave enfrente y su dueño 
Cnba_143 11030 4-5 
O c alquilan unos hermosos y bonitos alio* casi todos 
^5de mármol, reuniendo óúloodid&des poco ¿niutncB 
cn easaa de alquiler, teniendo o'n la planta baje za-
guán, baño, patio, caballeriza y mía habitación, se en-
cuentran inmediatos á la calzada de Galiano: BG dan 
en proporción, la llavo en t'oncordia 44 
11069 . 4-5 , 
Se alquilan 
dos habitaciones frescas r ventiladas: Coucordia 16. 
M MEJOR Y M MAS BARATA, LA MAS SIMPli Y LA MAS SOLIDA 
L A Q U E H A C E M E N O S R U I D O Y L A M A S L I G E R A . 
LA QUE HACE TANTA VARIEDAD DE LABORES GOMO ES POSIBLE HACER A MANO. 
La que sin necesidad do enseñanza se x>uede coser en ella con perfección. 
ESTA ES LA SUEVA 1 I A P M DE COSER DE " S l l E R " LLAMADA 
l o _ T i e n e l a A G U J A M A S C O R T A quo ninguna otra m á q u i n a do su claso y so ajusta sola. E s de B R A Z O A L T O , no tiene P I Ñ O -
N E S ni R E S O R T E S . 2?—Tiene l a L A N Z A D E R A M A S S I M P L E D E T O D A S las m á q u i n a s de coser. 3 ? — C a d a M O V I -
M I E N T O E S P O S I T I V O Y C I E R T O , no dependiendo é s t e de resortes. E S D U R A B L E , s in c o m p a r a c i ó n . 4 ? — T i e n e el M E J O R 
R E G U L A D O R do puntada, esta puede regularse aunque l a m á q u i n a e s t ó cosiendo á toda velocidad. 5 ? — S u T E N S I O N es de U N 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O , por el cual toda clase do labor p a r a familia puede hacerse, y toda claso do hilo usarse S I N C A M B I O 
A L G U N O y es M U C H O M E J O R quo a u t o m á t i c a . 6 ? — E s A D M I R A B L E M E N T E L I G E R A , y sobre todo H A C E M E N O S R U I D O 
que otra alguna. P R E C I O S A L A L C A N C E D E TODOS.—Ofrecemos t a m b i é n l a nueva m á q u i n a A U T O M A T I C A D E S I N G E R , de 
cadeneta ó sea un solo hilo, y as í como L A O S C I L A N T E de doblo pezpunte sin lanzadera. 
E s p e c i a l i d a d e n m á q u i n a s p a r a z a p a t e r o . 
Alvarez y Hinse, Representantes de la Compañía de Sin^er, Obispo, 133. 
a r O V E D - A J D , U T I L I D A D "ST B A R A T E Z -
Lámparas de mosa, sala, salón, comedor, zaguán y para ingenio''. Lámparas AUTOMATICAS niqueladas. Lámparas ELECTRICAS. Lámparas D E PIANO— 
CHANDELIERS, niquelados de 1 á 4 luces. Lámparas de barro, cristal, vidrio, M A J O L I C A , desde la más simple á la del más relinado gusto artístico. .Surtido de 
los últimos modelos ou globos y pantallas de cristal do todas formas. Linternas de mano. Máquinas de rizar. 
JUEGOS D E L A V A P I E S , do más de veinte formas distintas; CAMAS D E HIERRO de todas clases y de los estilos más modernos. 
Cubiertos de metal, TODO BLANCO, garantizado y los afamados de Alpbeuido. Máquinas de escribir con doble alfabeto, y simples do gran facilidad y econo-
mía. Las recomendamos con especialidad. Tyeras de sastre de todos tamaños y ancbos. 
Relojes de sobremesa do maderas finas, otros do mármol, majolica, loza, niquel. Relojes de pared, mosaico y novedad de estilos con campana de catedral 6 con 
timbre. Otros de regularizacióu automática. Relojes despertadores de viajo, de mesa y otros con capriebosas figuras do movimiento, más de sesenta estilos distintos. 
Gran surtido de artículos de utilidad, propios para regalos. Máquinas de afeitar, de pelar (ocbo clases), tyeras y navajas de Rodgers en gran escala. 
A l v a r e z y H i n s e , O b i s p o , 1 2 3 . E s t a c a s a g a r a n t i z a t o d o s l o s a r t í c u l o s e n s u c l a s e . 
P A L O M A S . 
En Obispo número G7, se vendo una srau partida. 
11173 4-8 
Magníficos caballos 
Se vende una excelente pareja de caballos del Canadá 
maestros y uu coupé: impondrán San Ignacio 44 al-
tos ó el portero. 11171 4-7a 4 8d 
S E V E N D E 
en Rayo 46, coebera, uubermoso caballo andaluz. 
11149 4-7 
C 1338 alt l íKMSt 
L L A S F R 
de hortalizas y llores rooibldás por los últimos vapores procedentes de los Estados Unidos, Francia, Alemania 
y España. Cebollino de Canarias do superior calidad. 
Las semillas que recibe coustantomente esta antigua casa, son de las clases más superiores y acabadas de 
cosecbar en los países ya citados. 




Se alquilan dos cuartos bajos. 11058 4-5 
Se alquila 
cn $51 mensuales la casa de alto y bajo, situada en 




s u c e s o r d e P e d r e g a l . — O B I S P O 6 6 . — H a b a n a . 
con glicerina de GANDUL. 
Durante la lactancia produce este VINO resultados maravillosos, sobro todo, si los niños padecen do 
diarre-a. Con esto VIKO DK PATAYINA no solo se detienen las diarreas, facilitando la digostión y se 
evitan los vómitos tan frecuentes en la primera edad y los de las sonoras embarazadas, lo mismo que los 
dolores de vientre, sino que también hace arrojar las lombrices, cansa muy frecuent« do muebos pade-
cimientos. 
Esto VINO reemplaza con ventaja al areile de bacalao por poseer la glicerina sus mismfis propieda-
des, sin el inconvoniento del mal sabor y olor repugnante. Este VINO es el único que ba sido bonrado 
con un informe brillaiito por nuestra REAI, ACADEMIA DE CIENCIAS. La P A P A Y I N A (pepsina vege-
tal) ba sido adoptada por el Gobierno de Francia en losbospitales de niños, habiendo producido siempre 
resultados asombrosos y disminuyendo las mortandad. 
En las DISPEPSIAS, GASTRALGIAS, GASTRITIS, etc. y en todas enfermedades del aparato 
digestivo no debe emplearse más VINO quo el VINO DE PAPAYINA DE GANDUL exigiendo al comprarlo 
el sello de ga ran t í a , para evitarla imitaciones (1). 
Depósito: Sarrá, Lobó y Comp. De venta, en todas las boticas. 
(1) La Papayina es superior á la Pepsina porquo peptoniza bastados mil veces su peso de librica 
hámeda y la Pepsina solo pejitoniza 40.—Además, la jjayjayííio carece de mal olor y el VINO con ella 
prepara(Io parece un licor de nostre. C 1312 1-S 
A V I S O I M P O H T A I t f T E . 
A l o s A l a m b i q u e r o s , A l m a c e n i s t a s d e V í v e r e s , D u e ñ o s d o O a í é , 
B o d e g a s , C a n t i n a s , e t c . e t c . 
Participamos á quien pueda interesar que estamos firmemente decididos á vnlornos do todos los medios 
quo nos concede la Ley, para poner término á las FALSIFICACIONES ó I M I T A C I O N E S de todas nues-
tras marcas, falsificaciones ó imitaciones de las cuales venimos siendo víctimas. 
Perseguiremos resueltamente dichas falsifíracioncs bajo cualquier forma que se cometan, sea usando 
cl'<i¡iirlas falsas ó imitadas- sea rellenando bbtdkuy cajas legitimas conun liquido que no lo sea. 
El Código Penal castiga esos delitos con prisión correccional, sin perjuicio de las responsabilidades civiles 
ó indemnizaciones á quo hubiere lugar; 6 incurren en dichas penas tanto el Alambiquero que falsifica nuestros 
productos como el Almacenista, Cafetero ó Detallista que lo expendan. 
Tenemos investigadores generosamente retribuidos por cada delito que nos señalen. 
Aviso, pues, á los falsificadores de nuestras marcas que son las siguientes: 
Ginebra "La Camnana," de Vau-dcn-Berg ác Co.—Cognac "Moullón."—Cognac ''Moullóii, 1800."— 
Ajenjo ''Richard &. Mullcr."—Licores "Mario Brizard" y Rogor.—Vinos "La Zarzuela." 
Cn ÍM1 23-29Jn DÜSSAQ & Co. 
Preparado por el DP. ALFREDO PáREZ CA-
KKILLO, Farmacóutico.—Con Real privtleuio porij 
la inspección de estudios de la Habana y Puerto-ji 
Rico y aprobado por la Academta do Medicina j£ 
Cirujia de Cádiz. Certificados do los piincipalesc 
facultativos de la Habana, do Cádiz y Santaiidcr.C 
40 años de práctica con éxito constante y crecien-C 
le, y las curaciones maravillosas que con él seC 
aan efectuado, son 1 as mejores recomendaciones! 
jue podemos dnr de esto precioso depurativo de 
.a sangre. Debo emplearse en las S I F I L I S se-fc 
;undar¡aa y tercianas en todas las y enfermedadeSji 
provenientes do malos humores adquiridos ó he-
redados, úlceras, herpes, etc. 
IMPORTANTE. 
Habiendo sido falsificado el ROB D E P U R A T I V O D E G A N D U L , del que-
somos únicos preparadores, prevengo al público para que siempre exiin nuestro 
SELLO DK GARANTÍA, robhÜKftñdo como ilegitimes los que no lleven le MAR-! 
CA REGISTRADA. g 
Do los fraseos falsificados de ROB D E P U R A T I V O D E G A N D U L ocupa-jO 
mos por orden judical algunos en la Cotila de "San José" do esta ciudad, por lojíJ 
que convencido» do que Ta falsificación existe, suplicamos al público desconfié,dení 
los frascos quo no lleven el SELLO que aparece en este anuncio. K 
Igual SELLO debe exigirse en todos mis preparados farmacéuticos, en loa quclí^ 
para mayor claridad pongo á continuación. _ J£¡ 
Jarabe pectoral Cubano, Bálsamo Turco, Agua de Per.sia, Vino de Tapa) inaW 
con glicerina de Gandul y Vino rtfcónsfltriyémó PEREZ CA KK1LLO. 
Estos preparados se hallan de venta en todas las boticas acreditada 
C '.316 1-S 





13 O-Reilly 13. 
So alquilan dos espaciosas y frescas habitaciones al-
tas con balcón á la calle, suelos de mármol y cielo 
raso, propias para escritorio ó matrimonio sinniños. 
11067 i - f i 
S E V E N D E 
un hermosísimo caballo de 7 cuartas, propio para mon-
ta, es de raza cruzada de andaluz y criollo, puede ver-
so en Reina 14. 11130 15-6 Set. 
S a n R a f a e l n ú m e r o 5 O 
So venden 4 caballos, acaban de llegar del campo, 
uno de ellos buen caminador; so pueden ver á todas 
horas. 11083 4-6 
DE GA1UAJES. 
POR NO NECESITARLO SU D U E Ñ O SE ven-do un elegante coupó sin estrenar, acabado de l le-
gar de París, construido con materiales de primera 
calidad en la acreditada fábrica do Millión, Guiet y 
C? Calle de la Merced número 42. 
10718 15-29ag 
DE IDEELES, 
L E A N TODO CON D E T E N C I O N 
Juego de sala á lo Luís X V do palo de rosa, otro do 
Viona ó por piezas, estantes para libros, escaparates 
desde ¡HO btes. hasta 85, hay de una puerta do espejo 
á 3.J onzas oro, poro nuevos, camas cameras nuevas á 
40 y $15 B., usadas á 28 con bastidores nuevos, mam-
paras á $17; relojes y un buró y un bufete do abogado 
de nogal, moderno y comunes: también me hago car-
go de componer pianos y hay un Pleyel casi nuevo. 
Pason por Reina 2. 11188 4-8 
S E V E N D E N 
los muebles de uu cuarto, y un medio juego de sala: 
so pueden ver á todas horas: Aguila 78. 
11181 8-8 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Empedrado 53, compuesta de sala, za-
guán, saleta, 5 cuartos, patio, azotea, agua de Vonto 
y demás comodidades: la llave en el 57 de la misma y 
Amargura 57 impondrán de 12 á 6 de la tarde. 
110RO 4-5 
Se alquila en $51 oro una casa calzada del Principe Alfonso n. 178, tiene portal, sala, saleta, 5 cuartos 
bajos y uno alto, toda do azotea, con 4-1 varas do fon-
do, agua, cloaca: la llave al lado y su duefio Obrapía 
», 57, altos, entre Compostela y Áenacato. 
11074 4-5 
Hermosas habitaciones 
para caballeros y familia; todas á la calle y con la co-
mida, como so pida, en la moderan y elegante casa 
Zulueta 36, esquina á Teniente-Rey. 
1101S 8-4 
Se alquila una cosa en el Vedado con 8 cuartos co-rridos hermosísimos y un salón alto y otro cunrto 
para criados, os de esquina cou un magnífico jardín y 
una extensa huerta, todo bien cuidado y con abun-
dantes pilas de agua, los pisos do mármol v mosaico: 
en la misma informarán, callo 7 esquina á 8. n. 120. 
10930 7-3 
Se alquilan 
los frescos biyos plaza del Cristo. Lamparilla 78, todo 
de mármol y agua do Vento. 10929 8-3 
í^e alquila ana hermosa casa con nueve cuartos, sala, 
. comedor y portal con suelo de mármol, gran coci-
na, buen pozo, propia para uua numerosa familia y se 
da barata. Cerro n. 618 y en el 616 está la llave y en 
Cerrada del Paseo ñ. 1 impondrán. 
105)11 8-3 
Se alquila un hermoso almacén capaz para dos mil tercios de tabaco en casa do alto, é independiente 
si asi so quiere y se da barato: Gervasio 144 y en el 
146 impondrán. 10912 8-3 
M e r c e d 7 7 
So alquilan los espaciosos altos, con agua, gas, co-
cina, excusados y lavaderos: hay departamentos para 
matrimonios con balcón á la calle y habitaciones para 
hombres solos y también so alquila la esquina para 
establecimiento. 10870 8-1 
68, HABANA 68. 
Se alquila un cuarto bajo á hombre solo ó para es-
critorio. 10723 10-29 
de Fincas y Establecimientos. 
UN T A L L E R D E L A V A D O . — SE V E N D E uno ou muy buenas condiciones para un princi-
piante, está en buen punto y se da en poco dinero por 
no poderlo asistir sr. dneSo, y se admite un socio que 
sea planchador: pura mejores informes dirigirse á Ü-
btapfa 104, 11I8-' -1-8 
SE V E N D E UÑA CASA D E M A M POSTE RIA y azotea, en el barrio de Colón, calle do la Lealtad 
•n $3,000 y otras dos más en buen sitio de esta ciudad 
informarán San Rafael número 71. 
11205 4-8 
Atención. Terrenos en venta. 
Tres solares haciendo á dos calles, uno de esquina 
cou cuatro cuartos de mamposteria y teja, cuatro más 
en constniccion. dos bajos y dos altos toáos á recibir 
madera: más uua casa en construcción, dando frente 
H una caile: el terreno se presta para una ¡irán quinta; 
tiene pozo y algunos árboles frutales; sin intervención 
do tercero. Inlormaián en Concordia n. 102, á todas 
fibras. n0ii5 6-6 
Precios corrientes 
en el mercado de muebles usados. 
Aparadores, conmáamoles, á20$ . Bufetes de caoba, 
á 25$. Gamitas do madera y de hierro, con barandas y 
bastidor metálico, para niños á 20$. Camas comunes 
do hierro, cou bastidor do alambre, á 22$. Canastille-
ro J do caoba, á 30,40 y 50$. Carpetas americanas, do 
cedro, caoba y meplo, á 32. 21 y 34$. Columpios 
amcricenos, á 4, 5 y 6$. Columpios de Viena, á 
á 7, 8 y 9$. Escaparates decaoba y cedro, do 20 á 80$. 
Escaparates do palisandro, sin lunas, á 100$ y con es-
pejos, á 200$. Paroles de portal, á 8$. Jarreros de per-
sianas, con mármoles, á 9$. Juegos de sala, Luis X V , 
escultados y do doble óvalo; á 120 y á 140$. Lámparas 
do cristal Bacarat de una. (los, tres y seis luces, á 12, 
35. 60 y 150$. Lámparas colgantes para petróleo á 5 y 
á 10$. Lavabos docaoba, con mármoles, á 10 1 "i y 25$. 
Lavamanos cuadrados sin mármoles y con ellos, á 4 y 
á 7$. Lavamanos de caoba, con mármoles, á l l , 12 y 
13$. Mesas do alas de cedro y caoba, á 7, 8 y 9$. Mesas 
de centro d« cuarto, á 4, 5 y 6$ Mesas de cuarto, de cuo-
tro patas, á 3, 4 y 5$. Mesas de noche, con mármoles, 
á 8,9 y l0$ . Sillas americanas desiguales, á catorce rea-
les sencillos, Sillones do extensión americanos y do 
Viena, á 7 y á 10$ Sofaes de caoba á 5 y á 8$. Toca-
dores grandes, con mármoles á 15 y á 20$. Videles 
á 4 $ . 
Príncipe Alfonso 343. 
11180 4-8 
LA ESTRELLA Ü E ORO. COMPOSTELA 46 entre Obispo y Obrapía: aquí es baroto: sillas á 2 
pesos; juegos de sala de comedor, escaparates y ca-
mas; prendas y relojes do oro, plata y brillantes al 
*lc«nce de todos. 11174 8-8 
ANTIGUA MUSBLEEIA 
CAYON 
DE P. QUINTANA 
Concordia 33, escinina á san Nicoliís. 
En este antiguo establecimiento se encuentra cons-
tantemente el surtido más completo y variado de mue-
bles que puede desearse, tanto del país como del ex-
tranjero, desdo los linos de más lujo á los más modes-
tos y sencillos, al alcance de todas las fortunas, así 
como piauos, serafinas, lámparas, etc., etc.: todo á 
precios sumaiaente baratos. 11184 4-8 
Precioso mueble de seguridad. 
Un escaparate cou 50 gavetas todo de hierro para 
guardar valores. Es procedente do un Banco cu liqui-
dación y se vende por la tercera parle de su valor. 
Mercaderes 16. Venduta do MiniCo. 
11100 4-4a 4-5d 
SE V E N D E N JUNTOS O POR PIEZAS LOS muebles de una casa; hay escaparates de eepejo pa-
ra señoras de gusto y entra ellos eno elegantísimo de 
tres cuerpos y dos lunas bástanle por si solo para 
adornar un 19 cuarto; impondrán San Ignacio 14 altos 
de 11 ú 5 ó el portero. 11172 4-7 4 8 
E l Arca de Noé 
Realiza todas sus existencias á precios escandalo-
sos; juegos de sala Luís X V . peinadores, lavabos, a-
panulorcs, escaparates, cumas, pianos y cuanto en-
cierra el ramo do muebles: general surtido de prende-
ría y ropa, todo por la mitad de su valor. Amargura 
número 96, esquina á Villegas. 
11139 8-7 
B a r a t a , 
se vende la cu.̂ a calle de Escobar ri. 188, mamposteria 
y azotea, con 3 cuartos, libre de gravamen. Puede 
v e m do 10 á 6 del dia. 11103 •1-6 
6 »JO. EN 3,000 PESOS L A CASA R E V I L L A -
* 'gigedo 103, con eítablccimiento. alquilada $17-75: 
oro «loria P6 A. cn $l , l i '0 : San Nicolás IOS en $6.000: 
todas en oro. Monte 88, tienda ' 'La Relíela" 1). Ka-
món impondrá. 11056 4 5 
OJ O . — L A S F A M I L I A S QUE NECESITEN hacerse de un buen pianino bien sea do Pleyel, 
Boiíselot Fila ó Gaveau, pasen á Compostela 50, la 
Perla; se dan muy baratos por ser de préstamos ven-
cidos^ Cn 1360 4-7 
o É V E N D E E N PROPORCION UN PRECIO-
i , . so pa'omar de veintidós ochavas cada una con cua-
tro casillas de pino blanco momado al aire y pintado 
al oleo: calle de San Miguel 270 informa D Jorge 
Muño/. 11115 4-7 
S E V E K f D B 
por no poderla asistir su dueño m a funda, posada y 
Dodega en uno de los buenos puntos v ceiea del forro"-
carril; iDfqrmáñ Corrales 6. 11038 8-5 
LA GRAN I t E A U Z A C M DE TODOS IOS (¡EAEHOS D E L RAMO. 
Las señoras encontrarán muchas y positivas gangas. 
Telas caladas, nansús calados y bordados, muselinas Ñipe y 
Suiza de listas, cuadros y bordadas; céfiros lisos y estampados, 
vichis calados, etc., todos de vara de ancho y de 5, 6, 7 y 8 rs. 
de valor, se liquidan á 30 centavos. 
Los retazos de estos mismos géneros, á real. 
Las telas caladas y vichis angostos, todos á real. 
Sobrecamas de olán con sus conchas bordadas, á 3 pesos. 
Organdí francés, á real. 
Olanes blancos y de colores, hilo puro, á 2 rs. 
Pañuelos de ñipe con su encaje de seda, á 8 rs. 
Gasa de seda bordada, á 15 centavos. 
Punto negro de seda, á real. 
Los vestidos, los olanes, la holanda mallorquina y todos los 
artículos de verano se realizan también á precios por el estilo de 
los que enumeramos. En 
SE VENDED 
una ni;ignífica estancia compuesta de nna caballería 
do lencoo superior, . on árboles frutales, aguada co-
rriente. • s táuna legua de esta capital por calzada, ro-
conoco un censo do mil pesos, tiene buena casa do v i -
vicuda, su último precio en $3,000 rebajando el censo. 
Una casa á cuadra y media del colegio de Belén Qtf.OOO 
oro, otra iamediata á la Plaza del Vapor, de zaguán v 
2 ventanas, $6,000, otra cerca de la calzada del Mun-
te, tiene 5 cuartos corridos, de azotea, con sala y sa-
lí u , $i;,IK)0 oro, otra en la calle de Suárez, en $n,0li0 
oro, y además tres solares en el Vedado, que están 
libres de gravámenes y bacen esquina, se dan en $4,000 
oro los tros. De más pormenores Atniiar Ol, de 7 á 12. 
11055 4-5 
SE VENDE 
la casa n. 15 de la callo do Samaritana; iuformarán O-
bispo 38. 11073 8-5 
LOS ESTADO 
SE V E N D E E N PROPORCION L A CASA calle do Santo Domingo n. 15. situada en Guanabacoa 
tV«?nto al paradero de los carritos de La Prueba. En el 
i¡ 11 está la llave y en la Habana calle de San Nico-
lás vi. 60 tratarán de su ajusto. 
11031 26-4S 
SE V E N D E O A R R I E N D A MÜY E \ PROPOR-ción la antigua y acreditada fábrica de jabón La 
Estrella (marca regiotrada) y la casa San Rafael 137, 
en que se halla establecida; por su amplitud y ele-
mentos con que cuenta pueden establecerse en ella 
diversas industrias. 1088-5 10-3 
FABMACIA. 
Se y.ende una en esta ciudad, bien surtida, acredita-
da y buena pituación: infonnes Oliispo 30 do 12 á 4 . 
10038 8-3 
POR NO NECESITARLA SU D U E Ñ O SE ven -de la casa San José uúiuero 152, de mamposteria y 
teja, nueva: darán razóu San Rafael «""(inina á Espa-
da, bodega 1087!) 8 3 
Sde^ 
V E N D E L A CASA NUMERO 7 EN JESUS 
leí Monto, calle de Herrera, entrando por Vi l la -
nueva, con sala, comedor, cuatro cuartos, dos bajos y 
dos altos, cocina, libre de gravamen: en la misma i n -
formarán do 7 á 10 de la mañana y de tres á cinco de 
la tarde. No so quieren corredores. 
10863 « . i 
S . M i g u e l 6 2 c a s i e s q u i n a á G a l i a n o 
NO H A Y PEOR CUÑA QUE L A D E L MISMO 
PALO; juegos de Viena á 170, doble óvalo 180 BiB. 
Y ESE PALO T I E N E H U T I A ; juegos lisos 125. es-
cultados á 110 v 180 un medio juego 75 BiB. LAS 
(OSAR CLARAS Y E L CHOCOLATE ESPESO; 
escaparates de pople 35. de rob e 55. caol>a75yl00 
de pino á 26, para vestidos 60 y 75, sillones Reina Ana 
á 18 v una vidriera para modista á 75 A LOS QUE 
NO P U E D A N COMER SIN AGUACATE; tocado-
res á 10. cómodas á 10, sillones Viena á 11, mesas de 
centro á 10, jarreros á 10. lámparas á 10, máquinas de 
mar á 10, carpetas á lO, sillones lueplp í 10 estantes 
á 10, relojes á 10, mesas do tresillo á 10, lavabos de 
liomlire á_15 y 25, máquinas «le coser á 25, canastille-
ros á 'lO, 50 y 80, coebes de mimbro á 8, mamparas á 
18 y 25. puertas de cristales á 25, persianas á 25. ro-
manas á 10 y cuadros muv baratas. A LOS QUE 
CREAN EN LA Tl iASMI(?RACION; bufetes á 25, 
lámparas de cristal, espejos Luis X V I y de óvalo, ca-
mas, cunas y mesas correderas y uu buró con 1S gave-
ta» en 42, peinadores, sillas giratoria» do Viena y ro-
bl^, neveras, sillería do roble para café ó fonda, apa-
radores á 15, butacas de roble, guarda comidas á 10 y 
etc., etc., etc. 
E L CAMBIO. 
S . M i g u e l 6 2 c a s i e s q u i n a á Q - a l i a n o 
11107 4-0 
Z v i l v i e t a 2 6 
Se vendo un magnífico piano, 
mufblos. 11106 
lámparas y otros 
4-6 
POR AUSENTARSE LA FAMILIA SE VEN-d..-liaratísimo un lujoso juego de c arto comple-
to con lunas bltutei un elegante juego do gabinete de 
tapicería, un pianino do Pleyel, un juego de comedor 
de fresno macizo y otros muebles y objetos do fanta-
sía todo nuevo; San Miguel 105 11070 4-5 
Los lunes: ventas de retazos á la mitad de su valor. 
Cu 1361 6-7a 1-81 DE AMALES. 
SE V E N D E UNA LUJOSA PAREJA D E CA-ballos criollos, maestros, color dorado, do siete y 
media cuartas de alzada, cinco años de edad y sanos. 
B A R B E R O S 
So venden tres sillones para afeitar en buen estado, 
con sus banqueta", todo do caoba. Corrales 49. 
11051 4-5 
POR TENER QUE DESOCUPAR E L L O C A L se rfalizan todos los mueb'es que contiene la casa 
Lealtad n. 48, escaparates, juegos do cuartos, juegos 
de sala, aparadores, jarreros, mesas correderas, lava-
bo?, locadores, camas de bierro y bronce, urnas, mam-
para!', I'imparas, lavabos y espejos de barbería, sillas 
y xülones, Viena, amarillo y iioreado. espejos, costu-
reroK. peinadores y otros muebles, todos muy baratos 
por el referido motivo. llOGl 4-5 
T , T . I Í I Í T - A A A Í laH lámparas para petróleo, P J V J A J W l ' N dan ja milJor iU2 que pue_ 
de producir esto aceito; luz fuerte, claray fija, tan ne-
cesaria en los ingenios, sobro todo para alumbrar biou 
los conduotores de caña, aviso á los Sros. que las han 
solicitado: Amistad 75 y 77. 10831 10 31 
al lacto-fosfato de cal, con quina y glicerina, ferruginosa, & . Empléese en la I 
cloro-anemia, tisis tuberculosa—raquitismo, caquexia palúdica, liebres intermi-
tentes, couvalescencia do todas los enfermedades, auomia reumática, diabetes' 
sacarina, escróíula, bistorismo, pérdidas seminales, anomalías do la menstrua-1 
ción, osteomalacia, & . E s el mejor tónico-reconstituyento quo se conoce. 
Indispensable para las señoras durante el embarazo, para lograr su niño; 
robusto y fuerte. Exíjase siempre el SELLO DB QAKANTÍA. 
Depósitos: Sarrd.—Lobey Comp.—JZotiíra, Amistad 69. 
D e v e n t a , p o r t o d o s l o o S r o s . F a r m a c é u t i c o s . 
Cu 1311 1 S 
SOLUC 
A l clorbidrofosfato do cal, creosotado y simple. Es indispensable durante el embarazo de las Sras. 
por ser el clorhidrofosfato deca í un poderoso reconstituyente que desde el claustro materno empieza 
á fortalecer el feto, baciendo quo más tarde sea un niño robusto y fuerte, el que quizás, dada la natu-
raleza cloro-anémica de nuestras cubanas, sería un niño débil y enfermizo. 
¡EFECTOS SORPRENDENTES E L LA TISIS! 
¡No tiene rival para combatir el raquitismo, osteomalacia, la anemia, las caquexias, el enfla-
ffi quecimienlo, etc. 
C] Do venta cn todas las boticas. Cn 1817 
I T O 
de todas las fábricas 
P H E C I O B F A B R I C A . 
A D E M A S S E H A C E N R J S O Á L i O ^ 
R A M O B T XZQX7BS. O B I S P O 84. 
A l m a c é n d e p i a n o s d e T . J . C u r t i s . 
AMISTAD 90, ESQUINA Á SAN JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento se lian recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contraía liume-
dad v también pianos líennosos do Gavoan. etc. que so 
venden .sumameiilo módicos, arreglados á los precios. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, al 
Son lujos de caballo iiiRlés y yegua de media raza. I m - alcance de todos las fortunas. Se compran, cambian, 
pondrán cu Teniente Rey 102 de 7 á 10 de la mañana. 1 alquilan y componen de todas clases. 
11101 d8-0 a8-6 10293 20-18 Ag 
A viso á los especuladores 
y á todo el que quiera comprar barato: se venden va-
rios muebles do segunda mano y particularmente uu 
escaparalo do tres cuerpos con tres lunas bisute pali-
sandro forrado de doradillo muy elegante todo se rea-
liza baratísimo para bacer lugar á lo que esperamos 
de Europa: Obispo 42 esquina ú Habana 
110(i2 4-5 
DE M i M M . 
TELEFONOSLEGITIMOS D E B E L L G A R A N -tizados. En grandes partidas vendemos á pre-
cios nunoa vistos; más barato que en el extranjero. 
Mercaderes 2. Henry B . Hamol v C?. 
11191 4-8 
A los impresores 
Se venden 3 máquinas de imprimir, una de rotación 
de periódico, 2 pedal n. 4 y otra ri. 3 y unu prensa de 
mano: callo de Bernaza ri. 61, Habana. 
11201 •i-i 
PARA IOS HACENDADOS. 
Aparatos franceses, baratísimos. 
Se venden listos para embarcar y entregados en 
cualquier puerto do Cuba á mediados de octubre p ró -
ximamente, lo siguiente: 
Un triplo-efecto para bacer 40 bocoyes diarios. 
Otro triple-efecto . . . . 30 . . 
Un doble-efecto . . . . 18 
Cualquiera de los citados aparatos so entregarán 
funcionando para el 15 de diciombro. Informan cn 
Neptuno 167, de 10 á 12 del día y de 5 á 7 de la tardo. 
11159 15-78t 
O T T O D . D R O O P , 
35. 
Tiene depósito de filtro-prensas, bombas y don keys, 
carrilera portátil, sacos de azúcar, etc. etc. Pido para 
su embarque inmediato carriles, "fragatas," carros y 
carritos, segán muestras á la vista, además maquina-
ria y ferretería de todas clases, edificios do bierro, etc. 
Cu 1287 - 20-28 
A Y Í S O importante. 
A los duefios do fincas y empresas ferrocarrileros. 
E l nuevo invento del filtro ingles para tedios. Un ro-
llo tiene 25 yardas de largo por 32 pulgadas de ancbo, 
cubro una superficie de 200 piés cuadrados. Valor do 
cada rollo $9 oro. Unico depósito en la Habana, de 
los Sres. Tü'ero y C? Mercaderes 17. 
Cn 1214 26-20 
b es y 
AGUA ÜE ISLA D E PINOS. 
A los que PADECEN del ESTOMAGO 
A g u a l e g í t i m a d e m a g n e s i a , t e r -
m a l y h i e r r o , á $ 2 o r o e l g a r r a f ó n , 
e n e l H o t e l P a s a j e . 
Cn 1301 15-7S 
CHOCOLATES 
D E 
" X a J L H A B A N E R A " 
¡SON LOS MEJORES! 
Pídanse en todos los establecimientos 
10014 26-11 ag 
Di D r o p r l a F P r t n i . 
MAGNESIA AEREADA 
ANTIBELIOSA 
D E L 
IDO. D. JUAN JOSE MARQUEZ. 
Esta MAGNESIA aereada inventada cn 1830 y 
perfeccionada en 1810, tan conocida por todo el mun-
do, ba sido objeto do lijar la atención de aquellas per-
sonas que ambiciosas, han trabíyado, no ya para elabo-
rar magnesia con otros nombres que desdo luego, no 
oompiten con la nuestra, porque este es el resultado do 
los conocimientos do la ciencia del bombro que lapo-
séo y del invento; sino de los falsifioadorcs que aún es 
más grave. 
L A MAGNESIA D E J U A N JOSE M A R Q U E Z , 
que es la única que prodúcelos efectos que so buscan, 
y al mismo tiempo la quo su autor, único y exclusivo 
tiene privilegio de invención dado por el Gobierno Su-
premo de la Nación para todos los dominios cspafioles, 
es también la que no debo confundirse con otra alguna. 
¡ O j o ! s e d e t a l l a n f r a s c o s . 
Fábrica: S. Ignacio 29, Habana 
9800 alt 22-4 Ag 
GOTÍDA M U AM. 
CS, MURA lili A, G8. 
ALMOEUANAB ^ Z ^ L ^ . 
quita la inflamación y se obtiene la curación en brev» 
tiempo. 
\ U J \ L J \ 1 A ] 1 X \ J Í O cierta tomando pri-
mero 2 6 3 cajas do papelillos vesicales del Doctor 
A G U I L E R A , completando la cura con la solución de 
brea y licor de lltona de Hcrndndez, tomando una cu-
cbarada do cada pomo en aynnas replíióudose á medio 
dia y nocbo. 
BALSAMO S E ARNICA. 
Cicatriza brevemente las bcridas, bincadas, morde-
duras do animales, sacaduras do niguas y evita el 
pasmo. Son muebos los pedidos quo se nos bacen á 
medida quo son conocidas sus buouas curaciones. 
AGUA CICATEJZAHTE "¿ 
molestia úlceras venéreas, cbancros y toda closo de 
llagas. 
D I S E N T E R I A p r / r . í - ; 
diarreas /lanosas y toda irritación intestinal se cura 
con las pildoras antidisentéricas de IIEUXAN'DEZ: 
generalmente basta una ctya para curar tan peligroso 
mal y son tan eficaces 6 mofensivaa quo las recomen-
damos como el mejor remedio conocido. D« venta en 
todas las boticas. Depósito, botica Santa Ana, Hiela 
n. 68, frente al DIARIO DB LA MARINA. 
10900 10-31 
No so desconfió do la CURACION po 
antiguo que sea el padecimiento, d o y ^ A l 
las enfermedades nerviosas ten idas /^? ^ 
por incurables, con las Pas t i l l a sy^^ ¿ v l í O y 
Antiopilépticas do O C H O A / ^ ^ ^ ^ a o años. 
(Farmacéutico) ^ y o s p r o ^ ^ / ' m(it 
digiosos resultados s o ^ V i>%:talle8 B0 ^ 
la admiración « l o ^ V p r o s p e c t o s GRA-
eufermos quo ^/fis. Muralla 99, far-
padecíau ^ ^ 
SAN J U L I A N , Habana. 
(
'^f Do venta on las principales far-
^^/macias de España, Isla de Cuba, 
^•^/'Puerto-Rico, Méjico. Canarias y P i l i -
pinas. 
Cn tíítí 2r»Ab28 
T J R A C I O 
C I E R T A 
del ñama 6 abogo, tos, can-
aancio y ¡"alta do respiración 
con el uso do loa 
CIGARROS ANTIASMATICOS 
DKIJ 
I D Í R . . zEiEisriRrsr 
Do voutaen tndna las boticas 
acreditadas 
A 50 CENTAVOS B. B. CAJA 
Cn 1320 1 S 
MA T E R I A L E S D E T E L E G R A F O S Y T E L E -fonos.—Acabamos de recibir una gran factura de 
muestras de lo mejor que lia venido a la Habana y & 
precios nunca vistos, ver y convencerse, más barato 
que cn ol extranjero: Mercaderes 2. Honrrv B . Ha-
mclyComp. 11192 "8-8 
Anios eitrairos. 
DE 
I K Q M J k 
DE 
i 
PERFUMISTA DE PARIS 
U n t u o s o , D e l i c a d o , S u a v e 
D o t a d o d e u n P e r f u m e 
p e n e t r a n t e . 
El Jabón Ixora , suaviza y blanquea! 
el cutis, conservándole una llnura y un | 
aterciopelado inalterables. 
3 7 , BOULEVARD DE STRASBOURG, 3 7 
ADMINISTRACION : 
P A R I S , 8, Boulovard Montmartre, PARIS 
P A S T I L L A S D I G E S T I V A S fabricadas CU V i c h y 
con las Sales esCratdas de las Fuentes. Son de un 
sabor agradable y da un efecto seguro contra las 
Acedías y Diyestiones díflciles. 
S A L E S D E V I C H Y P A R A BAÑOS , un rollo para un Baño, para las personas que no pueden Ir Vlchy. 
Para evitar las falsificaciones, exíjase sobre todos los Productos la 
•jsaiA.-R.CA. X . A . c o s v t r " r > E ¡ v i c n - s r 
Los Productos arriba mencionados so encuentran cn I n J I n h n n n , cn cosas do JOSÉ SARRA y LOBÉ y C* 
Eu M a t u n s a s , MATHIAS HERMANOS ; A R T I S & Z A N E T T L 
c M N ^ L I C 0 R , l a s n L U U n A O d e l , 
Estos Meclicamontoa son los ú n i c o s Antigotosos analizados y aprobados por el Dr OSSIAH HENRY 
Jofe de manipulaciones q u í m i c a s de la Academia de Medicina de P a r í s . 
í ' l L I C O R se toma durante los ataques, p a r a a irar los . — L a s P I L D O R A S 
se toman durante el estado crónico pnra impedir nuevos ataques y alcanzar 
¡a curación completa. 
Para evi tar toda íals-ifloacion, ex í jase el — r — 
SELLO del GOBIERNO FRANCES y In F i r m a : f " < ? ' ¿ » ¿ ' ¿ & * ' . 
Venta por mayor: C O M A R , Farmacéutico, cale Saint-Ciando, 28. en PARIS ^^g^f^rf 
UKPÓSITÜS EN TODAS LAS PRINCIPALES I-'ARMAGIAS úa la Facultad de Paria. 
P E R L A S 
ID 311 
u i z m i a . D - C l e r t a n 
Aprobación de la Academia de Medicina de Par í s 
C o n t i e n e n d i e z c e n t i g r a m o s ( d o s g r a n o s ) d e Q u i n i n a p u r a 
Es indispensable ei exigir la Firma : C ^ j £ ~ e s J t e > u u ^ 
C A B R I O A O i o i s r 
C a s a L . F ñ E R E , 1 9 , c a l l e J a c o b , P A R I S 
1194 S O L U C I O N 7 C A P S U L A S 
DE A N T I P I R I N A dei Dor C L I N 
Premiado por l a F a c u l t a d de M e d i c i n a de P a r í s . — Proza/o M o n t y o n 
L a V e r d a d e r a S o l u c i ó n d e A n t i p i r i n a d e l D o r C l i n posee u n a a c c i ó n 
poderosa para c a l m a r los dolores on los casos á e Lumbagos , Tort icol i s , 
Neuralgias , C i á t i c a s , Mens truac ión di f íc i l , Cól icos violentos y los Accesos de 
Gota y de l ieumatismos. 
a S e p u e d e c o n s i d e r a r c i e n t i f i c a m e n t e la A n t i p i r i n a c o m o e l 
r e m e d i o m á s p o d e r o s o c o n t r a e l d o l o r . » 
(Academia de Ciencias, Setión de i8 de Abril de 1887. ) 
D o s i s : T ó m e n s e c a d a d í a de 2 á 4 cucharadas de V e r d a d e r a S o l u c i ó n 
d e A n t i p i r i n a d e l D o r C l i n . 
N O T A . — C á p s u l a s d e A n t i p i r i n a d e l Dor C l i n dest inadas á l a s 
personas que no quieren tomar S o l u c i ó n . 
CASA C L I N y C i a EN P A R Í S , Y LOS FARMACÉUTICOS 
, 0 
•V 
M e c o m p e u s a . d e 1 0 , 0 0 0 f r a n c o s p o r e l E s t a d o 
-LAROCHM 
" v i n s r o T < b 3 s r i c o , 
No es esta una preparación vulgar de V I N O de Q U I N A , 
ríno uu remedio eficacísimo contra las Afecciones del 
Bstómag-o, la Anemia, las Fiebres en general, etc. 
- A - F E I R I T I - V O 
E l mismo P E E R U G I N O S O recomendado contra la 
Cloro-Anemia, para favorecer/os O r e c i m i e n t o s d i f í c i l e s , para 
r e h a b i l i t a r l a s F u e r z a s , etc. PARÍS, 22,roe Dronot y Farmactaa* 
EXPOSICION UNIVERSAL DE 1878 
E l ÜNIC0 concodido 
al arte k \ Platero en metales blaccos 
L A M A R C A D E F A B R I C A 
J¿CHRISTOFLEMS^ 
Meas Gamtias para el comprador. 
mletris 
P L A T E A D O S S O B R E M E T A L B L A N C O 
S i n q u e n o s p r e o c u p e l a c o m p e t e n c i a d e p r e c i o , q u e n o p u e d e h a c é r s e n o s s i n o c o n d e t r i m e n t o d e l a o a l l ü a d 
m a n t o n e m o s c o n s t a n t e m e n t e l a p e r f e c c i ó n de n u e s t r o s p r o d u c t o s y c o n t i n u a m o s f i e l e s a l p r i n c i p i o a u a n n T h n 
p r o p o r c i o n a d o n u e s t r o é x i t o : H v 
Dar ol mojor proclixoto al precio jnas "bajo posible. 
P a r a e o i t a r t o d a c o n f u s i ó n d e l o s c o m p r a d o r e s , t i ernos m a n t e n i d o I g u a l m e n t e : 
la ixnidad ele la calidad 
q u e n u e s t r a e x p e r i e n c i a de u n a I n d u s t r i a q u e l i e m o s c r e a d o h a c e c u a r e n t a a ñ o s n o s h a d a m o i t r n i i o 
n e c e s a r i a y suf i c i ente . 
L a ú n i c a g a r a n t í a p a r a e l c o m p r a d o r e s n o a c e p t a r c o m o p r o d u o o s do n u e s t r a c a s a a q u e l l o s a u e n o IIBOBÍI i n 
m a r c a d e f a b r i c a c o p i a d a a l l a d o y e l n o m b r e C 2 ' m 2 S T © F & - E e n t o d a s l e t r a s . 
Rueítro Agen» para la venta por mayor eo/a i / a í * a > i a e * í l Sr.t.SfilQü-SEEaAPlííASA, 58, callBUaieaoo. OHRISTOínijE ¿fe O1', © a x F-AjRIS 
Tmn "nuiin )» M a r í n » , " B i a U 
